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PUBLIC LIBRARY, MUSEUM, AND ART GALLERY, 
AND INSTITUTES ACT, 1936. 
No. 2314 of 1936. 
An Act to consolidate certain Acts relating to the Public 
Library, Museum, and Art Gallery, to the Adelaide 
Circulating Library, to The Institutes Association of 
South Australia, Incorporated, and to institutes. 
[Assented to 26th Novernber, 1936.] 
BE IT ENACTED by the Governor of the State of South 
Australia, with the advice and consent of the Parliament 
thereof as follows: 
PART I. 
PRELIMINARY. 
1. This Act may be cited as the "Public Library, Museum, 
and Art Gallery, and Institutes Act, 1936." 
2. This Act shall come into force on a day to be fixed by 
proclamation. 
3. This Act is a consolidation of the Acts mentioned in the 
first schedule and the said Acts are hereby repealed to the 
extent therein mentioned. 
4. The provisions of this Act are arranged as follows:-
PART I.-Preliminary. 
PART n.-The Board of Governors of the Public 
Library, Museum, and Art Gallery of 
South Australia. 
PART Hr.-The Adelaide Circulating Library. 
PART IV.-The Institutes Association of South Aus-
tralia, Incorporated-
DIVISION I.-Constitution of the association: 
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PART I. 
Short title. 
Commence· 
ment. 
Oonsolidation 
and repeal. 
.Arr.angement 
ot Act. 
s. 2. This Act was proclaimed to commence on 1st June, 19137: Gazette 25th March, 1937, p. 
645. 
7 2 4  
P A R T  I .  
I n t e r p r e t a -
t i o n .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
• .  4 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
D I V I S I O N  H . - M e e t i n g s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n :  
D I V I S I O N  I I I . - T h e  c o u n c i l .  
P A R T  v . - U r b a n ,  s u b u r b a n ,  a n d  c o u n t r y  i n s t i t u t e s -
D I V I S I O N  I . - C o n s t i t u t i o n ,  p r o p e r t y ,  a n d  g o v -
e r n m e n t :  
D I V I S I O N  H . - M o r t g a g e s  o f  i n s t i t u t e  p r o p e r t y :  
D I V I S I O N  I l L - D e a l i n g s  w i t h  i n s t i t u t e  p r o p e r t y  
o t h e r w i s e  t h a n  b y  m o r t g a g e  :  
D I V I S I O N  I V . - D i s c h a r g e  o f  e x i s t i n g  t r u s t s  a n d  
c r e a t i o n  o f  n e w  t r u s t s :  
D i v i S I O N  v . - D i s s o l u t i o n  o f  i n s t i t u t e s :  
D i v i S I O N  v r . - S a l e  o f  i n s t i t u t e  t o  l o c a l  a u t h o r i t y :  
D I V I S I O N  V I I . - T r a n s f e r  o f  i n s t i t u t e  b y  l o c a l  
a u t h o r i t y :  
DivrsiO~ v m . - A m a l g a m a t i o n  o f  i n s t i t u t e s  . .  
P A R T  V I . - D i s p o s a l  o f  p u b l i c  d o c u m e n t s .  
P A R T  v n . - M i s c e l l a n e o u s .  
5 .  I n  t h i s  A c t ,  a n d  i n  r e g u l a t i o n s  a n d  b y - l a w s  m a d e  u n d e r  
t h i s  A c t ,  a n d  i n  p r o c e e d i n g s  t a k e n  u n d e r  t h i s  A c t  o r  s u c h  
r e g u l a t i o n s  o r  b y - l a w s ,  e x c e p t  w h e r e  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o r  t h e  
c o n t e x t  r e q u i r e s  a  d i f f e r e n t  c o n s t r u c t i o n - .  
" a s s o c i a t i o n "  m e a n s  T h e  I n s t i t u t e s  A s s o c i a t i o n  o f  S o u t h  
A u s t r a l i a ,  I n c o r p o r a t e d :  
' ' b o a r d ' '  m e a n s  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  o f  t h e  P u b l i c  
L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  G a l l e r y  o f  S o u t h  A u s -
t r a l i a :  
' ' c o u n c i l ' '  m e a n s  t h e  c o u n c i l  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  o f  t h e  
a s s o c i a t i o n :  
" l o c a l  a u t h o r i t y "  m e a n s  a n y  m u n i c i p a l  c o u n c i l  o r  d i s t r i c t  
c o u n c i l ,  e x c e p t  t h e  M u n i c i p a l  C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  
A d e l a i d e :  
" M i n i s t e r "  m e a n s  t h e  M i n i s t e r  c o n t r o l l i n g  e d u c a t i o n  o r  
t h e  M i n i s t e r  o f  t h e  C r o w n  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  
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discharging the duties of the Minister controlling 
education: 
''repealed Act'' means any Act repealed by this Act or 
repealed by an Act repealed by this Act: 
''this Act" includes rules, regulations, and by-laws made 
by or under this Act or any repealed Act. 
PART II. 
THE BOARD OF GOVERNORS OF THE PUBLIC 
LIBRARY, MUSEUM, AND ART GALLERY OF 
SOUTH AUSTRALIA. 
6. (1) The Board of Governors of the Public Library, 
Museum, and Art Gallery of South Australia is hereby con-
tinued as the board under this Act. 
(2) The board shall continue to be a body corporate with 
perpetual succession and a common seal, and shall, by the 
name of ''The Board of Governors of the Public Library, 
Museum, and Art Gallery of South Australia," be capable 
of suing and being sued, of proving and compounding debts, 
and of doing and suffering, subject to this Act, all such other 
things as bodies corporate may by law do and suffer. 
7. (1) The board shall consist of fourteen members, of 
whom-
( a) the Governor shall appoint :five members; 
(b) the council of the University of Adelaide shall elect 
two members ; 
(c) the Royal South Australian Society of Arts (Incor-
porated) shall elect one member; 
(d) the Royal Society of South Australia (Incorporated) 
shall elect one member; 
(e) the Royal Geographical Society of Australasia 
(South Australian Branch), Incorporated shall 
elect one member; 
(f) the Adelaide Circulating Library shall elect one 
member; and 
(g) the association shall elect three members. 
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PART I. 
PART II. 
Board of 
Governors. 
986, 1909, 
•• 15. 
Constitution 
of board. 
986, 1909, 
&. 7. 
2293, 1936. 
s. 4. 
7 2 6  
P A R T  I I .  
R e t i r e m e n t  
o f  m e m b e r s  
a p p o i n t e d  b y  
t h e  G o v e r n o r .  
9 8 6 .  1 9 0 9 ,  
• . .  8 .  
E l e c t i o n  o f  
m e m b e r s  b y  
t h e  s o c i e t i e s .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
• .  9 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
(  2 )  N o  p e r s o n  s h a l l  b e  q u a l i f i e d  t o  b e  e l e c t e d  a  m e m b e r  o f  
t h e  b o a r d  b y  a n y  o f  t h e  s o c i e t i e s  o r  b o d i e s  m e n t i o n e d  i n  s u b -
s e c t i o n  ( 1 )  ( e x c e p t  t h e  c o u n c i l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A d e l a i d e  
o r  t h e  a s s o c i a t i o n )  u n l e s s  h e  i s  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  e l e c t i o n  a  
m e m b e r  o f  t h e  s o c i e t y  o r  b o d y  e l e c t i n g  h i m .  
(  3 )  N o  p e r s o n  1 S h a l l  b e  q u a l i f i e d  t o  b e  e l e c t e d  a  m e m b e r  o f  
t h e  b o a r d  b y  t h e  c o u n c i l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A d e l a i d e  u n l e s s  
h e  i s  a t  t h e  t i m e  o f  e l e c t i o n  a  m e m b e r  o f  t h e  s a i d  c o u n c i l  o r  
a  m e m b e r  o f  t h e  s e n a t e  o f  t h e  s a i d  u n i v e r s i t y .  
(  4 )  N o  p e r s o n  s h a l l  b e  q u a l i f i e d  t o  b e  e l e c t e d  a  m e m b e r  o f  
t h e  b o a r d  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  u n l e s s  h e  i s  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  
e l e c t i o n  a  m e m b e r  o f  a n  i n s t i t u t e .  
(  5 )  I n  t h e  m o n t h  o f  N o v e m b e r  i n  e v e r y  y e a r  t h e  G o v e r n o r  
s h a l l  c a u s e  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e  a  l i s t  
o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  T h e  G o v e r n -
m e n t  G a z e t t e  c o n t a i n i n g  a n y  s u c h  l i s t  s h a l l  b e  p r i m a  f a c i e  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  p e r s o n s  n a m e d  i n  t h e  l i s t  a r e  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  b o a r d  a s  t h e r e i n  s p e c i f i e d .  
8 .  ( 1 )  T h e  n a m e s  o f  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  a p p o i n t e d  
b y  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  b e  e n t e r e d  u p o n  a  r o l l  w h i c h  s h a l l  b e  
k e p t  b y  t h e  b o a r d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
( 2 )  T h e  b o a r d  s h a l l ,  a t  i t s  f i r s t  m e e t i n g  h e l d  a f t e r  a n y  
a p p o i n t m e n t  o f  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  d e t e r -
m i n e  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e  n a m e s  o f  s u c h  m e m b e r s  s h a l l  b e  
e n t e r e d  o n  t h e  s a i d  r o l l  n e x t  a f t e r  t h e  n a m e s  a l r e a d y  o n  t h e  
s a i d  r o l l :  P r o v i d e d  t h a t  i n  a n y  c a s e  i n  w h i c h  o n l y  o n e  m e m b e r  
i s  s o  a p p o i n t e d  t h e  n a m e  o f  t h e  m e m b e r  s h a l l  b e  p l a c e d  l a s t  
o n  t h e  s a i d  r o l l .  
( 3 )  O n  t h e  f i r s t  d a y  o f  O c t o b e r  i n  e v e r y  y e a r  t h e  t w o  m e m -
b e r s  w h o s e  n a m e s  a r e  f i r s t  a n d  s e c o n d  r e s p e c t i v e l y  u p o n  t h e  
r o l l  s h a l l  v a c a t e  t h e i r  s e a t s ;  a n d  i n  t h e  m o n t h  o f  O c t o b e r  i n  
e v e r y  y e a r  t w o  m e m b e r s  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  
i n  p l a c e  o f  t h o s e  m e m b e r s :  P r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  m e m -
b e r s  s o  v a c a t i n g  t h e i r  s e a t s  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  c o n t i n u e  a s  
m e m b e r s  u n t i l  t h e i r  s u c c e s s o r s  a r e  a p p o i n t e d ,  a n d  m a y  b e  
r e a p p o i n t e d .  
9 .  ( 1 )  T h e  e l e c t e d  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  s h a l l  b e  e l e c t e d  
f o r  o n e  y e a r .  
( 2 )  I n  t h e  m o n t h  o f  O c t o b e r  i n  e v e r y  y e a r  t h e  s e v e r a l  
s o c i e t i e s  a n d  b o d i e s  m e n t i o n e d  i n  s e c t i o n  7  ( e x c e p t  t h e  a s s o -
c i a t i o n )  s h a l l  e l e c t  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  a s  p r o v i d e d  b y  t h e  
s a i d  s e c t i o n .  
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(3) At the annual meeting of the association, or an adjourn-
ment thereof, three members of the board shall be elected. 
( 4) Every elected member of the board shall hold office until 
the election of his successor, and shall then retire, but may 
be re-elected. 
10. (1) Subject as in this section provided, the elections of 
members of the board by the several societies and bodies 
mentioned in section 7 shall take place and be conducted 
in the manner provided by the second schedule. 
(2) Each of the said societies and bodies is hereby 
empowered, with the approval in writing of the board, to 
make all such statutes, regulations, and rules, not being 
inconsistent with this Act, as it deems necessary or proper, 
either in substitution for, in alteration of, or in addition to 
the provisions contained in the second schedule applicable 
to the society or body, for the following purposes, or any 
of them, namely, for prescribing-
( a) the time and mode of nominating candidates for 
election as members of the board; 
·(b) the convening and holding of meetings for such 
elections; 
(c) subject to section 9, the times and places for holding 
such meetings ; 
(d) the number of members or subscribers required to 
constitute a quorum at such meetings; 
(e) the conduct of the business and proceedings of such 
meetings; 
(f) provisions for the election of members of the board 
to fill vacancies arising otherwise than by effluxion 
of time; and 
(g) generally all such matters of every kind as the society 
or body deems it necessary or convenient to make 
for the purpose of electing members of the board. 
(3) As regards the association the powers conferred by 
this section shall be exercised by the council. 
11. All members of the board, whether appointed or 
elected, shall have and exercise the same rights, privileges, 
and powers, and be under and subject to the same liabilities. 
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PART II. 
Method of 
election of 
members by 
societies. 
986. 1909. 
8. 10. 
2293, 1936, 
s. 4. 
Rights of 
members. 
986, 1909, 
a.ll. 
7 2 8  
P A R T  I I .  
C a s u a l  
v a c a n c i e s .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  1 2 .  
2 2 9 3 ,  1 9 3 6 ,  
s .  4 .  
F i l l i n g  o f  
c a s u a l  
v a c a n c y ,  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  1 3 .  
2 2 2 9 ,  1 9 3 5 ,  
s .  3 .  
P r o c e d u r e  
o n  f a i l u r e  t o  
m e e t .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
B .  1 4 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
1 2 .  A  c a s u a l  v a c a n c y  i n  t h e  o f f i c e  o f  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  
s h a l l  o c c u r  i n  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  c i r c u m s t a n c e s : -
I .  T h e  d e a t h  o f  a  m e m b e r :  
n .  T h e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  m e m b e r  b y  n o t i c e  i n  w r i t i n g ,  
s i g n e d  b y  t h e  m e m b e r  a n d  r e c e i v e d  b y  t h e  p r e s i d e n t  
o r  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  b o a r d :  
I I I .  W h e n  t h e  m e m b e r  i s  n o t  a  m e m b e r  o f  t h e  s o c i e t y  o r  
b o d y  w h i c h  e l e c t e d  h i m  t o  t h e  b o a r d ,  o r ,  i f  s o  
e l e c t e d  b y  t h e  c o u n c i l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A d e l a i d e  w h e n  h e  i s  n o t  a  m e m b e r  o f  t h e  c o u n c i l  
o r  s e n a t e  o f  t h e  s a i d  u n i v e r s i t y ;  o r ,  i f  s o  e l e c t e d  
b y  t h e  a s s o c i a t i o n  w h e n  h e  i s  n o t  a  m e m b e r  o f  
a n  i n s t i t u t e :  
I V .  W h e n  t h e  m e m b e r  h a s  b e e n  a b s e n t  f r o m  t h r e e  c o n -
s e c u t i v e  o r d i n a r y  m e e t i n g s  o f  t h e  b o a r d  w i t h o u t  
t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  b o a r d ,  w h i c h  p e r m i s s i o n  
m a y  b e  g r a n t e d  b y  t h e  b o a r d  a t  a n y  t i m e  b e f o r e  
t h e  e x p i r a t i o n  o f  s i x  w e e k s  a f t e r  t h e  l a s t  m e e t i n g  
a s  a f o r e s a i d :  
v .  I f  t h e  m e m b e r  w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  t h e  
r e m o v a l  o f  t h e  m e m b e r  b y  t h e  G o v e r n o r .  
1 3 .  ( 1 )  T h e  G o v e r n o r  m a y  a p p o i n t  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  
u p o n  a n y  c a s u a l  v a c a n c y  o c c u r r i n g  i n  t h e  o f f i c e  o f  a n y  m e m b e r  
o f  t h e  b o a r d  a p p o i n t e d  b y  h i m .  
(  2 )  A  c a s u a l  v a c a n c y  i n  t h e  o f f i c e  o f  a n  e l e c t e d  m e m b e r  o f  
t h e  b o a r d  m a y  b e  f i l l e d  b y  t h e  e l e c t i o n  o f  a  m e m b e r  b y  t h e  
s o c i e t y  o r  b o d y  w h i c h  e l e c t e d  t h e  m e m b e r :  P r o v i d e d  t h a t  a  
c a s u a l  v a c a n c y  i n  t h e  o f f i c e  o f  a n  e l e c t e d  m e m b e r  e l e c t e d  b y  
t h e  a s s o c i a t i o n  o r  t h e  c o u n c i l  m a y  b e  f i l l e d  b y  t h e  e l e c t i o n  o f  
a  m e m b e r  b y  t h e  c o u n c i l .  A n y  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  e l e c t e d  
u n d e r  t h i s  s u b s e c t i o n  s h a l l  h o l d  o f f i c e  f o r  t h e  u n e x p i r e d  p o r t i o n  
o f  t h e  t e r m  o f  o f f i c e  o f  t h e  m e m b e r  i n  w h o s e  p l a c e  h e  i s  s o  
e l e c t e d .  
( 3 )  E v e r y  a p p o i n t m e n t  o r  e l e c t i o n  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  
b e  n o t i f i e d  b y  t h e  G o v e r n o r  i n  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e .  T h e  
G o v e r n m e n t  G a z e t t e  c o n t a i n i n g  a n y  s u c h  n o t i f i c a t i o n  s h a l l  b e  
p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o r  e l e c t i o n  s o  n o t i f i e d .  
1 4 .  ( 1 )  I f  a n y  o f  t h e  e l e c t i n g  b o d i e s  m e n t i o n e d  i n  s e c t i o n  
7  f a i l s  o r  n e g l e c t s  t o  e x e r c i s e  t h e  r i g h t  o f  e l e c t i o n  g i v e n  t o  i t  
b y  t h i s  A c t ,  t h e  G o v e r n o r  m a y  a p p o i n t  a  m e m b e r  o r  m e m b e r s  
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of the board, who shall hold office for the same period and in 
all respects as if he or they had been elected by the electing 
body so making default. 
(2) The provisions of this section shall also apply in the 
case of any casual vacancy which occurs in the office of any 
elected member of the board. 
15. (1) The board may act and may exercise all its powers 
notwithstanding any vacancy in its membership, and no act 
or proceeding of the board shall be invalid or illegal in con-
sequence only of any such vacancy existing at the time of any 
such act or proceeding. 
(2) All acts and proceedings of the board shall, notwith-
standing the subsequent discovery of any defect in the appoint-
ment or election of any member thereof, or that any member 
was disqualified or disentitled to be a member or to act as 
such be as valid as if the member had been duly appointed 
and was qualified and entitled to be and to act as a member 
of the board. 
16. At all meetings of the board any five members shall 
con~titute a quorum. 
17~ (1) There shall be a president and a vice-president of 
the board, who shall be elected by ballot by the members 
present at the first ordinary meeting of the board held in the 
month of November in every year. 
(2) The president and vice-president shall continue in office 
until the election of their successors respectively, and shall be 
eligible for re-election. 
18. ( 1) At all meetings of the board the president, if 
present, and if not, then the vice-president, shall be chairman. 
(2) In the absence of the president and vice-president from 
any meeting or part of a meeting one of the other members 
present shall be elected by those present to be chairman of 
the meeting during such absence. 
(3) The chairman shall have a deliberative vote only, and 
when the votes are equal for and against a motion no decision 
shall be deemed to have been arrived at. 
19. (1) The parcels of land described in the third schedule, 
together with all buildings thereon, and any other lands or 
buildings which the Governor by proclamation so directs, shall 
be under the care, control, and management of the board. 
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7 3 0  
P A R T  n .  
V e s t i n g  i n  
b o a r d  o f  
p e r s o n a l  
p r o p e r t y .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  2 0 .  
1 6 2 3 ,  1 9 2 4 ,  
I .  3 .  
L i a b i l i t y  o f  
p e r s o D B  
d a m a g i n c ,  
e t c . ,  a n y  
c h a t t e l  i n  
b o a r d ' s  
p o s s e s s i o n .  
1 5 0 6 ,  1 9 2 2 ,  
s .  S  ( p a r t ) .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
( 2 )  T h e  b o a r d  s h a l l ,  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  G o v e r n o r ,  b e  
c a p a b l e  o f  t a k i n g ,  p u r c h a s i n g ,  a n d  h o l d i n g  l a n d s ,  t e n e m e n t s ,  
a n d  h e r e d i t a m e n t s  o f  a l l  k i n d s ,  a n d  s h a l l ,  w i t h  t h e  l i k e  c o n s e n t ,  
b e  c a p a b l e  o f  s e l l i n g ,  e x c h a n g i n g ,  l e t t i n g ,  a n d  o t h e r w i s e  d i s -
p o s i n g  o f  t h e  s a m e .  
2 0 .  ( 1 )  A l l  t h e  g o o d s  a n d  c h a t t e l s  v e s t e d  i n  t h e  b o a r d  a t  
t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h i s  A c t  s h a l l  c o n t i n u e  t o  b e  v e s t e d  i n  
t h e  b o a r d .  
( 2 )  A l l  g i f t s  a n d  b e q u e s t s  b e f o r e ,  a t ,  o r  a f t e r  t h e  c o m m e n c e -
m e n t  o f  t h i s  A c t  m a d e  t o  o r  o n  b e h a l f  o r  f o r  t h e  b e n e f i t  o r  
p u r p o s e s  o f  t h e  P u b l i c  L i b r a r y ,  t h e  M u s e u m ,  t h e  A r t  G a l l e r y ,  
o r  t h e  A r t  M u s e u m ,  o r  t h e  b o a r d ,  o r  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  
t h e  s a i d  i n s t i t u t i o n s ,  o r  a n y  o f  t h e m ,  s h a l l  b e  d e e m e d  g i f t s  a n d  
b e q u e s t s  t o  o r  o n  b e h a l f  o r  f o r  t h e  b e n e f i t  o r  p u r p o s e s  o f  
t h e  b o a r d .  
( 3 )  T h e  b o a r d  i s  h e r e b x  e m p o w e r e d  t o  r e c e i v e ,  t a k e ,  o r  
p u r c h a s e  a n y  p i c t u r e s  o r  o t h e r  w o r k s  o f  a r t ,  o b j e c t s  o f  n a t u r a l  
h i s t o r y ,  m i n e r a l  s p e c i m e n s ,  e x h i b i t s ,  c o i n s ,  m e d a l s ,  c u r i o s i t i e s ,  
b o o k s ,  m a p s ,  m a n u s c r i p t s ,  d o c u m e n t s ,  p a m p h l e t s ,  o r  p a p e r s ,  
o r  o t h e r  g o o d s  o r  c h a t t e l s  w h a t s o e v e r ,  a n d  t o  s e l l ,  e x c h a n g e ,  
o r  o t h e r w i s e  d i s p o s e  o f  t h e  s a m e  o r  a n y  o f  t h e m ;  b u t  n o  
p i c t u r e  o r  o t h e r  w o r k  o f  a r t  s h a l l  b e  s o l d ,  e x c h a n g e d ,  o r  o t h e r -
w i s e  d i s p o s e d  o f  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  G o v e r n o r .  
(  4 )  T h e  p o w e r  c o n f e r r e d  u p o n  t h e  b o a r d  b y  s u b s e c t i o n  ( 3 )  
t o  s e l l ,  e x c h a n g e ,  o r  o t h e r w i s e  d i s p o s e  o f  a n y  s u c h  t h i n g  a s  i s  
m e n t i o n e d  i n  t h a t  s u b s e c t i o n  s h a l l  a p p l y  t o  s u c h  t h i n g s  
w h e t h e r  a c q u i r e d  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h i s  
A c t .  
(  5 )  T h e  b o a r d  i s  a l s o  h e r e b y  e m p o w e r e d  t o  l e n d  a n y  o f  
s u c h  p i c t u r e s  a n d  w o r k s  o f  a r t  t o  a r t  g a l l e r i e s ,  a r t  m u s e u m s ,  
a n d  o t h e r  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n s  b e y o n d  t h e  l i m i t s  o f  t h e  S t a t e  
i n  e x c h a n g e  f o r  l o a n s  o f  p i c t u r e s  o r  w o r k s  o f  a r t .  
( 6 )  S u b j e c t  t o  a n y t h i n g  p r e s c r i b e d ,  t h e  b o a r d  i s  h e r e b y  
f u r t h e r  e m p o w e r e d  t o  l e n d  a n y  p e r s o n a l  p r o p e r t y  v e s t e d  i n  
t h e  b o a r d  t o  a n y  p e r s o n ,  a s s o c i a t i o n ,  o r  i n s t i t u t i o n ,  u p o n  s u c h  
t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  t h e  b o a r d  t h i n k s  f i t  t o  i m p o s e .  
2 1 .  ( 1 )  I f  a n y  p e r s o n  u n l a w f u l l y  d a m a g e s ,  m u t i l a t e s ,  d e s -
t r o y s ,  o r  r e m o v e s  f r o m  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  b o a r d  a n y  p i c t u r e ,  
p r i n t ,  e x h i b i t ,  c o i n ,  m e d a l ,  m i n e r a l  s p e c i m e n ,  c u r i o s i t y ,  o b j e c t  
o f  n a t u r a l  h i s t o r y ,  o b j e c t  o r  w o r k  o f  a r t ,  b o o k ,  m a p ,  
m a n u s c r i p t ,  d o c u m e n t ,  p a m p h l e t ,  p a p e r ,  o r  o t h e r  c h a t t e l  i n  
t h e  p o s R e s s i o n  o f  t h e  b o a r d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  d a m a g i n g ,  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
Gallery, and Institutes Act, 1936. 
mutilation, destruction, or removal, he shall, without limiting 
or affecting any other liability thereby imposed on him by this 
Act or otherwise, be liable for and shall pay to the board the 
full amount of the value of the chattel so damaged, mutilated, 
destroyed, or removed. 
(2) The said amount shall be recoverable summarily. 
(3) Any proceedings under this section may be taken by 
the board or by any person purporting to be authorised in 
writing by the board. 
( 4) When any such damage, mutilation, destruction, or 
removal constitutes an offence against this Act, and in any 
proceedings in respect thereof a person is convicted, the court 
of summary jurisdiction convicting the said person may, in 
addition to imposing any penalty, order the said person to 
pay to the board the full amount of the value of the chattel 
damaged, mutilated, destroyed, or removed, and that amount 
shall be recoverable as if it were part of the penalty so 
imposed, notwithstanding that the total of the penalty and the 
amount exceeds the maximum penalty which may be imposed. 
22. (1) The board may offer and pay a reward to any 
person who gives information to the board or any of its officers 
of the commission of an offence against this Act or of the 
damaging, mutilation, destruction, or removal from the 
possession of the board of any picture, print, exhibit, coin, 
medal, mineral specimen, curiosity, object of natural history, 
object or work of art, book, map, manuscript, document, 
pamphlet, paper, or other chattel in the possession of the 
board, whether the damaging, mutilation, destruction, or 
removal, is an offence against this Act or not. 
(2) When proceedings are taken before a court in respect 
of any such offence, damaging, mutilation, destruction, or 
removal, and a person is convicted by the court, or any order 
is made by the court against a person in respect thereof, the 
court may, in addition to imposing any penalty or pecuniary 
liability, order the person to pay to the board the amount of 
any reward paid or promised or engaged to be paid by the 
board in respect of the offence, damaging, mutilation, destruc-
tion, or removal, and the said amount shall be recoverable as 
if it were a penalty imposed under this Act. 
(3) The total amount recoverable under subsection (2) 
hereof shall not exceed the sum of five pounds in respect of 
each offence, damaging, mutilation, destruction, or removal. 
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7 3 2  
P A R T  I I .  
O f f i c e r s  o f  t h e  
b o a r d .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  2 1 .  
P o w e r  t o  
r e c e i v e  a n d  
d i s p o s e  o f  
m o n e y s  v o t e d .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  2 2 .  
S o c i e t i e s  a n d  
b o d i e s  
a f f i l l i a t e d  w i t h  
t h e  b o a r d .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
a .  2 3 .  
A · s s o c i a t i o n  t o  
b e  a c c o m , m o -
d a t e d  i n  
b u i l d i n g s  c o n -
t r o l l e d  b y  t h e  
b o a r d .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  2 4 .  
A s s i g n m e n t  o f  
r o o m s  t o  t h e  
l i b r a r y .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  3 2 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
2 3 .  T h e  b o a r d  m a y  a p p o i n t  s u c h  o f f i c e r s  a n d  s e r v a n t s  a s  
i t  d e e m s  n e c e s s a r y ,  a n d  m a y  p a y  t h e m  s u c h  s a l a r i e s  a n d  w a g e s  
a s  i t  d e e m s  p r o p e r .  
2 4 .  T h e  b o a r d  s h a l l  h a v e  p o w e r  t o  r e c e i v e  t h e  m o n e y s  
a n n u a l l y  g r a n t e d  b y  t h e  P a r l i a m e n t  f o r  t h e  P u b l i c  L i b r a r y ,  
l \ f u s e u m ,  a n d  A r t  G a l l e r y ,  a n d  f o r  a n y  s o c i e t i e s  o r  b o d i e s  
a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  b o a r d ,  e x c e p t  t h e  a s s o c i a t i o n ,  a n d  t o  p a y  
a n d  a p p l y  t h o s e  m o n e y s .  
2 5 .  ( 1 )  T h e  f o l l o w i n g  s o c i e t i e s  s h a l l  c o n t i n u e  t o  b e  a f f i l i a t e d  
w i t h  t h e  b o a r d ,  n a m e l y : -
r r h e  R o y a l  S o u t h  A u s t r a l i a n  S o c i e t y  o f  A r t s  ( I n c o r -
p o r a t e d ) ;  
T h e  R o y a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  A u s t r a l i a  ( I n c o r p o r a t e d ) ;  
T h e  R o y a l  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  o f  A u s t r a l a s i a  ( S o u t h  
A u s t r a l i a n  B r a n c h ) ,  I n c o r p o r a t e d ;  a n d  
T h e  A s t r o n o m i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  A u s t r a l i a .  
( 2 )  ' r h e  a s s o c i a t i o n  i s  h e r e b y  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  b o a r d .  
( 3 )  T h e  b o a r d  s h a l l  h a v e  p o w e r  t o  a f f i l i a t e  w i t h  i t s e i f  a n y  
o t h e r  e d u c a t i o n a l ,  l i t e r a r y ,  o r  s c i e n t i f i c  s o c i e t i e s  o r  b o d i e s ,  n o t  
b e i n g  i n s t i t u t e s ,  w h i c h  d e s i r e  t o  b e  s o  a f f i l i a t e d ,  u p o n  s u c h  
t e r m s  a s  a r e  a g r e e d  u p o n  b e t w e e n  t h e  b o a r d  a n d  t h e  s o c i e t y  
o r  b o d y  d e s i r i n g  t o  b e  a f f i l i a t e d .  
( 4 )  N o  i n s t i t u t e  s h a l l  b e  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  b o a r d .  
2 6 .  ( 1 )  T h e  b o a r d  s h a l l  a f f o r d  t o  t h e  a s s o c i a t i o n ,  s u c h  
a c c o m m o d a t i o n  i n  t h e  b u i l d i n g s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  b o a r d  
a n d  s h a l l  p e r m i t  t h e  a s s o c i a t i o n  t o  u s e  s u c h  r o o m  o r  r o o m s  
i n  t h e  s a i d  b u i l d i n g s  a n d  t o  u s e  t h e  s a m e  i n  s u c h  m a n n e r ,  
a s  i s  o r  a r e  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h e  t r a n s a c t i o n  
a n d  d u e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  b u s i n e s s  a n d  d u t i e s  o f  t h e  a s s o -
c i a t i o n  a n d  o f  t h e  c o u n c i l  t h e r e o f .  
( 2 )  I n  c a s e  o f  d i s p u t e  a r i s i n g  a t  a n y  t i m e  b e t w e e n  t h e  b o a r d  
a n d  t h e  a s s o c i a t i o n  o r  t h e  c o u n c i l  a s  t o  w h a t  a c c o m m o d a t i o n  
t h e  a s s o c i a t i o n  o r  c o u n c i l  s h o u l d  h a v e ,  o r  w h a t  r o o m  o r  r o o m s  
s h o u l d  b e  u s e d ,  o r  i n  w h a t  m a n n e r  t h e  s a m e  s h o u l d  b e  u s e d ,  
b y  t h e  a s s o c i a t i o n  o r  t h e  c o u n c i l  u n d e r  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  m a t t e r  
s h a l l  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  M i n i s t e r ,  w h o s e  d e c i s i o n  s h a l l  b e  f i n a l .  
2 7 .  T h e  b o a r d  s h a l l ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  a s s i g n  t o  t h e  
A d e l a i d e  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y  f o r  i t s  u s e  s u c h  r o o m s  i n  t h e  
b u i l d i n g s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  b o a r d  a s  t h e  b o a r d  t h i n k s  
f i t .  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
Gallery, and Institutes Act, 1936. 
28. The board may accord to any society or body affiliated 
with it, or to any society or body having for its object the 
encouragement of literature or the arts or sciences, or any of 
them, or to any institute, such privileges and such use of any 
lands, buildings, and other real and personal property vested 
in the board, or under its control, as the board thinks fit, and 
for such period and upon such terms as the board thinks :fit. 
29. (1) Notwithstanding the passing of this Act, all rules 
and regulations made by the board which were in force at the 
tenth day of February, nineteen hundred and ten, except such 
as relate to institutes, shall remain in force, except so far as 
repealed or altered under the power conferred upon the board 
by this section and by any repealed Act. 
(2) The board shall have power from time to time to make 
regulations, not inconsistent with this Act or vd.th the power 
of any other society or body to make regulations as provided 
by this Act, for the following purposes:-
r. For the conduct of its own business and proceedings: 
n. For the due management of the affairs of the Public 
Library, Museum, and Art Gallery, and any other 
libraries, museums, galleries, and other institutions 
under the control of the board: 
m. For the admission and for the exclusion or expulsion 
of the public or any individual to and from the 
Public Library, Museum, and Art Gallery, and any 
other libraries, museums, galleries, and other insti-
tutions under the control of the board, or any part 
thereof: 
IV. For specifying the conditions and restrictions upon 
and subject to which the public may be allowed-
( a) to read books, manuscripts, and other docu-
ments, or to make copies thereof or 
extracts therefrom: 
(b) to inspect the pictures, works of art, and 
exhibits in the Art Gallery, the Museum, 
and any other galleries, museums, and 
other institutions under the control of the 
board, and to make drawings or copies 
thereof: 
v. For the effectual use of the pictures, exhibits, coins, 
medals, mineral specimens, curiosities, objects of 
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7 3 4  
P A R T  I I .  
P u b l i c a t i o n  
a n d  e f f e c t  o f  
r e g u l a t i o n s .  
9 8 1 ! ,  1 9 0 9 ,  
• .  2 7 .  
2 2 9 3 ,  1 9 3 6 ,  
s .  4 .  
A n n u a l  r e p o r t  
a n d  a u d i t .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  2 8 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
n a t u r a l  h i s t o r y ,  w o r k s  o f  a r t ,  b o o k s ,  m a p s ,  m a n u -
s c r i p t s ,  d o c u m e n t s ,  p a m p h l e t s ,  a n d  p a p e r s  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  a n d  e n j o y m e n t :  
V I .  F o r  f i x i n g  p e n a l t i e s  f o r  a n y  b r e a c h  o f  a n y  r e g u l a t i o n  
o f  t h e  b o a r d  a u t h o r i s e d  b y  t h i s  A c t  t o  b e  m a d e ,  o r  
o f  a n y  r u l e  o r  r e g u l a t i o n  c o n t i n u e d  i n  f o r c e  b y  
t h i s  A c t ,  n o t  e x c e e d i n g  t h e  s u m  o f  t w e n t y  p o u n d s  
f o r  a n y  o n e  o f f e n c e :  
v u .  F o r  s u c h  o t h e r  p u r p o s e s  a s  t h e  G o v e r n o r  b y  p r o c l a -
m a t i o n  a l l o w s  :  
v m .  G e n e r a l l y  f o r  c a r r y i n g  i n t o  e f f e c t  t h e  o b j e c t s  o f  t h i s  
P a r t  o r  a n y  o f  s u c h  o b j e c t s .  
3 0 .  ( 1 )  A l l  r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  t h e  b o a r d  u n d e r  t h e  p o w e r  
c o n f e r r e d  b y  t h e  n e x t  p r e c e d i n g  s e c t i o n  s h a l l -
(  a )  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e ;  
( b )  t a k e  e f f e c t  f r o m  t h e  d a t e  o f  s u c h  p u b l i c a t i o n ,  o r  f r o m  
a  l a t e r  d a t e  t o  b e  s p e c i f i e d  t h e r e i n ;  a n d  ·  
( c )  b e  l a i d  b e f o r e  b o t h  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t  w i t h i n  
f o u r t e e n  d a y s  a f t e r  p u b l i c a t i o n  i f  P a r l i a m e n t  i s  
t h e n  i n  s e s s i o n ,  a n d  i f  n o t ,  t h e n  w i t h i n  f o u r t e e n  
d a y s  a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  n e x t  s e s s i o n .  
( 2 )  I f  e i t h e r  H o u s e  o f  P a r l i a m e n t  p a s s e s  a  r e s o l u t i o n  d i s -
a l l o w i n g  a n y  s u c h  r e g u l a t i o n ,  o f  w h i c h  r e s o l u t i o n  n o t i c e  h a s  
b e e n  g i v e n  a t  a n y  t i m e  w i t h i n  f o u r t e e n  s i t t i n g  d a y s  o f  s u c h  
H o u s e  a f t e r  t h e  r e g u l a t i o n  h a s  b e e n  l a i d  b e f o r e  i t ,  t h e  
r e g u l a t i o n  s h a l l  t h e r e u p o n  c e a s e  t o  h a v e  e f f e c t ,  b u t  w i t h o u t  
a f f e c t i n g  t h e  v a l i d i t y ,  o r  c u r i n g  t h e  i n v a l i d i t y ,  o f  a n y t h i n g  
d o n e ,  o r  o f  t h e  o m i s s i o n  o f  a n y t h i n g ,  i n  t h e  m e a n t i m e .  
T h i s  s u b s e c t i o n  s h a l l  a p p l y  n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  t h e  s a i d  
f o u r t e e n  s i t t i n g  d a y s ,  o r  s o m e  o f  t h e m ,  d o  n o t  o c c u r  i n  t h e  
s a m e  s e s s i o n  o f  P a r l i a m e n t  a s  t h a t  i n  w h i c h  t h e  r e g u l a t i o n  
i s  l a i d  b e f o r e  s u c h  H o u s e .  
( 3 )  W h e n  a  r e s o l u t i o n  h a s  b e e n  p a s s e d  a s  m e n t i o n e d  i n  
s u b s e c t i o n  ( 2 ) ,  n o t i c e  o f  t h e  r e s o l u t i o n  s h a l l  f o r t h w i t h  b e  
p u b l i s h e d  i n  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e .  
3 1 .  ( 1 )  T h e  b o a r d  s h a l l ,  o n  o r  b e f o r e  t h e  t h i r t i e t h  d a y  o f  
S e p t e m b e r  i n  e v e r y  y e a r  r e p o r t  i t s  p r o c e e d i n g s  d u r i n g  t h e  
t w e l v e  m o n t h s  e n d i n g  o n  t h e  p r e c e d i n g  t h i r t i e t h  d a y  o f  J u n e  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
Gallery, and Institutes Act, rgg6. 
to the Governor. A copy of the report shall be laid as soon 
as practicable before both Houses of Parliament. 
(2) The accounts of the board shall, once at least in every 
year, be audited by the Auditor-General, who shall, in respect 
of the said accounts, have all the powers conferred on him by 
the Audit Act, 1921, and any Act for the time being in force 
relating to the audit of public accounts. An abstract of the 
accounts, together with the report of the Auditor-General 
thereon, shall be laid as soon as practicable before both 
Houses of Parliament. 
PART III. 
THE ADELAIDE CIRCULATING LIBRARY. 
32. In this Part-
''library" means the Adelaide Circulating Library: 
"committee" means the committee of the said library. 
33. The library known as the Adelaide Circulating Library 
is hereby continued. 
34. The library shall participate in the annual grant of 
moneys voted by Parliament for institutes, to such extent as 
the Minister directs. 
35. The library shall continue to be a body corporate by 
the name of the Adelaide Circulating Library, and shall have 
perpetual succession and a common seal, and by that name 
shall be capable of suing and being sued, of proving and 
compounding debts, and of doing and suffering, subject to 
this Act, all such other acts and things as bodies corporate 
may do and suffer, and shall be subject to the rules in the 
fourth schedule, or other the rules for the time being in 
force in respect thereof. 
36. Persons subscribing, as provided by the rules in the 
fourth schedule, to the library, shall be members thereof: 
Provided that no person shall be allowed to vote as a member 
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PART II. 
PART m. 
Interpreta-
tion. 
986, 1909, 
s. 30. 
Adelaide 
Circulating 
Library 
continued. 
986, 1909, 
B. 31. 
Grants. 
986, 1909, 
s. 83. 
Body cor· 
porate. 
986, 1!109, 
B. 84. 
Subscribers to 
be members. 
986. 1909, 
8. 85. 
7 3 6  
P A R T  i l l .  
E l e c t i o n  o f  
c o m m i t t e e .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
8 .  3 6 .  
2 2 9 3 ,  1 9 3 6 ,  
s .  4 .  
C a s c t a l  
v a c a n c i e s .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
8 .  3 7 .  
E l e c t i o n  o f  
m e m b < T s  o f  
c o m m i t t e e .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
B .  3~. 
2 2 9 3 ,  1 9 3 6 ,  
s .  4 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
a t  a n y  m e e t i n g  h e l d  i n  pursuancf~ o f  t h i s  A c t  u n l e s s  h e  h a s  
b e e n  a  s u b s c r i b e r  a n d  h a s  p a i d  h i s  s u b s c r i p t i o n  f o r  t h e  s i x  
m o n t h s  n e x t  p r e c e d i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  m e e t i n g .  
3 7 .  ( 1 )  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  l i b r a r y  s h a l l  e l e c t  f r o m  a m o n g  
t h e m s e l v e s  f i v e  p e r s o n s  t o  b e  t h e  c o m m i t t e e  o f  t h e  l i b r a r y .  
T h e  p e r s o n s  s o  e l e c t e d  s h a l l  r e t a i n  o f f i c e  u n t i l  t h e  e l e c t i o n  o f  
t h e i r  s u c c e s s o r s .  
( 2 )  A t  a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  c o m m i t t e e  a n y  t h r e e  m e m b e r s  
s h a l l  c o n s t i t u t e  a  q u o r u m .  
3 8 .  A n y  c a s u a l  v a c a n c y  c a u s e d  b y  t h e  d e a t h  o r  r e s i g n a t i o n  
o f  a n y  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  m a y  b e  f i l l e d  b y  t h e  e l e c t i o n  
o f  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  l i b r a r y ,  
i n  t h e  m a n n e r  p r e s c r i b e d  b y  t h e  n e x t  s u c c e e d i n g  s e c t i o n .  
A n y  s u c h  m e m b e r  s h a l l  h o l d  o f f i c e  f o r  t h e  u n e x p i r e d  p o r t i o n  
o f  t h e  t e r m  o f  o f f i c e  o f  t h e  m e m b e r  i n  w h o s e  p l a c e  h e  i s  s o  
e l e c t e d .  
3 9 .  ( 1 )  T h e  e l e c t i o n  o f  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  
b e  b y  b a l l o t ,  w h i c h  s h a l l  b e  t a k e n  i n  a  p l a c e  a n d  o n  ~ d a y  
t o  b e  f i x e d  b y  a n y  g e n e r a l  o r  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  l i b r a r y ,  o r  b y  a n y  a d j o u r n m e n t  o f  a n y  s u c h  m e e t i n g .  
( 2 )  O n  t h e  t a k i n g  o f  t h e  b a l l o t ,  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  l i b r a r y ,  
o r  s u c h  o t h e r  o f f i c e r  a s  i s  a p p o i n t e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  f o r  
t h a t  p u r p o s e ,  s h a l l  a c t  a s  r e t u r n i n g  o f f i c e r ,  a n d  s h a l l  h a v e  t h e  
g e n e r a l  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  e l e c t i o n .  
( 3 )  T h e  b a l l o t  s h a l l  b e  o p e n  o n  t h e  d a y  f i x e d  f o r  e l e c t i o n  
f r o m  e l e v e n  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  u n t i l  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  
l i b r a r y ,  w h o  a r e  p r e s e n t  i n  p l a c e  f i x e d  f o r  t a k i n g  t h e  b a l l o t  
a t  e i g h t  o ' c l o c k  i n  t h e  e v e n i n g ,  h a v e  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  
o f  v o t i n g .  
(  4 )  N o  p e r s o n  s h a l l  b e  e l i g i b l e  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m -
m i t t e e  u n l e s s  h e  h a s  g i v e n  t o  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  l i b r a r y ,  o r  
s u c h  o t h e r  p e r s o n  a s  i s  a p p o i n t e d  a s  a f o r e s a i d ,  t e n  d a y s '  
n o t i c e  i n  w r i t i n g  o f  h i s  i n t e n t i o n  t o  o f f e r  h i m s e l f  a s  a  c a n d i -
d a t e  f o r  e l e c t i o n .  
(  5 )  T h e  r e s u l t  o f  t h e  e l e c t i o n  s h a l l  b e  c e r t i f i e d  i n  w r i t i n g  
t o  t h e  c o m m i t t e e  b y  t h e  s a i d  s e c r e t a r y  o r  s u c h  o t h e r  p e r s o n  
a s  i s  a p p o i n t e d  a s  a f o r e s a i d .  
( 6 )  I f  a t  a n y  e l e c t i o n  n o  m o r e  c a n d i d a t e s  o f f e r  t h e m s e l v e s  
f o r  e l e c t i o n  t h a n  t h e r e  a r e  s e a t s  t o  b e  f i l l e d ,  t h e  c a n d i d a t e s  
s o  o f f e r i n g  t h e m s e l v e s  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  h a v e  b e e n  e l e c t e d  
a n d  n o  b a l l o t  s h a l l  b e  t a k e n .  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
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PART III. 
40. (1) The committee of the library may appoint a secre- APPOintment 
t l 'b · d h ffi h . of oftic~rs. ary, I ranan, an sue other o cers as to t e committee 986, 1909 • 
seems proper. 
(2) The salaries of the said officers, and all moneys dis-
bursed by the committee in the purchase of books, and the 
general expenses of the library, shall be paid out of the sub-
scriptions received from subscribers, and such moneys as are 
appropriated for the purposes of the library by the Minister 
under section 34. 
41. ( 1) A general meeting of the members of the library 
shall be held annually in the month of October, on such a 
day and at such hour and place as are from time to time 
fixed by the committee, by giving seven days' notice in any 
two newspapers published and circulating in Adelaide. 
(2) Not less than ten members (in addition to any mem-
bers of the committee) shall be necessary to constitute a 
quorum at the meeting, and if a quorum is not present within 
an hour of the time fixed for the meeting, the committee, or 
the chairman of the meeting, shall adjourn the said meeting 
for such period, not exceeding one month from the date fixed 
for the meeting, and to such place, as they or he appoints, 
and thereafter in like manner until a quorum is obtained. 
(3) At the general meeting-
( a) the time and place for the ballot for the election of 
the committee for the ensuing year shall be fixed: 
(b) a report of the proceedings during the preceding 
year shall be laid before the meeting; 
(c) the necessary steps shall be taken to elect a member 
of the board ; and 
(d) all matters connected with the affairs of the library 
may be discussed. 
( 4) The committee may at any time, upon giving seven 
days' notice in any two newspapers published and circulating 
in Adelaide, convene a meeting of the members of the library 
for the purpose of taking the necessary steps to elect a mem-
ber of the board. 
42. The committee may, and on the requisition of any two 
or more members of the committee, or of any thirty or more 
of the members of the library, shall, by giving fourteen days' 
notice in any two newspapers published and circulating in 
A2-Vol. 6. 
•. 89. 
Annual 
general 
meeting. 
986, 1909. 
•• 4'). 
Special 
general meet· 
ings. 
986, 1909, 
s. 41. 
7 3 8  
P A R T  I I I .  
M o n e y s  o f  
l i b r a r y .  
9 8 6 .  1 9 0 9 ,  
s .  4 2 .  
P o w e r  o f  
m a k i n g  r u l e s ,  
a n d  a l t e r i n g  
t h e  r u l e s .  
9 8 6 ,  1 9 0 0 ,  
s .  4 3 .  
P A R T  I V .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
A d e l a i d e ,  a n d  a f f i x i n g  a  l e g i b l e  c o p y  o f  t h e  n o t i c e  i n  a  c o n -
s p i c u o u s  p l a c e  n e a r  t h e  d e s k  a t  w h i c h  b o o k s  a r e  i s s u e d  t o  
s u b s c r i b e r s ,  c o n v e n e  a  s p e c i a l  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  t h e  m e m b e r s  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n s i d e r i n g  s u c h  m a t t e r s  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  l i b r a r y  a s  a r e  s e t  f o r t h  i n  t h e  r e q u i s i t i o n .  
4 3 .  ( 1 )  A l l  s u m s  o f  m o n e y  r e c e i v e d  b y  t h e  l i b r a r y  s h a l l  b e  
p a i d  t o  i t s  c r e d i t  a t  s u c h  b a n k  i n  A d e l a i d e  a s  t h e  c o m m i t t e e  
d i r e c t s .  
( 2 )  A l l  m o n e y s  a b o v e  t h e  s u m  o f  t w o  p o u n d s  s h a l l  b e  p a i d  
b y  c h e q u e ,  s i g n e d  b y  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  a n d  
c o u n t e r s i g n e d  b y  t h e  s e c r e t a r y  o r  o t h e r  p e r s o n  a p p o i n t e d  b y  
t h e  c o m m i t t e e  f o r  s u c h  p u r p o s e .  
4 4 .  ( 1 )  T h e  c o m m i t t e e  m a y ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  m a k e  r u l e s  
f o r  t h e  l i b r a r y  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  A c t ,  i n  a d d i t i o n  t o ,  
o r  i n ;  s u b s t i t u t i o n  f o r ,  o r  i n  a m e n d m e n t  o r  a l t e r a t i o n  o f ,  t h e  
r u l e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  f o u r t h  s c h e d u l e .  
( 2 )  T h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  3 0  a s  t o  r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  
t h e  b o a r d  s h a l l  a p p l y  t o  a l l  r u l e s  m a d e  u n d e r  t h e  p o w e r  c o n -
f e r r e d  b y  t h i s  s e c t i o n .  
P A R T  I V .  
T H E  I N S T I T U T E S  A S S O C I A T I O N  O F  S O U T H  
A U S T R A L I A ,  I N C O R P O R A T E D .  
D I V I s i O N  r .  D I V I S I O N  I . - C O N S T I T U T I O N  o F  T H E  A s s o C I A T I O N .  
I n c o r p o r a t i o n  4 5 .  ( 1 )  T h e  a s s o c i a t i o n  s h a l l  c o n t i n u e  t o  b e  a  b o d y  c o r -
o f  t h e  ,  ,  •  •  •  f  
a s s o c i a t : o n .  p o r a t e  u n d e r  t h e  n a m e  o f  T h e  I n s t i t u t e s  A s s o c r a h o n  o  
; _
8
t o /
9 0 9
'  S o u t h  A u s t r a l i a ,  I n c o r p o r a t e d , "  a n d  s h a l l  h a v e  p e r p e t u a l  
s u c c e s s i o n  a n d  a  c o m m o n  s e a l ,  a n d  b y  t h a t  n a m e  s h a l l  b e  
c a p a b l e  o f  s u i n g  a n d  b e i n g  s u e d ,  o f  p r o v i n g  a n d  c o m p o u n d i n g  
d e b t s ,  a n d  o f  d o i n g  a n d  s u f f e r i n g ,  s u b j e c t  t o  t h i s  A c t ,  a l l  
s u c h  o t h e r  t h i n g s  a s  b o d i e s  c o r p o r a t e  m a y  b y  l a w  d o  a n d  
s u f f e r .  
( 2 )  T h e  a s s o c i a t i o n  s h a l l ,  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  G o v e r n o r ,  
b e  c a p a b l e  o f  t a k i n g ,  p u r c h a s i n g ,  a n d  h o l d i n g  l a n d s ,  t e n e -
m e n t s ,  a n d  h e r e d i t a m e n t s  o f  a l l  k i n d s ,  a n d  s h a l l ,  w i t h  t h e  l i k e  
c o n s e n t ,  b e  e a p a b l e  : o f  s e l l i n g ,  e x c h a n g i n g ,  l e t t i n g ,  a n d  o t h e r -
w i s e  d i s p o s i n g  o f  t h e  R a m e .  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
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46. (1) The association shall consist of the institutes for 
the time being included in the fifth schedule. 
(2) All such institutes included as aforesaid shall be 
members of the association. 
(3) The Governor may by proclamation made on the 
recommendation in writing of the council include any 
institute in the said schedule. 
( 4) The Governor may by proclamation made on the liko:: 
recommendation remove any institute from the said schedule. 
47. Any institute shall, upon making application to the 
council in accordance with the next succeeding section, be 
entitled to be admitted to membership of the association, 
provided that it has at least ten members who have fully paid 
their subscriptions which have fallen due within the twelve 
months immediately preceding the date of the resolution 
mentioned in the next succeeding section. 
48. (1) No application by an institute for admission to 
membership of the association shall be considered by the 
council unless-
(a) a resolution in favour of the application has been 
carried by a majority of the· members present and 
voting at a general meeting of the members of the 
institute called for the purpose of considering the 
matter; and 
(b) a copy of the resolution, and a statement of the 
number of members who voted for and against the 
same, signed and certified as correct by the chair-
man of the meeting mentioned in paragraph (a) 
or by the secretary of the institute, has been 
received by the secretary of the council. 
(2) A document or documents purporting to be such copy 
and statement as mentioned in paragraph (b) of subsection 
( 1), and purporting to be signed and certified as required by 
the said paragraph (b), may be accepted by the council as 
conclusive evidence of the matters therein set forth. 
49. If an institute complies with the provisions of sections 
·47 and 48, the council shall at its first meeting held after the 
receipt by the secretary of the council of the copy of the 
resolution and statement referred to in section 48, recommend 
to the Governor the making of a proclamation under section 
46 to include the institute in the fifth schedule. 
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PART IV. 
DIVISION I. 
Constitution 
of associa· 
tion. 
2229, 1935, 
8. 19. 
Institutes 
entitled to be 
memhers. 
986, 1909, 
•. 104. 
Conditions 
precedent to 
consideration 
of application. 
986, 1909. 
8. 105. 
Consideration 
by council. 
2229, 1935, 
s. 20. 
7 4 0  
P A R T  I V .  
D I V I S I O N  I I .  
M e e t i n g s  o f  
t h e  : t s . . . . . , o r i a ·  
t i o n .  
9 8 6 .  1 9 0 9 ,  
s .  1 0 7 .  
2 2 2 9 .  1 9 3 5 ,  
• .  2 1 .  
R e p r c s e n t a ·  
t i o n  a t  
m e e t i n g s ,  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  1 0 8 .  
E l e c t i o n  o f  
T e p r e s e n t a -
t i v e s .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 .  
8 . 1 0 9 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
D I V I S I O N  I I . - M E E T I N G S  o F  T H E  A s s o C I A T I O N .  
[ V o l .  6  
5 0 .  ( 1 )  A n  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  s h a l l  b e  h e l d  
e a c h  y e a r ,  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  S e p t e m b e r ,  o r  d u r i n g  s u c h  
o t h e r  m o n t h  a s  i s  f i x e d  b y  r e g u l a t i o n  m a d e  b y  t h e  c o u n c i l .  
( 2 )  S u b j e c t  a s  a f o r e s a i d ,  t h e  a n n u a l  a n d  o t h e r  m e e t i n g s  
o f  t h e  a s s o c i a t i o n  s h a l l  b e  h e l d  a t  s u c h  t i m e s  a n d  p l a c e s  a s  
a r e  f i x e d  b y  t h e  c o u n c i l  b y  a t  l e a s t  f o u r t e e n  d a y s '  n o t i c e ,  i n  
w r i t i n g ,  d e l i v e r e d  o r  p o s t e d  t o  e v e r y  i n s t i t u t e .  
5 1 .  (  1 )  T h e  m e e t i n g s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  s h a l l  b e  c o m p r i s e d  
o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  i n s t i t u t e s .  
( 2 )  E v e r y  i n s t i t u t e  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  r e p r e s e n t a t i o n  a t  
a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  n u m b e r  
o f  i t s  m e m b e r s ,  a s  f o l l o w s : -
1 .  N o t  o v e r  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  m e m b e r s ,  o n e  r e p r e s e n -
t a t i v e :  
n .  O v e r  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  b u t  n o t  o v e r  f o u r  h u n d r e d  
a n d  f i f t y  m e m b e r s ,  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s :  
n r .  O v e r  f o u r  h u n d r e d  a n d  f i f t y  m e m b e r s ,  t h r e e  r e p r e s e n t a -
t i v e s .  
5 2 .  ( 1 )  T h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a n  
i n s t i t u t e  t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  s h a l l  b e  
m a d e  b y  e l e c t i o n  a t  a n  o r d i n a r y  g e n e r a l  o r  s p e c i a l  g e n e r a l  
m e e t i n g  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  i n s t i t u t e ,  a n d  t h e  e l e c t i o n  
s h a l l  b e  c o n d u c t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h e  e l e c t i o n  o f  
t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  i n s t i t u t e ,  o r  i n  t h e  m a n n e r  p r e s c r i b e d  b y  
t h e  r u l e s  o f  t h e  i n s t i t u t e .  
( 2 )  E v e r y  r e p r e s e n t a t i v e  s h a l l  h o l d  o f f i c e  f o r  o n e  y e a r ,  
p r o v i d e d  t h a t ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  d e a t h  o r  r e s i g n a t i o n  o f  a n y  
r e p r e s e n t a t i v e ,  a n o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e  m a y  b e  e l e c t e d  t o  f i l 1  
t h e  v a c a n c y ,  w h o  s h a l l  h o l d  o f f i c e  f o r  t h e  u n e x p i r e d  p o r t i o n  
o f  t h e  t e r m  o f  o f f i c e  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  s o  d y i n g  o r  
r e s i g n i n g .  
( 3 )  A  r e t i r i n g  r e p r e s e n t a t i v e  m a y  b e  r e - e l e c t e d .  
(  4 )  T h e  r e s u l t  o f  a n y  e l e c t i o n  h e l d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  
f o r t h w i t h  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  c o u n c i l  
b y  a  c e r t i f i c a t e  s i g n e d  b y  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  m e e t i n g  a t  
w h i c h  t h e  e l e c t i o n  w a s  h e l d  a n d  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  i n s t i t u t e .  
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53. Notwithstanding the next preceding section any insti-
tute may delegate to its committee its power to apppoint 
representatives to attend the meetings of the association. 
54. (1) The delegation referred in the next preceding 
section shall be made by a resolution in the form prescribed 
in the sixth schedule, passed at an ordinary general or special 
general meeting of the members of the institute, of which 
meeting notice has been given, setting forth the intention 
to propose the resolution. 
(2) A copy of the resolution shall be forthwith sent to the 
council, authenticated by a certificate Rigned by the chairman 
of the meeting at which it was passed and the secretary of 
the institute. 'rhe certificate shall be in the form prescribed 
in the sixth schedule. 
(3) The resolution shall remain in force until a copy of a 
resolution resrinding the same, passed at an ordinary general 
or special general meeting of the members of the institute, 
the copy being authenticated as mentioned in subsection (2), 
has been received by the secretary of the council. 
55. In the event of an institute availing itself of the power 
of delegation conferred by section 53, the committee of the 
institute shall appoint the representatives of the institute to 
attend the meetings of the association, and the provisions of 
subsections (2), (3), and (4) of section 52 shall apply, but 
reading the word "appointed" in place of the word" elected," 
the word ''re-appointed'' in place of the word ''re-elected,'' 
the word "appointment" in place of the word "election," and 
the expression "appointment was made'· in place of the 
expression ''election was held.'' 
56. (1) In case any representative appointed, as provided 
by section 52 or section 55, expects to be unable to attend 
one or more meetings of the association, he may give notice 
in writinrr of that fact to the president or chairman of the 
institute by or for which he was appointed. The president 
or chairman shall thereupon, by a certificate signed by him, 
appoint a representative to attend the meeting or meetings, 
as a substitute for the first-mentioned representative. 
(2) Upon presentation of the certificate to the chairman 
of any meeting which the substitute has been so appointed to 
attend, the substitute shall, if the said first-mentioned 
representative does not attend the meeting, be entitled to 
attend and act thereat as a representative of the institute. 
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P A R T  I V .  
D I V I S I O N  I I .  
P e r s o n  I D h Y  
r e p r e s e n t  a s  
m a . n y  a s  t h r e e  
i n s t i t u t e s .  
9 8 6 .  1 9 0 9 .  
s .  1 1 4 .  
Q u o r u m  a t  
m e e t i n g s  o f  
a s s o c i a t i o n .  
9 ! ! 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  1 1 5 .  
D I V I S I O N  I I I .  
Managm.~1ent 
o f  a f f a i r s  o f  
a s ! ' l o c i a t i o n .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  1 1 6 .  
C o n s t i t u t i o n  
. o f  c o u n c i l .  
2 2 2 9 ,  1 9 3 5 ,  
s .  2 2  ( p a r t ) .  
P r e s i d e n t  
a n d  v i c e -
p . r e s i d e n t .  
2 2 2 9 ,  1 9 3 5 ,  
s .  2 2  ( p a r t ) .  
D u r a t i o n  o f  
o f f i c e .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  1 1 9 .  
2 2 2 9 ,  1 9 3 5 ,  
s .  2 3 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
5 7 .  ( 1 )  A n y  p e r s o n  m a y  b e  e l e c t e d  o r  a p p o i n t e d  b y  n o t  
m o r e  t h a n  t h r e e  i n s t i t u t e s  t o  r e p r e s e n t  t h e m  a t  t h e  m e e t i n g s  
o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  
( 2 )  E v e r y  r e p r e s e n t a t i v e  s h a l l  h a v e  o n e  v o t e  f o r  e a c h  
i n s t i t u t e  f o r  w h i c h  h e  h a s  b e e n  e l e c t e d  o r  a p p o i n t e d  a  
r e p r e s e n t a t i v e .  
5 8 .  A t  a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  f i f t e e n  p e r s o n s  s h a l l  
c o n s t i t u t e  a  q u o r u m .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  a  p e r s o n  
w h o  r e p r e s e n t s  m o r e  t h a n  o n e  i n s t i t u t e  s h a l l  b e  c o u n t e d  a s  
o n e  p e r s o n  o n l y .  
D i v i S I O N  I I I . - T H E  C o u N c i L .  
5 9 .  T h e  a f f a i r s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  s h a l l ,  s u b j e c t  t o  t h i s  A c t ,  
b e  m a n a g e d  b y  t h e '  c o u n c i l .  
6 0 .  (  1 )  T h e  c o u n c i l  s h a l l  c o n s i s t  o f  t w e l v e  m e m b e r s .  
( 2 )  S e v e n  m e m b e r s  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  
a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g .  o r  a t  a n y  a d j o u r n m e n t  t h e r e o f  i n  
m a n n e r  p r e s c r i b e d  b y  r e g u l a t i o n  m a d e  b y  t h e  c o u n c i l .  
( 3 )  F i v e  m e m b e r s  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r .  
(  4 )  O n l y  m e m b e r s  o f  i n s t i t u t e s  m a y  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  
a s s o c i a t i o n  t o  b e  m e m b e r s  o f  t h e  c o u n c i l .  
(  5 )  N o t  m o r e  t h a n  o n e  m e m b e r  o f  a n y  i n s t i t u t e  s h a l l  h o l d  
a n  a p p o i n t m e n t  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o u n c i l  
a t  t h e  s a m e  t i m e .  I f  a t  a n y  e l e c t i o n  o f  m e m b e r s  o f  t h e  
c o u n c i l  m o r e  t h a n  o n e  m e m b e r  o f  a n y  i n s t i t u t e  i s  n o m i n a t e d  
f o r  e l e c t i o n  b y  t h e  a s s o c i a t i o n ,  o r  i s  e l e c t e d  b y  t h e  a s s o c i a -
t i o n ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  m e e t i n g  s h a l l  d e c i d e  b y  l o t  w h i c h  
o f  t h e  m e m b e r s  s o  n o m i n a t e d  o r  e l e c t e d  s h a l l  r e t i r e .  
6 1 .  T h e  p r e s i d e n t  a n d  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  c o u n c i l  s h a l l  
i n  e v e r y  y e a r  b e  e l e c t e d  b y  b a l l o t  b y  a n d  f r o m  t h e  m e m b e n : ;  
o f  t h e  c o u n c i l  a t  t h e  f i r s t  o r d i n a r y  m e e t i n g  o f  t h e  c o u n c i l  
h e l d  a f t e r  t h e  a p p o i n t m e n t  t h e r e o f .  
6 2 .  ( 1 )  E v e r y  m e m b e r  o f  t h e  c o u n c i l  a p p o i n t e d  b y  t h e  
a s s o c i a t i o n  s h a l l  h o l d  o f f i c e  f o r  o n e  y e a r ,  b u t  m a y  b e  r e - e l e c t e d  
f r o m  t i m e  t o  t i m e :  P r o v i d e d  t h a t ,  i n  c a s e  o f  t h e  d e a t h  o r  
r e s i g n a t i o n  o f  a n y  s u c h  m e m b e r  b e f o r e  t h e  e x p i r a t i o n  o f  h i s  
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term of office, the council may appoint another member to 
fill the vacancy, who shall hold office for the unexpired portion 
of the term of office of the deceased or resigned member. 
(2) Every member of the council appointed by the Governor 
shall, subject to his earlier death or resignation, hold office 
for one year from the date of his appointment, but shall be 
removable at pleasure. Any member so appointed may be 
re-appointed from time to time. 
63. (1) At all meetings of the council the president if 
present, and if not, then the vice-president, shall be chairman. 
(2) In the absence of the president and vice-president from 
any meeting or part of a meeting one of the other members 
present shall be elected by the votes of the majority of those 
present to be chairman of the meeting during such absence. 
(3) The chairman shall have a deliberative vote only, and 
when the votes are equal for and against a motion no decision 
shall be deemed to have been arrived at. 
64. At all meetings of the council any five members shall 
constitute a quorum. 
65. ( 1) The council may act and may exercise all its powers 
notwithstanding any vacancy in its membership; and no act 
or proceeding of the council shall be invalid or illegal in 
consequence only of the vacancy existing at the time of the 
act or proceeding. 
(2) All acts and proceedings of the council shall, notwith-
standing the subsequent discovery of any defect in the 
appointment of any member thereof, or that any member was 
disqualified or disentitled to be a member or to act as such, 
be as valid as if the member had been duly appointed and 
wa.s qualified and entitled to be and to act as a member of 
the council. 
66. The council may from time to time make, alter, and 
rescind regulations not being inconsistent with this Act, for 
the following purposes, or any of them, namely:-
r. For prescribing the times and places and notices of 
its meetings, and of the annual and other meetings 
of the association: 
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P A R T  I V .  
L I Y I S J O N  l l l .  
P u b l i c a t i o n  
a n d  e f f e c t  
o f  r e g u l a t i o n s .  
9 8 6 .  1 9 0 9 ,  
s .  1 2 4 .  
2 2 9 3 ,  1 9 3 6 ,  
s .  4 ,  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
I I .  F o r  t h e  c o n d u c t  o f  i t s  p r o c e e d i n g s  a n d  b u s i n e s s ,  a n d  
o f  t h e  p r o c e e d i n g s  a n d  b u s i n e s s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n :  
m .  F o r  p r e s c r i b i n g  t h e  m e t h o d  o f  a p p o i n t m e n t  o f  m e m -
b e r s  o f  t h e  c o u n c i l  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  a n d  t h e  m e t h o d  
o f  e l e c t i o n  o f  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  b y  t h e  a s s o c i a -
t i o n  a n d  t h e  c o u n c i l :  
I V .  F o r  p r e s c r i b i n g  t h e  m e t h o d  o f  c o n d u c t i n g  b a l l o t s  f o r  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  p r e s i d e n t  a n d  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
t h e  c o u n c i l :  
v .  F o r  p r e s c r i b i n g  t h e  d u t i e s  a n d  p o w e r s  o f  i t s  o f f i c e r s ;  
a n d  f o r  t h e i r  c o n t r o l ,  s u p e r v i s i o n ,  a n d  g u i d a n c e :  
v r .  F o r  r e g u l a t i n g  t h e  u s e  o f  t h e  c o m m o n  s e a l  o f  t h e  
a s s o c i a t i o n :  
v i i .  F o r  a l l  o r  a n y  o f  t h e  p u r p o s e s  m e n t i o n e d  i n  s e c t i o n  1 0 :  
v r n .  F o r  f i x i n g  t h e  p e n a l t i e s  f o r  a n y  b r e a c h  o f  a n y  r e g u -
l a t i o n  m a d e  u n d e r  t h i s  s e c t i o n ,  n o t  e x c e e d i n g  t h e  s u m  
o f  t w e n t y  p o u n d s  f o r  a n y  o n e  o f f e n c e :  
I X .  F o r  s u c h  o t h e r  p u r p o s e s  a s  t h e  G o v e r n o r  b y  p r o c l a m a -
t i o n  a l l o w s .  ·  
6 7 .  ( 1 )  A l l  r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  t h e  c o u n c i l  u n d e r  t h e  
p o w e r  c o n f e r r e d  b y  t h e  n e x t  p r e c e d i n g  s e c t i o n  s h a l l -
(  a )  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e ;  
( b )  t a k e  e f f e c t  f r o m  t h e  d a t e  o f  s u c h  p u b l i c a t i o n ,  o r  f r o m  
a  l a t e r  d a t e  t o  b e  s p e c i f i e d  t h e r e i n ;  a n d  
( c )  b e  l a i d  b e f o r e  b o t h  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t  w i t h i n  
f o u r t e e n  d a y s  a f t e r  p u b l i c a t i o n  i f  P a r l i a m e n t  i s  
t h e n  i n  s e s s i o n ,  a n d  i f  n o t ,  t h e n  w i t h i n  f o u r t e e n  
d a y s  a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  n e x t  s e s s i o n .  
( 2 )  I f  e i t h e r  H o u s e  o f  P a r l i a m e n t  p a s s e s  a  r e s o l u t i o n  d i s -
a l l o w i n g  a n y  s u c h  r e g u l a t i o n ,  o f  w h i c h  r e s o l u t i o n  n o t i c e  h a s  
b e e n  g i v e n  a t  a n y  t i m e  w i t h i n  f o u r t e e n  s i t t i n g  d a y s  o f  s u c h  
H o u s e  a f t e r  t h e  r e g u l a t i o n  h a s  b e e n  l a i d  b e f o r e  i t ,  t h e  r e g u -
l a t i o n  s h a l l  t h e r e u p o n  c e a s e  t o  h a v e  e f f e c t ,  b u t  w i t h o u t  a f f e c t -
i n g  t h e  v a l i d i t y ,  o r  c u r i n g  t h e  i n v a l i d i t y ,  o f  a n y t h i n g  d o n e ,  
o r  o f  t h e  o m i s s i o n  o f  a n y t h i n g ,  i n  t h e  m e a n t i m e .  
T h i s  s u b s e c t i o n  s h a l l  a p p l y  n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  t h e  s a i d  
f o u r t e e n  s i t t i n g  d a y s ,  o r  s o m e  o f  t h e m ,  d o  n o t  o c c u r  i n  t h e  
s a m e  s e s s i o n  o f  P a r l i a m e n t  a s  t h a t  i n  w h i c h  t h e  r e g u l a t i o n  
i s  l a i d  b e f o r e  s u c h  H o u s e .  
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(3) When a resolution has been passed as mentioned in 
subsection (2), notice of the resolution shall forthwith be 
published in the Government Gazette. 
68. (1) The council shall appoint a secretary, who shall 
be the secretary of the council and of the association, and may 
appoint such (if any) other officers and servants as it deems 
necessary for the transaction and due performance of the 
business and duties of the council and of the association. 
( 2) The salaries of the secretary and other officers and 
servants (if any) shall be fixed by the council, and the said 
salaries, and the other expenses of the council and of the 
association, may be paid out of any funds in the hands of 
the council, whether voted by Parliament or otherwise 
obtained, for the general purposes of the council or of the 
association or for the benefit of institutes generally. 
69. It shall he the duty of the said secretary, so far as is 
consistent with the performance of other duties imposed upon 
him by the council-
( a) to visit institutes; 
(b) to offer advice to institutes; and 
(c) to furnish to the council reports as to such visits. 
70. Except so far as provided by this Act the council shall 
not! in anyway interfere with the control or management by 
any institute of its affairs or property. 
71. All moneys voted by Parliament for the support and 
maintenance of institutes shall, subject to subsection (2) of 
section 68 and unless otherwise provided by Parliament, be 
distributed and applied by the council for the benefit of 
institutes and the Adelaide Circulating Library in such 
manner as the Minister directs. 
72. All books, pictures, boxes, and other things whatsoever 
which were on the tenth day of February, nineteen hundred 
and ten, vested in or in the custody of the council and were 
at that time used, or intended to be used for circulation 
among institutes or otherwise for the purposes of institutes 
or any of them, shall be used by the council in manner afore-
said. 
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7 4 6  P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  [ V o l .  6  
D~~~~v~rr. G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
G i f t s  f o r  
i n s H t u t e s  
g e n e r a l l y  t o  
v e s t  i n  a n d  
b e  a p p l i e d  b y  
c o u n c i l .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  1 3 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  
a n d  a u d i t .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  1 3 1 .  
P o w e r s  n n d  
d u t i e s  o f  
c o u n c i l .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  1 3 2 .  
7 3 .  A l l  g i f t s  a n d  b e q u e s t s  m a d e  t o  o r  o n  b e h a l f  o r  f o r  t h e  
b e n e f i t  o r  p u r p o s e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n ,  o r  o f  t h e  c o u n c i l ,  o r  
o f  i n s t i t u t e s  g e n e r a l l y ,  o r  o f  i n s t i t u t e s  w i t h o u t  s p e c i f y i n g  
a n y  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t e s ,  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  g i f t s  a n d  
b e q u e s t s  t o  t h e  a s s o c i a t i o n ,  a n d  s h a l l  b e  a p p l i e d  b y  t h e  c o u n c i l  
f o r  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  i n s t i t u t e s  g e n e r a l l y  
i n  s u c h  m a n n e r  a s  t h e  c o u n c i l  d e e m s  b e s t  s u i t e d  t o  f u r t h e r  
t h o s e  p u r p o s e s .  
7 4 .  ( 1 )  T h e  c o u n c i l  s h a l l ,  o n  o r  b e f o r e  t h e  t h i r t i e t h  d a y  
o f  S e p t e m b e r  i n  e v e r y  y e a r ,  r e p o r t  i t s  p r o c e e d i n g s  d u r i n g  
t h e  t w e l v e  m o n t h s  e n d i n g  o n  t h e  p r e c e d i n g  t h i r t i e t h  d a y  o f  
J u n e  t o  t h e  G o v e r n o r .  A  c o p y  o f  t h e  r e p o r t  s h a l l  b e  l a i d ,  
a s  s o o n  a s  p r a c t i c a b l e ,  b e f o r e  b o t h  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t .  
( 2 )  T h e  a c c o u n t s  o f  t h e  c o u n c i l  s h a l l ,  o n c e  a t  l e a s t  i n  e v e r y  
y e a r ,  b e  a u d i t e d  b y  t h e  A u d i t o r - G e n e r a l ,  w h o  s h a l l ,  i n  r e s p e c t  
o f  t h e  s a i d  a c c o u n t s ,  h a v e  a l l  t h e  p o w e r s  w h i c h  m a y  b e  
e x e r c i s e d  b y  h i m  u n d e r  t h e  A u d i t  A c t ,  1 9 2 1 ,  a n d  a n y  A c t  
f o r  t h e  t i m e  b e i n g  i n  f o r c e  r e l a t i n g  t o  t h e  a u d i t  o f  p u b l i c  
a c c o u n t s .  A n  a b s t r a c t  o f  t h e  a c c o u n t s ,  t o g e t h e r  w i t h .  t h e  
r e p o r t  o f  t h e  A u d i t o r - G e n e r a l  t h e r e o n ,  s h a l l  b e  l a i d ,  a s  s o o n  
a s  p r a c t i c a b l e ,  b e f o r e  b o t h  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t .  
7 5 .  W i t h o u t  i n  a n y  w a y ,  o r  t o  a n y  e x t e n t ,  d e r o g a t i n g  f r o m ,  
l i m i t i n g ,  o r  a n n u l l i n g  a n y  p o w e r  o r  d u t y  c o n f e r r e d  o r  i m p o s e d  
u p o n  o r  v e s t e d  i n  t h e  c o u n c i l  b y  t h i s  A c t ,  w h e t h e r  i n  t h i s  
s e c t i o n  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n e d  o r  n o t ,  i t  i s  h e r e b y  d e c l a r e d  
t h a t  t h e  c o u n c i l  s h a l l  h a v e  a n d  m a y ,  o r  s h a l l ,  e x e r c i s e  t h e  
f o l l o w i n g  p o w e r s  a n d  d u t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  a l l  i n s t i t u t e s ,  
n a m e l y : -
r .  T h e  p o w e r  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  c a l l  t h e  a t t e n t i o n  
o f  i n s t i t u t e s  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s e c t i o n s  8 6 ,  
8 8 ,  8 9 ,  9 0 ,  a n d  9 1 ,  a n d  t o  t h e  p o w e r s  c o n f e r r e d  
b y  s e c t i o n s  9 2  a n d  9 3 ,  a n d  t o  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n s  
o f  t h i s  A c t ,  a n d  a n y  o t h e r  m a t t e r s  w h i c h ,  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  i n d i v i d u a l  i n s t i t u t e s  o r  i n s t i t u t e s  
g e n e r a l l y  o r  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  t h e  c o u n c i l  d e e m s  
i t  e x p e d i e n t  t o  b r i n g  b e f o r e  t h e  n o t i c e  o f  i n s t i t u t e s :  
I I .  T h e  d u t y  t o  c o n s i d e r  r u l e s  m a d e  u n d e r  s e c t i o n  9 2 ,  
a n d  s u b m i t t e d  t o  t h e  c o u n c i l ,  a n d  t o  r e p o r t  t h e r e o n  
t o  t h e  G o v e r n o r :  
I I I .  T h e  d u t y  t o  c o n s i d e r  a p p l i c a t i o n s  f o r  r e p o r t s  u n d e r  
s e c t i o n s  9 8 ,  1 0 8 ,  1 1 2 ,  1 1 9 ,  1 2 9 ,  a n d  1 3 5 ,  a n d  t o  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
Gallery, and Institutes Act, 1936. 
report thereon to the institutes applying for the 
same: 
rv. The duty to consider applications for consents to 
dealings with property of institutes under section 
110, and to report thereon to the institutes apply-
ing for same. 
v. The duty to consider decisions, submitted to the 
council, as to the disposal under section 116 of 
the property of dissolved institutes, and to report 
thereon to the trustees of the institutes submitting 
the same, with power, in the circumstances and 
to the extent mentioned in the said section to dis-
pose of the property: 
vr. The power, under section 117, to declare institutes 
dissolved and to deal, under that section, with the 
property of institutes so dissolved: 
vn. The duty to consider applications of institutes for 
admission as members of the association: 
vm. The duty to keep a roll of institutes, with the names 
of the representatives from time to time appointed 
by or for such institutes to attend the meetings 
of the association: 
IX. The powers and duties specifically conferred or 
imposed upon or vested in the council by the pre-
ceding sections of this Division: 
x. Such other powers and duties as are prescribed by 
regulations made under section 66; and 
XI. Such, if any, other powers and duties as before the 
tenth day of February, nineteen hundred and ten, 
the board had and might or was required to exer-
cise or discharge, in relation to institutes under 
any repealed Act. 
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P A R T  V .  
O f .  U . K .  
5 4  &  5 5  Vi~t. 
c .  2 2 .  
O f .  U . K .  
1  F . d w .  7  
c .  1 9 .  
O f .  U . K .  
9  &  1 0  G e o .  5  
c .  9 3 .  
D I V I S I O N  I .  
D e f i n i t i o n  o f  
1
' i n t ' i t i t n t e . ' '  
2 2 2 9 ,  1 9 3 5 ,  
a .  5 .  
P r o h i b i t i o n  
a g a i n s t  
i n c o r p o r a -
t i o n .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
8 .  4 6 .  
P r o v i s i o n  a s  
t o  i n c o r p o r -
a t e d  
I n s t i t u t e s .  
2 2 2 9 ,  1 9 3 5 ,  
8 .  6  ( p a r t } .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
P A R T  V .  
[ V o l .  6  
U R B A N ,  S U B U R B A N ,  A N D  C O U N T R Y  I N S T I T U T E S .  
D I V I S I O N  I . - C o N S T I T U T I O N ,  P R O P E R T Y ,  A N D  G o v E R N M E N T .  
7 6 .  I n  t h i s  A c t ,  u n l e s s  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o r  t h e  c o n t e x t  
r e q u i r e s  a  d i f f e r e n t  c o n s t r u c t i o n ,  " i n s t i t u t e "  m e a n s  a n  
a s s o c i a t i o n  o f  p e r s o n s  ( o t h e r '  t h a n  a n  a s s o c i a t i o n  f o r m e d  f o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  p r i v a t e  p r o f i t  f o r  i t s  m e m b e r s )  o n e  o f  t h e  
p u r p o s e s  o f  w h i c h  i s  t h e  p r o v i s i o n  o f  a  l i b r a r y  f r o m  w h i c h  
b o o k s  a r e  l e n t  t o  t h e  m e m b e r s ,  a n d  w h i c h  i s  a n  i n s t i t u t e  
i n c l u d e d  f o r  t h e  t i m e  ' b e i n g  i n  t h e  f i f t h  s c h e d u l e .  
7 7 .  A J t e r  t h e  t e n t h  d a y  o f  F e b r u a r y ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  a n d  
t e n ,  n o  i n s t i t u t e  s h a l l  b e  c a p a b l e  o f  b e c o m i n g  i n c o r p o r a t e d .  
7 8 .  ( 1 )  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  a n y  i n s t i t u t e  
p u r s u a n t  t o  t h e  A s s o c i a t i o n s  I n c o r p o r a t i o n  A c t ,  1 8 9 0 ,  o r  t h e  
A s s o c i a t i o n s  I n c o r p o r a t i o n  A c t ,  1 9 2 9 ,  a n d  n o t w i t h s t a n d i n g  
a n y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h o s e  A c t s ,  t h e  p r o p e r t y  o f  a n y  
s u c h  i n c o r p o r a t e d  i n s t i t u t e  s h a l l  b e  v e s t e d  i n  t h e  t r u s t e e s  
a p p o i n t e d  b y  t h e  i n s t i t u t e  a s  p r o v i d e d  b y  t h i s  A c t ,  a n d  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
i n s t i t u t e ,  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  s a i d  p r o p e r t y ,  a n d  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  i n s t i t u t e  s h a l l  a p p l y  t o  t h e  i n s t i t u t e  a n d  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n s  I n c o r p o r a t i o n  A c t ,  1 9 2 9 ,  
r e l a t i n g  t o  t h e  s a i d  m a t t e r s  s h a l l  c e a s e  t o  a p p l y  t o  e v e r y  
s u c h  i n s t i t u t e .  ·  
( 2 )  T h e  s e a l h o l d e r s  o f  a n y  s u c h  i n c o r p o r a t e d  i n s t i t u t e  
h o l d i n g  o f f i c e  a t  t h e  f i f t h  d a y  o f  D e c e m b e r ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  
a n d  t h i r t y - f i v e ,  s h a l l ,  o n  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
s e c t i o n  8 6 ,  b e  d e e m e d  t o  b e  t r u s t e e s  o f  t h e  i n s t i t u t e  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t ,  a n d  s h a l l  c o n t i n u e  i n  t h a t  o f f i c e  a s  
p r o v i d e d  b y  a n d  s u b j e c t  t o  t h i s  A c t .  
( 3 )  I t  s h a l l  n o t  b e  n e c e s s a r y  w i t h  r e s p e c t  t o  a n y  s u c h  
i n c o r p o r a t e d  i n s t i t u t e  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
s e c t i o n  8 7 ,  a n d  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  T h e  R e a l  
P r o p e r t y  A c t ,  1 8 8 6 ,  t h e  t r u s t e e s  o f  a n y  s u c h  i n s t i t u t e  i n  
r e s p e c t  o f  w h o m  a  m e m o r i a l  h a s  b e e n  f i l e d  u n d e r  s e c t i o n  8 6 ,  
m a y  e x e c u t e  a n y  d o c u m e n t  r e g i s t r a b l e  u n d e r  T h e  R e a l  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
Gallery, and Institutes Act, 1936. 
Property Act, 1886, in respect of any real property of the 
institute whether the real property is vested in the trustees 
or in the corporation, and the Registrar-General shall, 
without requiring compliance with section 87, register any 
such document if otherwise it complies with the law relating 
to such registration. 
79. No member of any instituoo or any trustee or member 
of the committee thereof shall be under any personal liability 
to any person having any claim of any kind against the 
institute or against any such member or trustee as such 
arising after the fifth day of December, nineteen hundred 
and thirty-five, except as expressly provided by the rules of 
the institute: Provided that this section shall not apply to 
any claim arising out of any mortgage or charge of institute 
property granted before the fifth day of December, nineteen 
hundred and thirty-five. 
80. The management of an institute shall, subject to 
Division VI. of this Part, be vested in a committee constituted 
and elected as provided by the rules of the institute. 
81. (1) The power to admit members or reject applications 
for membership, and the power to expel members of an 
institute, shall vest in the committee thereof. 
(2) Any person, not being less than fifteen years of age at 
the date of applying for membership, shall be entitled to 
become a member of an institute on complying with the rules 
of the institute as to subscription and entrance fee (if any), 
and making an application in accordance with the said rules: 
Provided that the committee may reject any application or 
expel any member whom it deems unfit to be a member of 
the institute. 
( 3) Notwithstanding anything in this section, any person 
whose application for membership of an institute has been 
rejected, or who has been expelled from membership, may 
appeal against the rejection or expulsion to a general meeting 
of the members of the institute, in which case the committee 
shall act in accordance with the decision of the meeting, 
which decision shall be final. 
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82. The association shall be the trustee of any institute Assodation 
to be trustee 
which has not, for the time being, a trustee or trustees unless trustees 
appointed or elected by the institute under this Act or a appointed. 986, 1909, 
repealed Act: Provided that the liability of the association i'6~~·. 1924 • 
•. 5. 
7 5 0  
P A R T  V .  
D I V I S I O N  I .  
- - - -
T r u s t e e s .  
9 8 6 ,  1 0 0 0 ,  
s .  5 0 .  
22~9. 1 9 3 5 ,  
8 ,  I ,  
V e s t i n g  o f  
p r o p e r t y  i n  
t h e  t r u s t e e s .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  5 1 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
i n  r e s p e c t  o f  a n y  m a t t e r  d o n e  o r  o m i t t e d  t o  b e  d o n e  b y  i t  
i n  i t s  c a p a c i t y  a s  t r u s t e e  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  l i m i t e d  
t o  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p r o p e r t y  ( n o t  b e i n g  l a n d  g r a n t e d  b y  
t h e  C r o w n  f o r  i n s t i t u t e  p u r p o s e s )  h e l d  b y  i t  a s  s u c h  t r u s t e e .  
8 3 .  ( 1 )  T h e  m e m b e r s  o f  a n  i n s t i t u t e  m a y  f r o m  t i m e  t o  
t i m e ,  a t  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  t h e  m e m b e r s  d u l y  c o n v e n e d  b y  
n o t i c e  s t a t i n g  t h e  o b j e c t  o f  t h e  m e e t i n g ,  a p p o i n t  o r  e l e c t  
t r u s t e e s  o f  t h e  i n s t i t u t e .  
( 2 )  T h e  t r u s t e e s ,  h a v i n g  a c c e p t e d  o f f i c e ,  s h a l l  c o n t i n u e  t o  
b e  t r u s t e e s ,  s u b j e c t ,  a s  t o  t h e  d u r a t i o n  o f  o f f i c e  a n d  a s  t o  
p o w e r s  a n d  d u t i e s ,  t o  a n y t h i n g  p r e s c r i b e d  i n  t h e  r u l e s  o f  
t h e  i n s t i t u t e .  
( 3 )  A  t r u s t e e  m a y  b y  n o t i c e  f i l e d  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  
R e g i s t r a r  o f  C o m p a n i e s  r e s i g n  h i s  o f f i c e .  
8 4 .  (  1 )  A l l  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  b e l o n g i n g  t o  a n  
i n s t i t u t e  s h a l l  b e  v e s t e d  i n  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  i n s t i t u t e  f o r  
t h e  t i m e  b e i n g  f o r  t h e  u s e  a n d  b e n e f i t  o f  t h e  i n s t i t u t e ,  a n d  
f o r  t h e  p u r p o s e s  t h e r e o f ,  s u b j e c t ,  n e v e r t h e l e s s ,  a s  t o  a n y  
p r o p e r t y ,  t o  a n y  e x p r e s s  t r u s t s  a f f e c t i n g  t h e  s a m e  c r e a t e d  
b y  a n y  i n s t r u m e n t  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o p e r t y .  
( 2 )  A f t e r  a n y  c h a n g e  o f  t r u s t e e s ,  w h e t h e r  b y  t h e  d e a t h ,  
r e s i g n a t i o n ,  o r  r e m o v a l  o f  a n y  t r u s t e e  o r  o t h e r w i s e ,  t h e  r e a l  
a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  o f  t h e  i n s t i t u t e  s h a l l ,  u p o n  t h e  f i l i n g  
o f  t h e  m e m o r i a l  m e n t i o n e d  i n  s e c t i o n  8 6 ,  a n d  w i t h o u t  a n y  
a s s i g n m e n t ,  c o n v e y a n c e ,  o r  o t h e r  a s s u r a n c e  w h a t e v e r ,  v e s t  i n  
t h e  t r u s t e e s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  f o r  t h e  s a m e  e s t a t e s  a n d  
i n t e r e s t s  a s  t h e  f o r m e r  t r u s t e e s  h a d  t h e r e i n ,  a n d  s u b j e c t  t o  
t h e  s a m e  t r u s t s  a n d  f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e s .  
( 3 )  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a l l  a c t i o n s  o r  o t h e r  m a t t e r s ,  c i v i l  
o r  c r i m i n a l ,  i n  a n y  c o u r t ,  o r  b e f o r e  a n y  t r i b u n a l ,  t h e  p r o p e r t y  
o f  t h e  i n s t i t u t e  s h a l l  b e  d e e m e d  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  p e r s o n  
o r  p e r s o n s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  h o l d i n g  t h e  o f f i c e  o f  t r u s t e e  o r  
t r u s t e e s  o f  t h e  i n s t i t u t e ,  w h o  m a y  s u e  a n d  b e  s u e d  i n  r e s p e c t  
o f  t h e  p r o p e r t y ,  i n  h i s  o r  t h e i r  p r o p e r  n a m e  o r  n a m e s  a s  
t r u s t e e  o r  t r u s t e e s  o f  t h e  i n s t i t u t e ,  w i t h o u t  o t h e r  d e s c ' r i p t i o n  .  
. .  
(  4 )  N o  s u c h  a c t i o n  o r  o t h e r  m a t t e r  s h a l l  b e  d i s c o n t i n u e d  
o r  a b a t e  b y  a n y  c h a n g e  i n  t h e  t r u s t e e s ,  w h e t h e r  b y  t h e  d e a t h  
o f  a n y  t r u s t e e  o r  b y  h i s  r e s i g n a t i o n  o r  r e m o v a l  f r o m  t h e  
o f f i c e  o f  t r u s t e e ,  o r  o t h e r w i s e ;  b u t  t h e  s a m e  m a y  b e  p r o c e e d e d  
w i t h  b y  o r  a g a i n s t  t h e  t r u s t e e s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  i n  t h e  
p r o p e r  n a m e s  o f  t h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  b y  o r  a g a i n s t  w h o m  
t h e  s a m e  w a s  c o m m e n c e d .  T h e  t r u s t e e s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
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shall receive or pay the like costs as if the action or other 
matter had been commenced by or against them in their 
names as trustees of the institute. 
85. The trustees of an institute shall permit all and every 
part of the property of ·the institute vested in them as such 
trustees to be used for the purposes of the institute, and in 
such manner as the committee of the institute from time to 
time decides: Provided that if there is for the time being 
no such committee, the trustees shall use all and every part 
of the property in such manner, not being inconsistent with 
the purposes of the institute, as they deem best suited to 
further those purposes. 
86. (1) A memorial of the names of the persons in whom 
the property of an institute is vested as trustee thereof, in 
the form or to the effect set forth in the seventh schedule, 
signed by the trustees and verified on oath before a justice, 
or a commissioner for taking affidavits in the Supreme Court, 
shall be filed in the office of the Registrar of Companies 
within thirty days after the election or appointment of the 
trustees. 
(2) When any trustee of the institute is newly elected or 
appointed, a memorial of the name of the newly elected or 
appointed trustee, in the form or to the effect aforesaid, 
signed by the newly elected or appointed trustee, and by the 
continuing trustees of the institute, and verified as aforesaid, 
shall be filed in the office of the Registrar of Companies 
within thirty days next after the trustee is so elected or 
appointed. 
(3) Any such memorial as in this section before-mentioned 
may be filed; after the said'thirty days and not later than six 
months on payment of a fine of ten shillings, and after six 
months on payment of a fine of five pounds. 
( 4) When the property of an institute becomes vested in 
the association as trustee by virtue of this Act the memorial 
required by this section shall be signed by the president, or 
any two members, and the secretary of the council, and may 
be filed without fee at any time whilst the property is so 
vested. The signatures to any such memorial shall not 
require verification. 
(5) Until a memorial, or memorials if necessary, of the 
name or names of the trustee or trustees for the time being 
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P A R T  v .  
D I V I S I O N  I .  
R e g i s t r a r -
G e n e r a l  
t o  m a k e  
n e c e s s a r y  
e n t r i e s  i n  
r e g i s t e r  
b o o k .  
9 8 6 .  1 9 0 9 ,  
s .  : ) 4 ,  
1 6 3 2 ,  1 9 2 4 .  
s .  4 .  
R e t u r n s  o f  
r e a l  p r o p e r t y .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
" · 5 5 .  
2 2 2 9 .  1 9 3 5 ,  
s .  8 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
o f  a n  i n s t i t u t e  i s  o r  a r e  f i l e d  i n  t h e  m a n n e r  h e r e i n b e f o r e  
d i r e c t e d ,  n o  a c t i o n ,  s u i t ,  o r  o t h e r  p r o c e e d i n g  s h a l l  b e  b r o u g h t  
b y  t h e  i n s t i t u t e ,  o r  b y  t h e  t r u s t e e  o r  t r u s t e e s  t h e r e o f ,  u n d e r  
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h i s  A c t .  
8 7 .  ( 1 )  N o t w i t h s t a n d i n g  T h e  R e a l  P r o p e r t y  A c t ,  1 8 8 6 ,  t h e  
R e g i s t r a r - G e n e r a l  s h a l l ,  u p o n  t h e  f i l i n g  w i t h  h i m  o f  a n  o f f i c e  
c o p y  o f  a n y  s u c h  m e m o r i a l  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  n e x t  p r e c e d -
i n g  s e c t i o n ,  c e r t i f i e d  u n d e r  t h e  h a n d  o f  t h e  R e g i s t r a r  o f  
C o m p a n i e s ,  a n d  w i t h o u t  r e q u i r i n g  a n y  t r a n s f e r  o r  o t h e r  
~ssurance w h a t e v e r ,  m a k e  s u c h  e n t r i e s  i n  t h e  r e g i s t e r - b o o k ,  
a n d  d o  a l l  s u c h  o t h e r  a c t s  a n d  t h i n g s ,  a s  a r e  n e c e s s a r y  t o  
r e g i s t e r  t h e  t r u s t e e s  o f  a n  i n s t i t u t e ,  a s  s h o w n  b y  t h e  o f f i c e  
c o p y ,  a s  t h e  p r o p r i e t o r s  o f  a n y  l a n d  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
i n s t i t u t e ,  w h i c h  h a s  b e e n  b r o u g h t  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  T h e  
R e a l  P r o p e r t y  A c t ,  1 8 8 6 .  
( 2 )  I f  i n  a n y  s u c h  c a s e  t h e  R e g i s t r a r - G e n e r a l  i s  n o t  s a t i s -
f i e d  t h a t  a n y  l a n d  i s  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  i n s t i t u t e ,  t h e  m a t t e r  
m a y  b e  d e c i d e d  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o r  a  j u d g e  t h e r e o f  
u p o n  o r i g i n a t i n g  s u m m o n s  t a k e n  o u t  b y  t h e  t r u s t e e s  f o r  t h e  
t i m e  b e i n g  o f  t h e  i n s t i t u t e ,  o r  b y  t h e  c o m m i t t e e  o f .  t h e  
i n s t i t u t e ,  a n d  s e r v e d  u p o n  t h e  R e g i s t r a r - G e n e r a l :  P r o v i d e d  
t h a t  n o  c o s t s  o f  o r  i n c i d e n t a l  t o  o r  c o n s e q u e n t  u p o n  t h e  
s u m m o n s  s h a l l  b e  o r d e r e d  t o  b e  p a i d  b y  t h e  R e g i s t r a r -
G e n e r a l ,  b u t  w h a t e v e r  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s u m m o n s  h e  s h a l l  
b e  e n t i t l e d  t o  s u c h  ( i f  a n y )  c o s t s  a s  t h e  s a i d  c o u r t  o r  j u d g e  
d e e m s  p r o p e r .  
8 8 .  ( 1 )  T h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  i n  w h o m  t h e  r e a l  p r o p e r t y  
o f  a n y  i n s t i t u t e  b e c o m e s  v e s t e d  a s  t r u s t e e  o r  t r u s t e e s  s h a l l ,  
w i t h i n  t h r e e  m o n t h s  f r o m  t h e  v e s t i n g  o f  t h e  r e a l  p r o p e r t y  i n  
h i m  o r  t h e m ,  m a k e  o u t  a n d  d e l i v e r  t o  t h e  c o u n c i l  a  r e t u r n  
c o n t a i n i n g  t h e  p a r t i c u l a r s  s e t  f o r t h  i n  t h e  f o r m  i n  t h e  e i g h t h  
s c h e d u l e .  
( 2 )  T h e  p e r s o n s  i n  w h o m  t h e  r e a l  p r o p e r t y  o f  a n y  i n s t i t u t e  
f r o m  t i m e  t o  t i m e  r e m a i n s  v e s t e d  s h a l l  m a k e  o u t  a n d  d e l i v e r ,  
i n  l i k e  m a n n e r ,  a  s i m i l a r  r e t u r n  b e f o r e  t h e  l a s t  d a y  o f  
F e b r u a r y  i n  e v e r y  y e a r .  
( 3 )  E v e r y  p e r s o n  r e q u i r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  t o  m a k e  o u t  
a n d  d e l i v e r  a n y  r e t u r n  w h o -
(  a )  f a i l s  t o  m a k e  o u t  a n d  d e l i v e r  a n y  s u c h  r e t u r n  w i t h i n  
t h e  t i m e  f i x e d  b y  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  
o f f e n c e .  a g a i n s t  t h i s  A c t  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  
o f  n o t  l e s s  t h a n  o n e  p o u n d  n o r  m o r e  t h a n  f i v e  
p o u n d s :  
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(b) makes out and delivers a false return, knowing it to 
be false, shall be guilty of an offence against this 
Act and liable to a penalty of not less than five 
pounds nor more than fifty pounds : 
Provided that subsection (2) shall be deemed to have been 
complied with if the return thereby required has been made 
out and delivered, as therein mentioned, by any of the persons 
thereby required to make out and deliver the same. 
( 4) Subsection (3) shall not apply to the association 
holding property as trustee under the provisions of section 
82. 
89. Any institute the trustees of which make default in 
delivering any return required by the next preceding section 
shall, whilst the default continues, be disqualified and 
debarred from receiving any grant of moneys voted by Par-
liament, or any part of any such grant, or any other benefit 
to which, but for this section, the institute might have been 
or become entitled. 
90. Every institute shall, at such time and in such form and 
manner as are from time to time appointed by the council, 
furnish to the council all such just and true accounts, reports, 
statjstical tables, and statements as are required to 
elucidate-
( a) the state and proceedings of the institute; 
(b) the manner in which the purposes of the institute 
and the provisions of this Act have been carried 
into effect; 
(c) the manner in which grants of money voted by Par-
liament and received by the institute, or the parts 
of any such grants so received, have been 
expended; and 
(d) such other information relating to the institute as 
the council requires. 
91. Any institute which fails (either by default of its 
officers or otherwise) to comply with the provisions of this 
Act, or any of them, shall, whilst the default continues, be 
disqualified and debarred from receiving any grant of moneys 
voted by Parliament, or any part of any such grant, or any 
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R u l e s .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  5 9 .  
1 6 2 3 ,  1 9 2 4 ,  
" ·  6 .  
C f .  U . K .  
1  E d w .  7  
c .  1 9 ,  s .  3 .  
B y - l a w s .  
9 8 6 ,  1 9 0 ; ) ,  
s .  6 0 .  
R u l e s  a n d  
b y - l a w s .  
2 2 2 ( ) ,  1 9 3 5 ,  
s .  1 0 .  
F e e s  f o r  u s e  
o f  i n s t i t u t e .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  6 1 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
o t h e r  b e n e f i t  t o  w h i c h ,  b u t  f o r  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  i n s t i t u t e  
m i g h t  h a v e  b e e n  o r  b e c o m e  e n t i t l e d .  
9 2 .  ( 1 )  E v e r y  i n s t i t u t e  m a y ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  w i t h  t h e  
c o n s e n t  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  p r e s e n t  a t  a  
g e n e r a l  m e e t i n g ,  m a k e  r u l e s  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  A c t ,  
f o r  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  i n s t i t u t e ,  a n d  m a y ,  s u b j e c t  t o  s u b -
s e c t i o n  ( 2 ) ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a l t e r  o r  r e s c i n d  a n y  r u l e s  s o  
m a d e .  
(  2 )  N o  s u c h  r u l e  s h a l l  b e  a l t e r e d  o r  r e s c i n d e d -
(  a )  e x c e p t  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t w o - t h i r d s  o f  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  i n s t i t u t e  p r e s e n t  a t  a  g e n e r a l  m e e t i n g ;  n o r  
( b )  u n l e s s  a  n o t i c e  o f  t h e  p r o p o s e d  a l t e r a t i o n  o r  
r e s c i s s i o n ,  s i g n e d  b y  a t  l e a s t  t w o  f o u n d a t i o n  m e m -
b e r s  o r  t w o  m e m b e r s  o f  n o t  l e s s  t h a n  s i x  m o n t h s '  
s t a n d i n g ,  h a s  b e e n  p o s t e d  i n  t h e  i n s t i t u t e  b u i l d i n g  
i m m e d i a t e l y  b e l o w  t h e  n o t i c e  c o n v e n i n g  t h e  m e e t -
i n g  f o r  a t  l e a s t  o n e  w e e k .  
( 3 )  N o  s u c h  r u l e ,  n o r  a n y  a l t e r a t i o n  o r  r e s c i s s i o n  t h e r e o f ,  
s h a l l  h a v e  a n y  f o r c e  o r  e f f e c t  u n l e s s  t h e  s a m e  h a s  b e e n  
r e c o m m e n d e d  i n  w r i t i n g  b y  t h e  c o u n c i l ,  n o r  u n t i l  t h e  s a m e  
h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  a n d  a  n o t i f i c a t i o n  o f  
t h e  a p p r o v a l  h a s  a p p e a r e d  i n  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e ,  b u t  
a f t e r w a r d s  t h e  r u l e ,  a l t e r a t i o n ,  o r  r e s c i s s i o n  s h a l l  h a v e  t h e  
f o r c e  o f  l a w .  
9 3 .  ( 1 )  T h e  c o m m i t t e e  o f  a n y  i n s t i t u t e  m a y  f r o m  t i m e  t o  
t i m e  m a k e  b y - l a w s  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  A c t  o r  w i t h  a n y  
o f  t h e  r u l e s  o f  t h e  i n s t i t u t e  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  i n  f o r c e ,  f o r  
t h e  c o n d u c t  o f  i t s  o w n  p r o c e e d i n g s ,  a n d  m a y  f r o m  t i m e  t o  
t i m e  a l t e r  o r  r e s c i n d  a n y  b y - l a w s  s o  m a d e .  
( 2 )  N o  s u c h  b y - l a w  o r  a n y  a l t e r a t i o n  o r  r e s c i s s i o n  t h e r e o f  
s h a l l  r e q u i r e  a n y  r e c o m m e n d a t i o n  b y  t h e  c o u n c i l ,  o r  a n y  
a p p r o v a l  b y  t h e  G o v e r n o r ,  i n  o r d e r  t o  g i v e  i t  f o r c e  a n d  e f f e c t .  
9 4 .  A  c o p y  o f  e v e r y  r u l e  a n d  e v e r y  b y - l a w  o f  a n  i n s t i t u t e ,  
a n d  o f  e v e r y  a l t e r a t i o n  o r  r e s c i s s i o n  t h e r e o f  s h a l l  w i t h i n  o n e  
m o n t h  a f t e r  t h e  m a k i n g  t h e r e o f  b e  d e p o s i t e d  b y  t h e  c o m -
m i t t e e  o f  t h e  i n s t i t u t e  w i t h  t h e  c o u n c i l .  
9 5 .  W h e n  t h e  w h o l e  o r  a n y  p a r t  o f  t h e  p r e m i s e s  o f  a n  
j n s t i t u t e  i s  l e t  t o  a  c a n d i d a t e  o r  c a n d i d a t e s  f o r  e l e c t i o n  t o  
t h e  F e d e r a l  o r  S t a t e  P a r l i a m e n t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  h o l d i n g  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
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a meeting of electors, no higher fee shall be charged for the 
use thereof than is ordinarily charged by the institute for a 
public meeting. 
96. (1) The council may require the accounts of any 
institute to be audited at any time the council thinks fit. 
(2) For the said purpose the council may arrange with 
the Auditor-General or any person holding a local govern-
ment auditor's certificate pursuant to the Local Government 
Act, 1934, to conduct the audit (which in the case of the 
Auditor-General may be conducted by any of his officers) and 
m~y pay such fee as is agreed for the conduct of the audit. 
(3) The committee and trustees of the institute and all 
officers thereof shall produce and lay before, the person 
conducting the audit the accounts of the institute, together 
with proper vouchers in support of the same, and all books, 
papers,, and writings in their custody or power and they shall 
answer all inquiries put to them by the said person relating 
to the accounts. 
( 4) The person conducting the audit shall on the con-
clusion thereof make a report to the council and the institute 
on ·the accounts and any matters arising out of the audit. 
( 5) The council may in any court of competent jurisdiction 
recover from the institute any fees paid by the council for 
the carrying out of the audit. 
97. No property of any institute shall be liable to be 
assessed for the purpose of land tax, nor shall any institute, 
or the trustees thereof, or the trustees of any property thereof 
be1 liable to pay any land tax in respect of any property of 
the institute: Provided that this section shall not apply to 
any property of an institute which is for the time being let 
and not in the occupation of the institute. 
DIVISION II.-MORTGAGES OF INSTITUTE PROPEHTY. 
98. ( 1) Notwithstanding anything to the contrary con-
tained in the trust deed of an institute, or in any instrument 
whereby the property to be affected has been granted to or is 
vested in an institute or the trustees thereof, the trustees of 
the institute may, subject to the provisions of this section. 
mortgage or charge all or any of the real and personal 
property of the institute for the purpose-
( a) of acquiring land for the purposes of the institute; 
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G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
( b )  o f  r a i s i n g  f u n d s  f o r  e r e c t i n g  b u i l d i n g s  o n  a n y  o f  t h e  
s a i d  p r o p e r t y ;  
( c )  o f  m a k i n g  s u b s t a n t i a l  a n d  p e r m a n e n t  a d d i t i o n s  t o  
a n y  b u i l d i n g s  o n  a n y  o f  t h e  s a i d  p r o p e r t y ;  
( d )  o f  r e d e e m i n g  a n y  m o r t g a g e  o r  o t h e r  c h a r g e  o n  a n y  
o f  t h e  s a i d  p r o p e r t y ;  o r  
( e )  o f  p a y i n g  o f f  a n y  o v e r d r a f t  a t  a n y  b a n k  w h i c h  w a s  
i n c u r r e d  b e f o r e  t h e  f i f t h  d a y  o f  D e c e m b e r ,  n i n e t e e n  
h u n d r e d  a n d  t h i r t y - f i v e ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  
i n s t i t u t e  a n d  w h e t h e r  s e c u r e d  b y  a n y  o f  t h e  a s s e t s  
o f  t h e  i n s t i t u t e  o r  n o t .  
( 2 )  A n y  m o r t g a g e  o r  c h a r g e  m a d e  u n d e r  t h e  p o w e r  c o n -
f e r r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  c o n t a i n  s u c h  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  
a s  a r e  a p p r o v e d  b y  t h e  M i n i s t e r ,  a n d  m a y  w i t h  t h e  s a i d  
a p p r o v a l  c o n t a i n  a  p o w e r  o f  s a l e .  
( 3 )  N o  m o r t g a g e  o r  c h a r g e  m a d e  u n d e r  t h e  p o w e r  c o n -
f e r r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  v a l i d  u n l e s s -
(  a )  a  r e s o l u t i o n  a p p r o v i n g  o f  t h e  p r o p o s a l  t o  m a k e .  t h e  
m o r t g a g e  o r  c h a r g e  h a s  b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  i n s t i t u t e  p r e s e n t  
a t  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  c a l l e d  t o  c o n s i d e r  
t h e  p r o p o s a l ,  o f  w h i c h  r e s o l u t i o n  a n d  t h e  a d o p t i o n  
t h e r e o f ,  a  c e r t i f i c a t e  s i g n e d  b y  t h e  s e c r e t a r y  o f  
t h e  i n s t i t u t e  s h a l l  b e  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e ;  a n d  
( b )  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  M i n i s t e r ,  i n  w r i t i n g ,  s i g n e d  b y  
h i m ,  i s  i n d o r s e d  o n  t h e  m o r t g a g e  o r  c h a r g e  p r i o r  
t o  t h e  a d v a n c e  o f  t h e  m o n e y  t h e r e b y  s e c u r e d .  
(  4 )  T h e  c o n s e n t  o f  t h e  M i n i s t e r  s h a l l  n o t  b e  g i v e n  e x c e p t  
o n  a  r e p o r t  i n  w r i t i n g  o f  t h e .  c o u n c i l  i n  f a v o u r  o f  t h e  m a k i n g  
o f  t h e  m o r t g a g e  o r  c h a r g e .  
(  5 )  T h e  m o r t g a g e  o r  c h a r g e  s h a l l  b e  e x e c u t e d  b y  t h e  
t r u s t e e s  i n  w h o m  t h e  p r o p e r t y  i s  v e s t e d ,  a n d  m a y  b e  i n  s u c h  
f o r m  a s  i s  a g r e e d ,  a n d  t h e  r e c e i p t  o r  t h e  t r u s t e e s  s h a l l  b A  a  
s u f f i c i e n t  d i s c h a r g e  f o r  t h e  m o n e y  l e n t .  
9 9 .  U p o n  a n y  s a l e  o f  a n y  p r o p e r t y  o f  a n  i n s t i t u t e  u n d e r  
t h e  p o w e r  o f  s a l e  c o n t a i n e d  i n  a n y  m o r t g a g e  o r  c h a r g e  m a d e  
u n d e r  t h e  p o w e r  c o n f e r r e d  b y  s e c t i o n  9 8 ,  t h e  , p u r c h a s e r  s h a l l  
h o l d  t h e  p r o p e r t y  a b s o l u t e l y  f r e e d  a n d  d i s c h a r g e d  f r o m  a l l  
t r u s t s  a f f e c t i n g  t h e  s a m e .  ·  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
Gallery, and Institutes Act, 1936. 
100. A copy of every mortgage or charge of any property 
of an institute, given under the provisions of this Act, shall 
be deposited by the trustees making the same with the 
Minister within one month after the mortgage or charge is 
executed. 
101. (1) A local authority which has acquired an institute 
and the real and personal property of the institute, or the 
real and personal property of an institute, under this Act or 
any repealed Act, shall be deemed to be the trustee of the 
institute within the meaning and for the purposes of this 
Division. The local authority may, subject to the preceding 
sections of this Division, validly execute a mortgage or charge 
of any property of the institute, and give a sufficient receipt 
for the money lent by affixing to the mortgage' or charge and 
receipt the common seal of the local authority 
(2) Notwithstanding the provisions of the Local Govern-
ment Act, 1934~ it shall not be necessary for the local 
authority to obtain the consent of the ratepayers before bor-
rowing money on mortgage or charge of any property of 
an institute as such trustee as aforesaid. 
102. In any case in which a mortgage deed or other 
instrument has, before the commencement of this Act, been 
executed by a local authority under the powers in that behalf 
contained in any repealed Act, or whenever a mortgage or 
charge is executed by a local authority as mentioned in the 
next preceding section, or whenever any property of an 
institute has been or is acquired by a local authority sub-
ject to any encumbrance affecting the same, as mentioned in 
Division VI. of this Part, the~, in addition to the security 
comprised in the mortgage or charge, the general revenue, 
funds, and property of the local ,authority shall be liable for 
the repayment of the mortgage debt or charge. 
103. Nothing in this Division or in the corresponding pro-
visions of any repealed Act shall impose, or be deemed to 
have imposed, any personal liability on the members com-
posing the council of any local authority, or any of them. 
104. A local authority, in addition to and without limiting 
the other powers provided by this Act, may borrow and raise, 
for the purposes mentioned in section 98, or any of them, 
such sum or sums by means of debentures on the security of 
the general rates of the local authority, declared or to be 
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[ V o l .  6  
d e c l a r e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  a s  w i l l  b e  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  p u r -
p o s e s  f o r  w h i c h  t h e  s u m  o r  s u m s  a r e  b o r r o w e d  a n d  r a i s e d :  
P r o v i d e d  t h a t  n o  s u m  ,  s h a l l  b e  s o  b o r r o w e d  a n d  r a i s e d  
f o r  s u c h  p u r p o s e s  u n l e s s  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  r a t e p a y e r s  h a s  
b e e n  f i r s t  o b t a i n e d  i n  t h e  s a m e  w a y  ( m t d a t i s  m u t a n d i s )  a s  
i s  p r o v i d e d  i n  t h e  c a s e  o f  l o a n s  f o r  s p e c i a l  p u r p o s e s  b y  t h e  
L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t ,  1 9 3 4 .  
1 0 5 .  ( 1 )  A  l o c a l  a u t h o r i t y  w h i c h  h a s  b o r r o w e d  o r  r a i s e d ,  
o r  h e r e a f t e r  b o r r o w s  o r  r a i s e s ,  f u n d s  f o r  t h e  p u r p o s e s  m e n -
t i o n e d  i n  s e c t i o n  9 8 ,  o r  a n y  o f  t h e m ,  s h a l l  p r o v i d e  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s i n k i n g  f u n d ,  t o  i n s u r e  t h e  r e p a y m e n t  
w i t h i n  a  p e r i o d  o f  t h i r t y  y e a r s  o f  a n y  f u n d s  s o  b o r r o w e d  
o r  r a i s e d ,  b y  s e t t i n g  a s i d e  a n n u a l l y  o u t  o f  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  
o f  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  a n d  t h e  i n c o m e  o f  t h e  i n s t i t u t e  s u c h  
s u m  o r  s u m s  a s  w i l l  b e  s u f f i c i e n t  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
( 2 )  T h e  m o n e y s  c o m p r i s i n g  a n y  s u c h  s i n k i n g  f u n d  s h a l l  b e  
i n v e s t e d ,  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  M i n i s t e r ,  i n  m a n n e r  
t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y ,  w i t h  p o w e r  a t  a n y  
t i m e  a n d  w i t h  t h e  l i k e  a p p r o v a l  t o  v a r y  t h e  i n v e s t m e n t s ,  o r  
a p p l y  t h e  m o n e y s ,  o r  a n y  p a r t  t h e r e o f ,  t o w a r d s  t h e  redu~tion 
o f  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  f u n d s  s o  b o r r o w e d  o r  r a i s e d .  
1 0 6 .  T h e  i n t e r e s t  a c c r u i n g  d u e  b y  a n y  l o c a l  a u t h o r i t y  o n  
a n y  m o r t g a g e ,  c h a r g e ,  o r  d e b e n t u r e s  m e n t i o n e d  i n  t h i s  A c t  
s h a l l  b e  p a i d  b y  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  o u t  o f  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  
o f  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y ,  a n d  t h e  i n c o m e  o f  t h e  i n s t i t u t e  i n  
r e s p e c t  o f  w h i c h  t h e  d e b t  w a s  i n c u r r e d ,  o r  t h e  d e b e n t u r e  f u n d  
w a s  a p p l i e d ,  i n  s u c h  p r o p o r t i o n s  a s  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  d e t e r m i n e s .  
1 0 7 .  (  1 )  N o  p e r s o n  h a v i n g  a n y  l e g a l  o r  e q u i t a b l e  m o r t -
g a g e ,  e n c u m b r a n c e  o r  l i e n  o f  a n y  s o r t  u p o n  o r  o v e r  a n y  
f r e e h o l d  o r  l e a s e h o l d  e s t a t e  o f  a n y  i n s t i t u t e  i n  r e a l  p r o p e r t y ,  
s h a l l  s e l l  t h e  e s t a t e  i n  t h e  s a i d  p r o p e r t y ,  o r  i n  a n y  p a r t  
t h e r e o f ,  o r  f o r e c l o s e  a n y  s u c h  m o r t g a g e  o r  e n c u m b r a n c e ,  o r  
e n f o r c e  a n y  s u c h  l i e n ,  w i t h o u t  f i r s t  g i v i n g  t o  t h e  M i n i s t e r  
t h r e e  m o n t h s '  n o t i c e  i n  w r i t i n g ,  s e t t i n g  f o r t h  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  m o r t g a g e ,  e n c u m b r a n c e  o r  l i e n ,  t h e  i n t e n t i o n  t o  s e l l ,  f o r e -
c l o s e .  o r  e n f o r c e ,  a s  t h e  c a s e  m a y  b e ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  
p r i T l c i p a l  a n d  i n t e r e s t  c l a i m e d  t o  b e  d u e  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  
n o t i c e .  
( 2 )  W h e n  t h e  M i n i s t e r  h a s  r e c e i v e d  a n y  s u c h  n o t i c e  h e  
m a y ,  i n  h i s  d i s c r e t i o n  d i s c h a r g e  t h e  c l a i m ,  o r  a n y  p a r t  t h e r e o f ,  
o u t  o f  a n y  p u b l i c  m o n e y s  o r  s p e c i a l  g r a n t ,  o r  p a r t  t h e r e o f ,  t o  
w h i c h  t h e  i n s t i t u t e  i s  o r  m a y  b e  e n t i t l e d .  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
Gallery, and Institutes Act, 1936. 
(3) In case the Minister does not exercise the power by 
this section vested in him within the said period of three 
months, the person giving the notice may,. at the expiration 
of the said period of three months, if otherwise entitled so 
to do, sell, foreclose or enforce, as if this Act had not been 
passed. 
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108. (1) Notwithstanding anything to the contrary con-
tained in the trust deed of an institute, or in any instrument 
whereby the property to be affected has been granted to or 
is vested in an institute or the trustees thereof, the trustees 
of the institute, including a local authority which has pur-
chased an institute and the real property thereof, or the real 
property of an institute, pursuant to this Act or any repealed 
Act, may, subject to the provisions of this section, sell and 
convey or transfer or let any real property of the institute 
vested in the trustees or local authority. The property shall, 
upon such conveyance or transfer, be freed and discharged 
from the trusts thereof. 
(2) No sale or letting made under the powers conferred 
by this section shall be valid unless-
( a) a resolution approving of the proposal to sell or let 
has been adopted by a majority of the members of 
the institute present at a general meeting of mem-
bers called to consider the proposal, of which 
resolution, and the adoption thereof, a certificate 
purporting to be signed by the secretary of the 
institute shall be sufficient evidence; 
(b) a report in writing by the council in favour of the 
sale or letting has been submitted to the Minister; 
and 
(c) the Minister has, after the receipt of the report, 
consented to the sale or letting by writing signed 
by him. 
(3) The provisions of subsection (2) shall not apply to 
the letting of any shop or other premises constructed for the 
purpose of being let for business purposes, nor to the letting 
of premises habitually used for business purposes and not 
used for the purposes 'of the institute. 
( 4) Any conveyance or other instrument whereby any sale 
or letting under this section is sought to be effected shall, 
Power to sell 
institute 
property, 
986, 1909, 
s. 71. 
2229, 1935, 
s. 14. 
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[ V o l .  6  
e x c e p t  i n  t h e  c a s e s  p r o v i d e d  f o r  b y  s u b s e c t i o n  ( 3 ) ,  b e  v o i d  
u n l e s s  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  M i n i s t e r  i s  i n d o r s e d  t h e r e o n .  
1 0 9 .  (  1 )  A n y  p u r c h a s e - m o n e y  a r i s i n g  f r o m  a n y  s a l e  m a d e  
p u r s u a n t  t o  t h e  n e x t  p r e c e d i n g  s e c t i o n  s h a l l  b e  a p p l i e d  a s  
d i r e c t e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  o f  t h e  i n s t i t u t e -
(  a )  i n  o r  t o w a r d s  t h e  p u r c h a s e  o r  e r e c t i o n  o f  o t h e r  
p r e m i s e s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  i n s t i t u t e ;  
( b )  i n  p a y i n g  o f f  o r  r e d u c i n g  a n y  m o r t g a g e  o r  c h a r g e  
o n  t h e  r e a l  p r o p e r t y  o f  t h e  i n s t i t u t e ;  
( c )  i n  p a y i n g  o f f  a n y  o v e r d r a f t  a t  a n y  b a n k  w h i c h  w a s  
i n c u r r e d  b e f o r e  t h e  f i f t h  d a y  o f  D e c e m b e r ,  n i n e t e e n  
h u n d r e d  a n d  t h i r t y - f i v e ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  
i n s t i t u t e  a n d  w h e t h e r  s e c u r e d  b y  a n y  o f  t h e  a s s e t s  
o f  t h e  i n s t i t u t e  o r  n o t ;  o r  
( d )  i n  t h e  m a k i n g  o f  i m p r o v e m e n t s  o r  a d d i t i o n s  t o  a n y  
r e a l  p r o p e r t y  o f  t h e  i n s t i t u t e .  
( 2 )  T h e  p r e m i s e s  s o  p u r c h a s e d  o r  e r e c t e d  s h a l l  v e s t  i . n  t h e  
t r u s t e e s  o f  t h e  i n s t i t u t e ,  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  s a l e  b y  a  l o c a l  
a u t h o r i t y ,  i n  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y ,  u p o n  t h e  s a m e  t r u s t s  a n d  
f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e s  a s  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  s a l e  a f f e c t e d  
t h e  p r o p e r t y  s o l d ,  e x c e p t  a s  m o d i f i e d  b y  t h i s  A c t ,  o r  u p o n  
s u c h  o t h e r  t r u s t s ,  a n d  f o r  s u c h  o t h e r  p u r p o s e s ,  a s  m a y  b e  
a g r e e d  b e t w e e n  t h e  c o m m i t t e e  o f  t h e  i n s t i t u t e  a n d  t h e  l o c a l  
a u t h o r i t y .  
1 1 0 .  ( 1 )  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y t h i n g  i n  t h i s  A c t  o r  a n y  t r u s t  
d e e d  o r  o t h e r  i n s t r u m e n t  c o n t a i n e d ,  t h e  c o m m i t t e e  o f  a n y  
i n s t i t u t e  m a y ,  w i t h  t h e  c o n s e n t  i n  w r i t i n g  o f  t h e  c o u n c i l  f i r s t  
o b t a i n e d ,  b u t  n o t  o t h e r w i s e ,  d e a l  w i t h  a n y  p e r s o n a l  p r o p e r t y ,  
t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  i n s t i t u t e  i n  m a n n e r  f o l l o w i n g ,  t h a t  i s  t o  
s a y -
(  a )  s e l l  t h e  s a m e ;  o r  
( b )  e x c h a n g e  t h e  s a m e  f o r  o t h e r  p e r s o n a l  p r o p e r t y ;  o r  
( c )  l e n d  t h e  s a m e  t o  a n y  o t h e r  i n s t i t u t e ;  o r  
( d )  i n  t h e  c a s e  o f  b o o k s  o f  n o m i n a l  v a l u e  o n l y ,  d i R p o s e  
o f  t h e  s a m e  b y  g i f t  o r  o t h e r w i s e  a s  t h e  c o m m i t t e e  
t h i n k s  f i t .  
A l l  p e r s o n a l  p r o p e r t y  s o  s o l d  o r  d i s p o s e d  o f  b y  e x c h a n g e  
s h a l l  t h e r e u p o n  c e a s e  t o  b e  s u b j e c t  t o  a n y  t r u s t s  t h e r e t o f o r e  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
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affecting the same; and all money or personal property 
obtained by the sale or exchange shall be subject to the said 
trusts. 
(2) All money obtained by the committee in consideration 
of any such dealing shall be used by the committee in the 
purchase or hire of books or other personal property for or 
for the use of the institute. 
(3) The committee of an institute is hereby empowered, 
notwithstanding that the property is vested in trustees, to do 
all things necessary for giving effect to any transaction 
·entered into by the committee in pursuance of this section, 
and for giving a valid title to any personal property sold or 
given in exchange by them under this section. 
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111. The committee of an institute may arrange with a 
local authority, which has purchased the institute and the real 
and personal property thereof or the real and personal pro-
perty of the' institute-
( a) for the discharge of the trusts, in favour of the 
institute, affecting the real and personal property; 
and 
(b) for the creation of other trusts in favour of the 
institute, over the same, or any other, real and 
personal property. 
112. ( 1) No such arrangement shall be valid unless-
( a) a resolution approving of the proposed arrangement 
has been carried at a general meeting of the 
members of the institute, called in accordance with 
the rules of the institute to consider the matter; 
(b) a report in writing by the council in favour of the 
arrangement has been submitted to the Minister; 
and 
(c) the Minister has, after the receipt of the report, 
consented to the arrangement by writing signed 
by him. 
(2) Where the carrying out of the arrangement would 
involve the expenditure by the local authority of moneys 
belonging to it, no such arrangement shall be valid unless a 
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discharge of 
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trusts and 
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new trusts. 
1390, 1919, 
s. 5 (part). 
Requisites to 
validity of 
arrangement. 
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a. 5 (part). 
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M o d e  o f  g i v i n g  
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D I V I S I O N  V .  
D i s s o l u t i o n  o f  
i n s t i t u t e .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  7 7 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
r e s o l u t i o n  a p p r o v i n g  o f  t h e  a r r a n g e m e n t ,  a n d  o f  t h e  e x p e n d i -
t u r e  o f  t h e  m o n e y s  t h e r e o n ,  h a s  b e e n  c a r r i e d  a t  a  m e e t i n g  
o f  t h e  r a t e p a y e r s  o f  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y ,  c a l l e d  t o  c o n s i d e r  
t h e  m a t t e r .  
1 1 3 .  E v e r y  m e m b e r  o f  a n  i n s t i t u t e  s h a l l  ( i f  p r e s e n t )  b e  
e n t i t l e d  t o  o n e  v o t e ,  a n d  n o  m o r e ,  a t  a n y  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  
h e l d  i n  p u r s u a n c e  o f  t h e  n e x t !  p r e c e d i n g  s e c t i o n ;  b u t  n o  
m e m b e r  s h a l l  b e  a l l o w e d  t o  b e  p r e s e n t ,  o r  t o  s p e a k ,  o r  t o  v o t e ,  
a t  a n y  s u c h  m e e t i n g  u n l e s s  h e  h a s  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  
i n s t i t u t e  f o r  a t  l e a s t  s i x  m o n t h s  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h 2  d a y  
o n  w h i c h  t h e  m e e t i n g  i s  h e l d  a n d  h i s  s u b s c r i p t i o n s  d u e  u p  
t o  t h e  d a y  o f  t h e  m e e t i n g  h a v e  b e e n  p a i d .  
1 1 4 .  ( 1 )  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c a r r y i n g  i n t o  e f f e c t  a n y  s u c h  
a r r a n g e m e n t  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  m a y ,  b y  a  d e e d  p o l l ,  r e g i s -
t e r e d  a n d  d e p o s i t e d  i n  t h e  G e n e r a l  R e g i s t r y  O f f i c e -
(  a )  d i s c h a r g e  t h e  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y ,  h e l d  b y  
t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  u p o n  t r u s t  f o r  t h e  i n s t i t u t e , .  
f r o m  t h e  t r u s t s  a f f e c t i n g  t h e  s a m e ;  a n d  
( b )  d e c l a r e  s u c h  o t h e r  t r u s t s  o v e r  t h e  s a m e  r e a l  a n d  
p e r s o n a l  p r o p e r t y ,  o r  o v e r  o t h e r  r e a l  a n d  p e r s o n a l  
p r o p e r t y ,  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  g i v e  e f f e c t  t o  t h e  
a r r a n g e m e n t .  
( 2 )  N o  s u c h  d e e d  p o l l  s h a l l  b e  r e g i s t e r e d  o r  d e p o s i t e d  
u n l e s s  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  M i n i s t e r  i s  i n d o r s e d  t h e r e o n .  
D I V I S I O N  V . - D I S S O L U T I O N  O F  I N S T I T U T E S .  
1 1 5 .  ( 1 )  N o  i n s t i t u t e  s h a l l  b e  d i s s o l v e d  u n l e s s  a  r e s o l u t i o n  
a p p r o v i n g  o f  t h e  p r o p o s e d  d i s s o l u t i o n  h a s  b e e n  c a r r i e d  b y  
n o t  l e s s  t h a n  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  m e m b e r s  p r e s e n t  a t  a  
g e n e r a l  m e e t i n g  o f  t h e  i n s t i t u t e  c a l l e d  b y  n o t i c e  t o  c o n s i d e r  
t h e  m a t t e r .  
( 2 )  T h e  n o t i c e  s h a l l  n o t  b e  v a l i d  u n l e s s  i t  i s  s i g n e d  b y  n o t  
l e s s  t h a n  o n e - s i x t h  o f  t h e  e x i s t i n g  m e m b e r s  a n d  i s  p u b l i s h e d  
n o t  l e s s  t h a n  o n e  m o n t h  b e f o r e  t h e  d a y  o f  m e e t i n g -
(  a )  b y  p o s t i n g  t h e  s a m e  i n  s o m e  c o n s p i c u o u s  p l a c e  i n  t h e  
r e a d i n g - r o o m  o r  l i b r a r y  o f  t h e  i n s t i t u t e ;  
( b )  b y  d e l i Y e r i n g  a  c o p y  t o  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  c o u n c i l ,  
o r  s e n d i n g  a  c o p y  t o  h i m  b y  p o s t ;  a n d  
( c )  b y  a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e .  
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116. Upon the dissolution of an institute, the property 
thereof shall be disposed of as follows, by the trustees thereof 
for the time being, namely:-
I. So much as is necessary for the payment of the debts 
of the institute shall be sold, and out of the pro-
ceeds of the sale the debts shall be paid; 
n. Any proceeds of the sale not required for the payment 
of the said debts, and the balance of the property, 
shall be devoted to such institutes, or such other 
institutions connected with education as the 
majority of the members present at the meeting 
mentioned in the next preceding section decide, by 
resolution carried at the meeting, provided that 
the council approves of the decision; 
nr. If the council does not approve of the decision, or 
failing any such decision, or so far as the decision 
(if any) does not extend, the proceeds not required 
as aforesaid, and the balance of property as men-
tioned in subdivision n. shall be devoted to such 
institutes or other institutions connected with 
education as the council decides. 
117. (1) When the number of the members of any 
institute, whose subscriptions are paid up to the date of the 
resolution in this section mentioned, is reduced to less than 
ten, the council may pass a resolution that, subject to this 
section, the institute shall be declared to be dissolved. 
(2) A copy of the resolution, with a copy of this section, 
ma}'1 thereupon be posted in a conspicuous place in the 
premises occupied by the institute at the date of the resolu-
tion, or, if there are no premises at that date so occupied, 
then in the premises last occupied by the institute. 
(3) Unless at the end of three months from the posting 
of such copies as aforesaid, the council is satisfied that there 
are at least' ten members of the institute whose subscriptions 
are then paid up, the council may declare that the institute is 
dissolved. Thereupon the property of the institute shall vest 
in the association as trustee, and, after payment of the· debts 
of the institute, the property shall be transferred or other-
wise assured bv the association to such institutes as the 
council in the e~ercise of its discretion determines. 
118. Upon the dissolution of an institute no dividend, gift, 
division, or bonus, in money or otherwise, of any propertv of 
the institute shall be paid or made to or among the members 
of the institute or any of them. 
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P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
D I V I S I O N  V I . - · S A L E  o F  I N S T I T U T E  T O  L o C A L  A u T H O R I T Y .  
1 1 9 .  ( 1 )  T h e  t r u s t e e s  o f  a n y  i n s t i t u t e  m a y  s e l l  a n d  c o n v e y  
o r  t r a n s f e r  a l l  t h e  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  o f  t h e  i n s t i t u t e  
t o  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  l o c a l i t y  i n  w h i c h  t h e  i n s t i t u t e  
b u i l d i n g  i s  s i t u a t e d ,  a n d  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  m a y  p u r c h a s e  
t h e  s a m e  u p o n  s u c h  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  a r e  a g r e e d .  
( 2 )  N o  s u c h  s a l e  o r  t r a n s f e r  s h a l l  b e  m a d e  u n l e s s -
( a )  a  r e s o l u t i o n  a p p r o v i n g  o f  t h e  p r o p o s e d  s a l e  h a s  b e e n  
c a r r i e d  a t  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  o f  t h e  
i n s t i t u t e  c a l l e d  t o  c o n s i d e r  t h e  m a t t e r ,  a n d  h a s  
b e e n  c o n f i r m e d  a t  a  s u b s e q u e n t  g e n e r a l  m e e t i n g  
o f  m e m b e r s  h e l d  n o t  l e s s  t h a n  s e v e n  d a y s  n o r  
m o r e  t h a n  o n e  m o n t h  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  b e f o r e -
m e n t i o n e d  m e e t i n g  a n d  c a l l e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
c o n s i d e r i n g  t h e  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  r e s o l u t i o n ;  
( b )  a  r e p o r t  i n  w r i t i n g  b y  t h e  c o u n c i l  i n  f a v o u r  o f  t h e  
s a l e  h a d  b e e n  s u b m i t t e d  t o  t h e  M i n i s t e r ;  a n d  
( c )  t h e  M i n i s t e r  h a s ,  a f t e r  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  r e p o r t ,  
c o n s e n t e d  t o  t h e  s a l e  b y  w r i t i n g  s i g n e d  b y  h~m: 
( 3 )  N o  s u c h  p u r c h a s e  s h a l l  b e  m a d e  b y  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  
u n l e s s  a  r e s o l u t i o n  a p p r o v i n g  o f  t h e  p r o p o s e d  p u r c h a s e  h a s  
b e e n  c a r r i e d  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  r a t e p a y e r s  o f  t h e  l o c a l  
a u t h o r i t y  c a l l e d  t o  c o n s i d e r  t h e  m a t t e r .  
1 2 0 .  E v e r y  m e m b e r  o f  a n  i n s t i t u t e  s h a l l  ( i f  p r e s e n t )  b e  
e n t i t l e d  t o  o n e  v o t e ,  a n d  n o  m o r e ,  a t  a n y  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  
h e l d  i n  p u r s u a n c e  o f  t h e  n e x t  p r e c e d i n g  s e c t i o n ;  b u t  n o  
m e m b e r  s h a l l  b e  a l l o w e d  t o  b e  p r e s e n t  o r  t o  s p e a k  o r  t o  v o t e  
a t  a n y  s u c h  m e e t i n g  u n l e s s  h e  h a s  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  
i n s t i t u t e  f o r  a t  l e a s t  s i x  m o n t h s  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  
d a y  o n  w h i c l i  t h e  m e e t i n g  i s  h e l d ,  a n d  h i s  s u b s c r i p t i o n s  d u e  
u p  t o  t h e :  d a y  o f  t h e  m e e t i n g  h a v e  b e e n  p a i d .  
1 2 1 .  A  p o l l  m a y  b e  d e m a n d e d  a t  a n y  m e e t i n g  o f  r a t e p a y e r s  
h e l d  i n  p u r s u a n c e  o f  s e c t i o n  1 1 9  i n  l i k e  m a n n e r  a s  i n  a n y  
c a s e  w h e r e  p r o v i s i o n  i s  m a d e  b y  l a w  f o r  t h e  d e m a n d i n g  o f  a  
p o l l  a t  a  m e e t i n g  o f  r a t e p a y e r s .  I f  s o  d e m a n d e d ,  t h e  p o l l  
s h a l l  b e  h e l d  a n d  t a k e n  i n  l i k e  m a n n e r  a s  a  p o l l  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  d e c l a r i n g  o f  a  s p e c i a l  r a t e ,  a n d  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p o l l  
s h a l l  d e c i d e  t h e  q u e s t i o n .  
1 2 2 .  W h e n e v e r  t h e  m e m b e r s  o f  a n  i n s t i t u t e  h a v e  c a r r i e d  
a n d  c o n f i r m e d  a  r e s o l u t i o n ,  a s  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n  1 1 9 ,  t o  s e l l  
t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  i n s t i t u t e  t o  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y ,  t h e  s e c r e -
t a r y  o f  t h e  i n s t i t u t e  s h a l l  s e n d  t o  t h e  M i n i s t e r  a  c o p y  o f  t h e  
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resolution and a certificate in writing, signed by the secre-
tary, stating that the resolution has been carried and con-
firmed at meetings held in conformity with the provisions oi 
this Act. 
123. Whenever at any meetings of ratepayers of any local 
authority, held in pursuance of section 119, or at any poll 
taken in pursuance of section 121, a resolution has been 
carried approving of the purchase of the property of any 
institute, the town clerk or district clerk of the local authority 
shall send to the Minister a copy of the resolution and a 
certificate in writing signed by the clerk, stating that the 
resolution has been carried in conformity with the provisions 
of this Act. 
124. Whenever the Minister receives the resolutions and 
eertificates mentioned in the two next preceding sections he 
shall forward the same to the Registrar-General to be filed, 
and, notwithstanding the provisions of The Real Property 
Act, 1886, the Minister is hereby empowered at any time 
thereafter to transfer the real property affected by the reso-
lutions to the local authority referred to, and to effect the 
tr.ansfer notwithstanding that the property to be transferred 
is vested in trustees. The Registrar-General, if the land is 
under The Real Property Act, 1886, shall make such entries 
in the register-book, and do all such other acts and things 
as are necessary for registering the transfer, and, if the land 
is not under The Real Property Act, 1886, shall do all such 
acts and things as are necessary for the registration of the 
conveyance. 
125. (1) Any purchase-moneys arising from any sale made 
pursuant to section 119, and which, but for this section, 
would be' payable to the institute or the trustees as vendors, 
shall be paid to the committee of the institute, and shall be 
applied to the general purposes of the institute. 
(2) The receipt of the chairman, or any other two members, 
and the secretary of the committee shall be a valid discharge 
for the purchase-moneys. 
126. (1) After any purchase has been completed pursuant 
to section 119, the local authority shall hold the real and per-
sonal property purchased, subject to any encumbrances affect-
ing the same, upon trust to permit the same or a sufficient 
part thereof to be used for the purposes of the institute, and 
in such manner as the committee of the institute from time to 
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n~::r~Nv~~- G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
- - - - -
M a n a g e m e n t  
o f  t r a n s f e r r e d  
i n s t i t u t e .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  8 9 .  
2 2 2 9 .  1 9 3 5 ,  
• .  1 8 .  
M a n a g e m e n t  
w h e r e  c o m -
m i t t e e  n o t  
p r o C ' l l r a b l e .  
9 8 6 .  1 9 0 9 ,  
• .  9 0 .  
t i m e  d e c i d e s ,  a n d ,  s u b j e c t  t o  t h e  p r e c e d i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
s e c t i o n ,  u p o n  t r u s t  f o r  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y ,  t o  b e  l e t  a n d  
m a n a g e d  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
( 2 )  T h i s  s e c t i o n  s h a l l  a p p l y  t o  a n y  p r o p e r t y  o f  a n  i n s t i t u t e  
w h i c h  h a s  b e e n  p u r c h a s e d  o r  h a s  b e e n  a g r e e d  t o  b e  p u r c h a s e d  
b y  a  l o c a l  a u t h o r i t y  u n d e r  a n y  r e p e a l e d  A c t .  
1 2 7 .  ( 1 )  S u b j e c t  t o  t h e  n e x t  s u c c e e d i n g  s e c t i o n ,  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  a n  i n s t i t u t e ,  t h e  p r o p e r t y  o f  w h i c h  h a s  b e e n  
p u r c h a s e d  b y  a  l o c a l  a u t h o r i t y ,  a n d  o f  a n y  l i b r a r y  a n d  c l a s s e s  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  i n s t i t u t e ,  s h a l l  b e  v e s t e d  i n  a  c o m m i t t e e ,  
t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  o f  w h i c h  s h a l l  b e  f i x e d  b y  t h e  r u l e s  
o f  t h e  i n s t i t u t e ,  a n d  s h a l l  b e  n o t  l e s s  t h a n  f i v e .  
( 2 )  A  m a j o r i t y  o f  o n e  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  e l e c t e d  
a n n u a l l y  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  i n s t i t u t e  f r o m  a m o n g s t  t h e  
p e r s o n s  w h o  h a v e  b e e n  m e m b e r s  o f  t h e  i n s t i t u t e  f o r  a t  l e a s t  
s i x  m o n t h s  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  e l e c t i o n ,  a n d  t h e  
r e m a i n d e r  w h o  n e e d  n o t  b e  m e m b e r s  o f  t h e  i n s t i t u t e  s h a l l  b e  
e l e c t e d  b y  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  a t  a  s p e c i a l  m e e t i n g  c a l l e Q .  f o r  
t h e  p u r p o s e :  P r o v i d e d  t h a t  a n y  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  
e l e c t e d  b y  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y ,  n o t  b e i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  i n s t i -
t u t e  w h e n  e l e c t e d ,  s h a l l  s o  s o o n  a s  i s  p r a c t i c a b l e  p a y  t h e  u s u a l  
i n s t i t u t e  m e m b e r s h i p  s u b s c r i p t i o n ,  a n d  t h e r e u p o n  b u t  n o t  
b e f o r e  a n d  w i t h o u t  r e s e r v a t i o n  t h e  m e m b e r  s h a l l  b e  a c c e p t e d  
a s  a  f u l l y  q u a l i f i e d  m e m b e r  o f  t h e  i n s t i t u t e  a n d  o f  t h e  
c o m m i t t e e .  
( 3 )  T h e  e l e c t i o n  b y  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  o f  i t s  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  t a k e  p l a c e  w i t h i n  s i x  w e e k s  a f t e r  t h e  
s e c r e t a r y  o f  t h e  i n s t i t u t e  h a s  d u l y  n o t i f i e d  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  
o f  t h e  n a m e s  o f  t h o s e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  w h o  h a v e  
b e e n  e l e c t e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  i n s t i t u t e ,  a n d  i f  i n  a n y  
y e a r  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  d o e s  n o t  e l e c t  i t s  p r o p o r t i o n  o f  t h a  
c o m m i t t e e  w i t h i n  s u c h  s i x  w e e k s ,  t h e  s a i d  p r o p o r t i o n  m a y  b e  
e l e c t e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  i n s t i t u t e  a n d  s h a l l  h o l d  o f f i c e  a s  
i f  t h e y  h a d  b e e n  e l e c t e d  b y  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y .  
(  4 )  A t  a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  c o m m i t t e e  a n y  t h r e e  m e m b e r s  
s h a l l  c o n s t i t u t e  a  q u o r u m .  
1 2 8 .  W h e n e v e r  i n  t h e  c a s e  o f  a n  i n s t i t u t e  t h e  p r o p e r t y  o f  
w h i c h  h a s  b e e n  p u r c h a s e d  b y  a  l o c a l  a u t h o r i t y ,  a  s u f f i c i e n t  
n u m b e r  o f  m e m b e r s  q u a l i f i e d  a n d  w i l l i n g  t o  a c t  o n  t h e  c o m -
m i t t e e  c a n n o t  b e  o b t a i n e d ,  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  i n s t i t u t e  
s h a l l  v e s t  i n  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y ,  w h i c h  s h a l l  t h e r e u p o n  h a v s  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
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all the powers of a committee until a sufficient number of 
qualified members of the institute willing to act on the 
committee can be obtained. 
DIVISION VII.-TRANSFER oF INsTITUTE BY LocAL AuTHORITY. DivisiON VII. 
129. (1) Any local authority to whom all the real and 
personal property of an institute has been sold and conveyed 
or transferred under section 119 may convey or transfer the 
said real and personal property to any persons as trustees 
upon such terms and conditions as are agreed. 
(2) No conveyance or transfer shall be made unless-
(a) a resolution approving of the proposed conveyance 
or transfer and of the proposed trustees has been 
carried at a general meeting of members of the 
institute called to consider the matter, and has 
been confirmed at a subsequent general meeting of 
members held not less than seven days nor more 
than one month after the date of the before-
mentioned meeting and called for the purpose of 
considering the confirmation of the resolution; 
· (b) a report in writing by the council in favour of the 
conveyance or transfer has been submitted to the 
Minister; and 
(c) the Minister has, after the receipt of the report, 
consented to the conveyance or transfer by writing 
signed by him. 
(3) No such conveyance or transfer shall be made by the 
local authority unless a resolution approving of the proposed 
conveyance or· transfer has been carried at a meeting of the 
ratepayers of the local authority called to consider the matter. 
130. The provisions of section 120 shall apply, mutatis 
mutandis, in respect of a meeting of members of the institute 
held pursuant to the next preceding section; and the pro-
visions of section 121 shall apply, mutatis mutandis, in 
respect of a meeting of ratepayers held pursuant to the said 
next preceding section. 
131. Whenever the members of an institute have carried 
and confirmed a resolution for the conveying or transferring 
of the property of the institute from the local authority to 
some persons as trustees, the secretary of the institute shall 
Power 
of local 
A.uthority 
to transfer 
institute. 
1623. 1924. 
•. 8. 
Voting at 
meetings of 
members and 
of ratepayers. 
1623. 1924, 
s. 9. 
Duty of 
secretary on 
resolution for 
transfer. 
1623, 1924, 
s. 10. 
7 6 8  
P A R T  V .  
D I V I S I O N  V I t .  
D u t y  o f  t o w n  
c l e r k  o r  
d i s t r i c t  c l e r k  
o n  r e s o l u t i o n  
f o r  f , r a n s f e r .  
1 6 2 3 ,  1 9 2 4 ,  
• .  1 1 .  
M i n i s t e r ' s  
p o w e r  t o  
t r a n s f e r  r e a l  
e s t a t e .  
1 6 2 3 ,  1 9 2 4 ,  
s .  1 2 .  
E f f e c t  o f  
t r a n s f e r .  
1 6 2 3 ,  1 9 2 4 ,  
s .  1 3 .  
D I V I S I O N  V I I I .  
A m a l g a m  a ·  
t i o n .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  9 5 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
s e n d  t o  t h e  M i n i s t e r  a  c o p y  o f  t h e  r e s o l u t i o n  a n d  a  c e r t i f i c a t e  
i n  w r i t i n g ,  s i g n e d  b y  t h e  s e c r e t a r y  s t a t i n g  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  
h a s  b e e n  c a r r i e d  a n d  c o n f i r m e d  a t  m e e t i n g s  h e l d  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
1 3 2 .  W h e n e v e r  a t  a n y  m e e t i n g  o f  r a t e p a y e r s  o f  a  l o c a l  
a u t h o r i t y  h e l d  i n  p u r s u a n c e  o f  s e c t i o n  1 2 9  o r  a t  a n y  p o l l  
t a k e n  i n  p u r s u a n c e  o f  s e c t i o n  1 3 0 ,  a  r e s o l u t i o n  h a s  b e e n  
c a r r i e d  a p p r o v i n g  o f  t h e  t r a n s f e r  o r  c o n v e y a n c e  o f  t h e  p r o -
p e r t y  o f  a n y  i n s t i t u t e ,  t h e  t o w n  c l e r k  o r  d i s t r i c t  c l e r k  o f  t h e  
l o c a l  a u t h o r i t y  s h a l l  s e n d  t o  t h e  M i n i s t e r  a  c o p y  o f  t h e  r e s o -
l u t i o n  a n d  a  c e r t i f i c a t e  i n  w r i t i n g ,  s i g n e d  b y  t h e  c l e r k ,  s t a t -
i n g  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  h a s  b e e n  c a r r i e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
1 3 3 .  W h e n e v e r  t h e  M i n i s t e r  r e c e i v e s  t h e  r e s o l u t i o n s  a n d  
c e r t i f i c a t e s  m e n t i o n e d  i n  t h e  t w o  n e x t  p r e c e d i n g  s e c t i o n s  h e  
s h a l l  f o r w a r d  t h e  s a m e  t o  t h e  R e g i s t r a r - G e n e r a l  t o  b e  f i l e d ,  
a n d ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  T h e  R e a l  P r o p e r t y  
A c t ,  1 8 8 6 ,  t h e  M i n i s t e r  i s  h e r e b y  e m p o w e r e d  t o  t r a n s f e r  o r  
c o n v e y  t h e  r e a l  p r o p e r t y  a f f e c t e d  b y  t h e  s a i d  resolu~ions 
t o  t h e  t r u s t e e s  r e f e r r e d  t o ,  a n d  t o  e f f e c t  t h e  t r a n s f e r  1 o r  c o n -
v e y a n c e  n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  t h e  p r o p e r t y  t o  b e  t r a n s f e r r e d  
i s  v e s t e d  i n  t h e  c o r p o r a t i o n .  T h e  R e g i s t r a r - G e n e r a l ,  i f  t h e  
l a n d  i s  u n d e r  T h e  R e a l  P r o p e r t y  A c t ,  s h a l l  m a k e  s u c h  e n t r i e s  
i n  t h e  r e g i s t e r - b o o k  a n d  d o  a l l  s u c h  o t h e r  a c t s  a n d  t h i n g s  
a s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  r e g i s t e r i n g  t h e  t r a n s f e r ,  a n d ,  i f  t h e  l a n d  
i s  n o t  u n d e r  T h e  R e a l  P r o p e r t y  A c t ,  1 8 8 6 ,  s h a l l  d o  a l l  s u c h  
a c t s  a n d  t h i n g s  a s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  
c o n v e y a n c e .  
1 3 4 .  U p o n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  t r a n s f e r  o r  c o n v e y a n c e  b y  
t h e  M i n i s t e r  u n d e r  t h i s  D i v i s i o n ,  t h e  p e r s o n s  t o  w h o m  
t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  i n s t i t u t e  i s  c o n v e y e d  o r  t r a n s f e r r e d  s h a l l  
b e  d e e m e d  f o r  a l l  p u r p o s e s  t o  b e  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  i n s t i -
t u t e  e l e c t e d  u n d e r  s e c t i o n  8 3 .  
D I V I S I O N  V I I I . - A M A L G A M A T I O N  O F  I N S T I T U T E S .  
1 3 5 .  ( 1 )  A n y  t w o  o r  m o r e  i n s t i t u t e s  m a y  a m a l g a m a t e  
u p o n  s u c h  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  a r e  m u t u a l l y  a g r e e d  u p o n ,  
b u t  n o  s u c h  a m a l g a m a t i o n  s h a l l  b e  m a d e  u n l e s s -
(  a )  a s  r e g a r d s  e a c h  o f  t h e  i n s t i t u t e s ,  a  r e s o l u t i o n ,  o r  
r e s o l u t i o n s ,  a p p r o v i n g  o f  t h e  p r o p o s e d  a m a l g a -
m a t i o n  a n d  s e t t i n g  f o r t h  t h e  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  
t h e r e o f ,  h a s  o r  h a v e  b e e n  c a r r i e d  a t  a  g e n e r a l  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
Gallery, and Institutes Act, 1936. 
meeting of members of the institute called to con-
sider the matter, and has or have been confirmed 
at a subsequent general meeting of members of the 
institute, held not less than seven days nor more 
than one month after the date of the before-
mentioned meeting, and called for the purpose of 
considering the confirmation of the resolution or 
resolutions; 
(b) a report in writing hy the council in favour of the 
proposed amalgamation, and copies of the reso-
lutions carried and confirmed at the meetings of 
the several institutes held in pursuance of para-
graph (a), have been submitted to the Minister; 
and 
(c) the Minister has, after the receipt of the report and 
copies of resolutions, consented by writing signed 
by him to the proposed amalgamation upon the 
terms and conditions set forth in the resolutions. 
(2) Any meeting to be held under paragraph (a) of sub-
section (1) shall be convened by a notice sent not less than 
seven days nor more than one month before the date of the 
meeting to every member of the institute, or by a notice 
given in the way prescribed for calling general meetings by 
the rules of the institute. All such notices shall contain a 
copy of the resolution or resolutions proposed to be sub-
mitted to the meeting for passing or confirmation (as the 
ease may be). No other business shall be transacted at any 
sueh meeting. 
136. Every member of an institute shall (if present) be 
entitled to one vote, and no more, at any meeting held in 
pursuance of the next preceding section; but no member 
shall be allowed to be present or to speak or vote at any 
such meeting unless he has been a member of the institute 
for at least six months immediately prior to the day on 
which the meeting is held, and his subscriptions due up to 
the day of the meeting have been paid. 
137. (1) \Vhen all the provisions of section 135 have been 
fully complied with to the satisfaction of, the Minister as 
regards any two or more institutes, he may grant a certifi-
cate under his hand to the effect that the amalgamation of 
the institutes has been duly completed under the name of the 
new institute. 
B2-Vol. 6. 
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B. 96. 
Certificate o! 
amalgama-
tion. 
986, 1909, 
s. 97. 
7 7 0  P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  [ V o l .  6  
Drvr;~~~ ~rn. G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
E f f e c t  o f  
a m a l g a m  a~ 
t i o n .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  9 8 .  
F i r s t  m e e t i n g  
o f  n e w  
i n s t i t u t e .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  9 9 .  
R u l e s  o f  
n e w  i n s t i t u t e .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
s .  1 0 0 .  
P o w e r s  o f  t h e  
} . f i n i s t e r .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
• .  1 0 1 .  
( 2 )  T h e  c e r t i f i c a t e  g r a n t e d  b y  t h e  M i n i s t e r  u n d e r  t h i s  
s e c t i o n  s h a l l  b e  p u b l i s h e d  o n c e  i n  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e .  
( 3 )  ' l , h e  o r i g i n a l  c e r t i f i c a t e ,  o r  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e  
c o n t a i n i n g  a  c o p y  t h e r e o f  s h a l l  b e  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  t h a t  
t h e  a m a l g a m a t i o n  t h e r e i n  r e f e r r e d  t o  h a s  b e e n  d u l y  e f f e c t e d .  
1 3 8 .  U p o n  t h e  M i n i s t e r  g r a n t i n g  t h e  c e r t i f i c a t e  m e n t i o n e d  
m  t h e  n e x t  p r e c e d i n g  s e c t i o n -
(  a )  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  a m a l g a m a t e d  i n s t i t u t e s  s h a l l  
b e c o m e  m e m b e r s  o f  t h e  n e w  i n s t i t u t e ,  a n d  s h a l l  
p a y  t h e  s a m e  s u b s c r i p t i o n s  a s  t h e r e t o f o r e  u n t i l  
o t h e r w i s e  p r o v i d e d  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  n e w  i n s t i -
t u t e ;  a n d  
( b )  a l l  t h e  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  o f  e a c h  o f  t h e  
a m a l g a m a t e d  i n s t i t u t e s  s h a l l  b e  c o n v e y e d ,  t r a n s -
f e r r e d ,  a n d  h a n d e d  o v e r  b y  e a c h  o f  t h e  i n s t i t u t e s ,  
o r  t h e  t r u s t e e s  t h e r e o f ,  t o  t h e  n e w  i n s t i t u t e  o r  
t h e  t r u s t e e s  t h e r e o f ,  a n d  s h a l l  t h e r e u p o n  v e s t  i n  
t h e  n e w  i n s t i t u t e ,  o r  t r u s t e e s  ( a s  t h e  c a s e  m a y  
b e ) ,  f o r  t h e  u s e  a n d  b e n e f i t  o f  t h e  n e w  i n s t i t u t e ,  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
1 3 9 .  A  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  n e w  i n s t i -
t u t e  s h a l l  b e  h e l d  a s  s o o n  a s  p r a c t i c a b l e  a f t e r  t h e  a m a l g a -
m a t i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  A t  t h e  m e e t i n g  a  c o m m i t t e e  
a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  t r u s t e e s  s h a l l  b e  a p p o i n t e d ,  a n d  s u c h  o t h e r  
b u s i n e s s  s h a l l  b e  t r a n s a c t e d  a s  t h e  m e e t i n g  d e t e r m i n e s .  
1 4 0 .  R u l e s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  n e w  i n s t i t u t e  m a y  
b e  m a d e  i n  t h e  m a n n e r  p r e s c r i b e d  b y  s e c t i o n  9 2  a t  t h e  f i r s t  
o r  a n y  s u b s e q u e n t  m e e t i n g  o f  t h e  n e w  i n s t i t u t e .  U n t i l  s u c h  
r u l e s  a r e  m a d e  a n d  c o m e  i n t o  f o r c e  t h e  n e w  i n s t i t u t e  s h a l l  
b e  g o v e r n e d  b y  t h e  r u l e s  o f  s u c h  o n e  o f  t h e  a m a l g a m a t e d  
i n s t i t u t e s  a s  i s  d e t e r m i n e d  a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  n e w  
i n s t i t u t e ,  o r  f a i l i n g  s u c h  d e t e r m i n a t i o n ,  t h e n  b y  s u c h  r u l e s  
a s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  M i n i s t e r .  
1 4 1 .  T h e  M i n i s t e r  s h a l l  h a v e  p o w e r  t o  d e t e r m i n e  a n y  
q u e s t i o n  o r  m a t t e r  i n  d i f f e r e n c e  w h i c h  a r i s e s  b e t w e e n  i n s t i -
t u t e s  w h i c h  a r e  d e s i r o u s  o r  h a v e  a g r e e d  t o  a m a l g a m a t e ,  
w h e t h e r  t h e  m a t t e r  o r  q u e s t i o n  a r i s e s  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  
a m a l g a m a t i o n  i s  c o m p l e t e d ,  a n d ,  i f  r e q u e s t e d  s o  t o  d o ,  s h a l l  
h a v e  p o w e r  g e n e r a l l y  t o  s e t t l e  t h e  t e r m s  a n d  e o n d i t i o n s  o n  
w h i c h  a n y  p r o p o s e d  a m a l g a m a t i o n  s h a l l  b e  e f f e c t e d  a n d  
c a r r i e d  o u t .  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
Gallery, and Institutes Act, 1936. 
PART VI. 
DISPOSAL OF PUBLIC DOCUMENTS. 
142. In this Part-
"public documents" means manuscripts, pamphlets, 
books, records, papers, maps, drawings, plans, 
photographs, prints, pictures, and all other docu-
ments whatsoever of record of any office, depart-
ment, branch, board, or commission of the Govern-
ment or of any municipal or district council, or of 
any corporate or unincorporate body which is or 
has been subsidised by the Government. The term 
also includes any documents deposited with the 
Registrar of Companies pursuant to section 297 of 
The Companies Act, 1934. 
143. Any person who has the custody or possession of 
any public documents which are no longer required for cur-
rent use may deposit any such documents with the board 
and the board is hereby empowered to receive any such 
public documents: Provided, however, that the board in its 
discretion may refuse to receive any such public documents. 
144. (1) No public documents shall be sold, destroyed, or 
otherwise disposed of unless the person in whose custody or 
possession the public documents are gives to the board notice 
in writing by registered post of the existence of the public 
documents and of the intention to sell, destroy, or otherwise 
dispose of them, and until one month has elapsed since the 
giving of the notice to the board. 
(2) In any case where notice is given as aforesaid, the 
board, or any officer of the board authorised in writing by 
the board, may inspect and take into the possession of the 
board any of such public documents, or the board may give 
notice in writing by registered post to the said person requir-
ing the said person to deposit the said public documents 
with the board, and upon receipt of any such notice the 
said person shall forthwith deposit the said public docu-
ments with the board, and the board shall dispose of the said 
public documents as it may, in its discretion, decide. 
(3) Any person who sells, destroys, or otherwise disposes 
of or causes to be sold, destroyed, or otherwise disposed 
of any public documents contrary to the provisions of this. 
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1683, 1925, 
s. 3. 
2229. 1935, 
s. 28. 
Public 
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1683, 1925, 
8. 4. 
Destruction of 
public 
documents. 
1683, 1925, 
8. 5. 
7 7 2  
P A R T  V I .  
P u b l i c  d o c u -
m e n t s  i n  t h e  
c u s t o d y  o r  
p o s s e s s i o n  o f  
u n a u t h o r i s e d  
p e r s o n s .  
1 6 8 3 ,  1 9 2 5 ,  
s .  6 .  
2 2 9 3 ,  1 9 3 6 ,  
s .  4 .  
I n s p e c t i o n  o f  
p u b l i c  d o c u -
m e n t s .  
1 6 8 3 ,  1 9 2 5 ,  
s .  7 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
s e c t i o n  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  a n d  
l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  o f  n o t  m o r e  t h a n  t e n  p o u n d s .  
1 4 5 .  ( 1 )  I f  a n y  p e r s o n  h a s  t h e  c u s t o d y  o r  p o s s e s s i o n  o f  
a n y  p u b l i c  d o c u m e n t  o t h e r  t h a n  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  a n  o f f i c e r  
o f  a n  o f f i c e ,  d e p a r t m e n t ,  b r a n c h ,  b o a r d ,  o r  c o m m i s s i o n  o f  
t h e  G o v e r n m e n t ,  o r  o f  a  m u n i c i p a l  o r  d i s t r i c t  c o u n c i l ,  o r  o f  a  
c o r p o r a t e  o r  u n i n c o r p o r a t e  b o d y  w h i c h  i s  o r  h a s  b e e n  s u b -
s i d i s e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t ,  a  c o u r t  o f  s u m m a r y  j u r i s d i c t i o n  
m a y ,  o n  t h e  c o m p l a i n t  o f  t h e  b o a r d ,  o r  o f  a n y  o f f i c e r  o f  t h e  
b o a r d  a u t h o r i s e d  i n  w r i t i n g  b y  t h e  b o a r d ,  o r d e r  t h a t  p e r s o n  
t o  d e p o s i t  t h e  p u b l i c  d o c u m e n t  w i t h  t h e  b o a r d .  
( 2 )  I f  a n y  s u c h  p e r s o n  f a i l s  t o  d e p o s i t  t h e  p u b l i c  d o c u -
m e n t  w i t h  t h e  b o a r d  w i t h i n  t h e  t i m e  l i m i t e d  i n  t h e  o r d e r  o f  
t h e  c o u r t  o f  s u m m a r y  ; j u r i s d i c t i o n  o r ,  i f  n o  t i m e  i s  l i m i t e d  
i n  t h e  o r d e r ,  w i t h i n  f o u r t e e n  d a y s  o f  t h e  m a k i n g  o f  t h e  
o r d e r ,  h e  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  a n d  
l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  o f  n o t  m o r e  t h a n  t e n  p o u n d s  a n d  t o  a  
f u r t h e r  p e n a l t y  o f  o n e  p o u n d  f o r  e v e r y  d a y  d u r i n g  w h i c h  t h e  
d e f a u l t  c o n t i n u e s .  
( 3 )  I n  a n y  p r o c e e d i n g s  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  t h e  a l l e g a t i o n  
t h a t  a n y  p e r s o n  h a s  t h e  c u s t o d y  o r  p o s s e s s i o n  o f  a  p u b l i c  
d o c u m e n t  o t h e r  t h a n  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  a n  o f f i c e r  o f  a n  o f f i c e ,  
d e p a r t m e n t ,  b r a n c h ,  b o a r d ,  o r  c o m m i s s i o n  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  
o r  o f  a  m u n i c i p a l  o r  d i s t r i c t  c o u n c i l ,  o r  o f  a  c o r p o r a t e  o r  
u n i n c o r p o r a t e  b o d y  w h i c h  i s  o r  h a s  b e e n  s u b s i d i s e d  b y  t h e  
G o v e r n m e n t ,  s h a l l  b e  d e e m e d  p r o v e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  p r o o f  
t o  t h e  c o n t r a r y .  
1 4 6 .  T h e  M i n i s t e r  m a y  g i v e  d i r e c t i o n s  i n  w r i t i n g  s e t t i n g  
o u t  u n d e r  w h a t  c i r c u m s t a n c e s  t h e  p u b l i c  d o c u m e n t s  i n  t h e  
c u s t o d y  o r  p o s s e s s i o n  o f  t h e  b o a r d  m a y  b e  i n s p e c t e d  a t  t h e  
p r e m i s e s  o f  t h e  b o a r d  b y  o f f i c e r s  o f  a n y  o f f i c e ,  d e p a r t m e n t ,  
b r a n c h ,  b o a r d ,  o r  c o m m i s s i o n  o f  t h e  G o v e r n m e n t  o r  o f  a n y  
m u n i c i p a l  o r  d i s t r i c t  c o u n c i l .  T h e  b o a r d  s h a l l  p e r m i t  t h e  
i n s p e c t i o n  o f  t h e  s a i d  p u b l i c  d o c u m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  s a i d  i n s t r u c t i o n s .  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
Gallery, and Institutes Act, 1936. 
PART VII. 
MISCELLANEOUS. 
147. (1) The publisher of every book which is first pub-
lished in South Australia after the fifth day of December, 
nineteen hundred and thirty-five, shall within one month after 
the publication deliver, at his 'own expense, a copy of the 
book to the board and also to the librarian of the library 
of the Parliament of South Australia, who in each case shall 
give a written receipt for it. In the case of any periodical 
publication it shall be sufficient if a receipt is given in the 
month of January for all copies thereof delivered to the 
board or the said librarian during the period of twelve months 
ending on the preceding thirty-first day of December. 
(2) rrhe copies delivered to the board and the said librarian 
shall be copies of the whole book with all maps and illus-
trations belonging thereto, finished and coloured in the same 
manner as the best copies of the book are published and 
bound, sewed, or stitched together, and on the best paper 
on which the book is printed. 
(3) If a publisher fails to comply with this section, he 
shall be guilty of an offence against this Act and liable to 
a penalty not exceeding five pounds and the value of the book. 
If any such conviction is imposed by reason of the non-
delivery of any book to the board, the penalty and any other 
amount ordered to be paid by the court before which the 
publisher is convicted shall be paid to the board. 
( 4) For the purposes of this section the expression "book" 
includes every part or division of a book, pamphlet, news-
paper, sheet of letter-press, map, plan, chart, or table, 
separately published, but does not include any second or 
subsequent edition of a book unless that edition contains 
additions or alterations, either in the letterpress or in the 
maps, prints, or other engravings belonging thereto or include 
any book published by or on behalf of the Government of the 
State or any Government department. 
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2229, 1935, 
a. 215. 
2293, 1936, 
8. 4. 
148. Section 38 of the Acts Interpretation Act, 1915, shall Non·applicatio:e 
of s. 38 
not apply to any statutes, rules, regulations, or by-laws made of Acts 
Interpretation pursuant to this Act. Act, 1915. 
2293, 1936, 
s. 4. 
149. All proceedings for offences against this Act shall be 
disposed of summarily. 
Summary 
proceedings. 
986, 1909, 
•. 134. 
1683, 1924. 
•. 8. 
1 7 4  
P A R T  V I I .  
O o m ; p l a i n t . s .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
8 .  1 3 6 .  
P a y m e n t  t o  
o o m p l a i n a n t .  
9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
• .  1 3 7 .  
1 1 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
S e c o n d  
S c h e d u l e .  
2 2 9 8 ,  1 9 3 6 ,  
s .  4 .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  ~nd I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
- - - - -
1 5 0 .  A  c o m p l a i n t  f o r  a n y  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  m a y  b e  
l a i d  b y  o r  a t  t h e  i n s t a n c e  o f  a n y  p e r s o n .  
1 5 1 .  O n e  m o i e t y  o f  e v e r y  : f i n e  o r  p e n a l t y  r e c o v e r e d  f o r  a n y  
o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  m a y ,  i f  t h e - c o u r t  s o  d i r e c t s ,  b e  p a i d  
t o  t h e  c o m p l a i n a n t .  
S C H E D U L E S .  
T H E  F I R S T  S C H E D U L E .  
A c T s  C o N S O L I D A T E D  A N D  R E P E A L E D .  
N u m b e r  a n d  Y e a r  [  E x t e n t  t o  
o f  A c t .  S h o r t  T i t l e .  w h i c h  
R e p e a l e d .  
N o .  9 8 6  o f  1 9 0 9  .  .  .  T h e  P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  G a l l e r y ,  a n d  T h e  w h o l e  
I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 0 9 .  
N o .  1 3 9 0  o f  1 9 1 9  .  .  P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  G a l l e r y ,  a n d  T h e  w h o l e  
I n s t i t u t e s  A c t  A m e n d m e n t  A c t ,  1 9 1 9 .  
N o .  1 5 0 6  o f  1 9 2 2 .  .  .  P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  G a l l e r y ,  a n d  T h e  w h o l e  
I n s t i t u t e s  A c t  A m e n d m e n t  A c t ,  1 9 2 2 .  
N o .  1 6 2 3  o f  1 9 2 4  .  .  P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  G a l l e r y ,  a n d  T h e  w h o l e  
I n s t i t u t e s  A c t  A m e n d m e n t  A c t ,  1 9 2 4  
N o .  1 6 3 2  o f  1 9 2 4  .  .  R e g i s t r a r  o f  C o m p a n i e s  ( M i s c e l l a n e o u s  F u n c t i o n s )  T h e  w h o l e  
A c t ,  1 9 2 4 .  
N o .  1 6 8 3  o f  1 9 2 5  .  .  P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  G a l l e r y  a n d  T h e  w h o l e  
I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 2 5 .  
N o .  2 1 5 6  o f  1 9 3 4  .  .  L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t ,  1 9 3 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S e c t i o n  8 9 3  
N o .  2 2 2 9  o f  1 9 3 5  .  .  P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  G a l l e r y ,  a n d  T h e  w h o l e  
I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 5 .  
T H E  S E C O N D  S C H E D U L E .  
R U L E S  A N D  R E G U L A T I O N S  F O R  T H E  E L E C T I O N  O F  M E M B E R S  O F  T H E  B O A R D .  
E l e c # o n  b y  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A d e l a t d P .  
1 .  I n  t h e  m o n t h  o f  O c t o b e r  i n  e v e r y  y e a r  t h e  c o u n c i l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A d e l a i d e  
s h a l l  e l e c t  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d ,  a n d  w h e n e v e r  a  c a s u a l  v a c a n c y  o c c u r s  i n  a n y  
s u c h  o f f i c e ,  t h e  s a i d  c o u n c i l  s h a l l  e l e c t  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  t o  f i l l  t h e  v a c a n c y .  T h e  
e l e c t i o n  m a y  b e  m a d e  a t  a n y  o r d i n a r y  o r  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  s a i d  c o u n c i l ,  a n d  i n  
a n y  m a n n e r  t h o u g h t  f i t  b y  t h e  s a i d  c o u n c i l .  
2 .  T h e  r e s u l t  o f  e v e r y  s u c h  e l e c t i o n  s h a l l  b e  c e r t i f i e d  t o  t h e  G o v e r n o r  u n d e r  t h e  h a n d  
o f  t h e  c h a n c e l l o r  o r  v i c e - c h a n c e l l o r  o f  t h e  u n i v e r s i t y ,  w h o s e  c e r t i f i c a t e  s h a l l  b e  c o n c l u s i v  
a s  t o  t h e  m a t t e r s  s t a t e d  t h e r e i n ,  a n d  a s  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  e l e c t i o n .  
Vol. 6] Public Library, Museum, and Art 
Gallery, and Institutes Act, 1936. 
Election by the Royal South Australian Society of Arts (Incorporated). 
1. The member of the board to be elected by the Royal South Australian Society 
of Arts (Incorporated) shall be elected in the month of October in every year at the 
annual general meeting of the said society by ballot of the subscribers to the said society. 
2. The member so elected shall be a fellow of the council of the said society. 
3. The result of every such election shall be certified to the Governor under the hand 
of the president of the said society, whose certificate shall be conclusive as to the matters 
stated therein, and as to the validity of the election. 
Election by the Royal Society of South Australia (Incorporated). 
l. At a meeting in October in every year the council of the Royal Society of South 
Australia (Incorporated), shall elect one member of the board. The election shall be 
by ballot, if so required by a member. 
2. No person shall be elected unless he is at the time of his election a member of the 
said society, nor shall he continue to hold office as such member of the board if he ceasea 
to be a member of the said society. 
3. The elected member shall hold office until the election of his successor, and shall 
then retire, but may be re-elected. 
4. Every casual vacancy shall be filled at the next meeting of the said council (by 
ballot if demanded by any fellow). 
5. The result of each election shall be certified to the Governor under the hand of the 
president of the said society, whose certificate shall be conclusive as to the matters stated 
therein, and as to the validity of the election. 
6. The elected member shall be deemed to be the representative of the said society 
upon the board, and shall (subject to his duties to the board) report to the said council 
all matters concerning the said society which may be dealt with by the board, and shall 
make such representations on behalf of the said society as the said society or the council 
thereof may from time to time direct. 
Election by the Royol Geographical Society of Australasia (South Australian Branch), 
Incorporated . 
. l. The Royal Geographical Society of Australasia (South Australian Branch), Incor-
porated, shall elect a member of the board in manner following. 
2. The election shall take place at a special general meeting of members of the said 
society in October, at a time and place to be fixed by the president of the society, or in 
his absence the vice-president, or by the council of the society. 
3. Notice of the meeting and its purpose shall be advertised in two daily newspapers 
in Adelaide on or before the fourteenth day prior to the day of meeting. 
4. Nomination of any candidate in writing, signed by two members and accompanied 
by the candidate's written consent to election, must be lodged at the society's office 
not later than forty-eight hours prior to the time fixed for the meeting. 
5. The members present at the time appointed for the meeting may proceed with, 
conduct, and complete the election, though they may be less than a quorum. 
6. If only one candidate is nominated in writing as aforesaid, he shall at the meeting 
be declared elected. 
7. If several candidates are nominated as aforesaid the election may be made by a. 
show of hands unless any member calls for a ballot, in which case it shall be by ballot. If 
three or more candidates are nominated no one shall be declared elected until he has received 
the vote of a majority of the members voting, the candidate receiving the lowest number 
of votes at each stage being excluded from the subsequent voting or counting. If the 
election be by ballot, the voting shall, if the chairman so direct, be by the voters denoting 
on the ballot papers the order of their preference between the candidates. 
8. If no candidate be nominated in writing, any member may be elected at the meeting, 
and the proceedings shall be conducted in such manner as the chairman shall direct. 
9. The result of every such election shall be certified to the Governor under the hand 
of the president of the said society, whose certificate shall be conclusive as to the matters 
stated therein, and as to the validity of the election. 
Election by the Adelaide Circulating Library. 
l. The member of the board to be elected by the Adelaide Circulating Library shall 
be elected by the members of the said library at a general or special meeting called for 
that purpose, or an adjournment thereof. 
2. At the meeting it shall be competent for any member to propose a. candidate for 
membership of the board, provided that the candidate is a member of the said library, 
and that his written consent to act as a member of the board, if elected, is produced to 
the meeting. 
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3 .  I f  o n e  c a n d i d a t e  o n l y  i s  p r o p o s e d ,  h e  s h a l l  b e  d e c l a r e d  b y  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  m e e t i n g  
t o  b e  d u l y  e l e c t e d  b y  t h e  s a i d  l i b r a r y  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d .  
4 .  I f  m o r e  t h a n  o n e  c a n d i d a t e  i s  p r o p o s e d ,  t h e  m e e t i n g  s h a l l  f i x  a  d a y  u p o n  w h i c h ,  
a n d  a  p l a c e  w i t h i n  t h e  c i t y  o f  A d e l a i d e  a t  w h i c h ,  a  p o l l  s h a l l  b e  t a k e n  o f  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  s a i d  l i b r a r y .  
5 .  O n  t h e  d a y  f i x e d  f o r  t h e  p o l l ,  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  s a i d  l i b r a r y ,  o r  s o m e  p e r s o n  
a p p o i n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  b y  t h e  c o m m i t t e e  o f  t h e  s a i d  l i b r a r y ,  s h a l l  a t t e n d  a t  t h e  p o l l i n g ·  
p l a c e  f r o m  t h e  h o u r  o f  l l  o ' c l o c k  i n  t h e  f o r e n o o n  t o  t h e  h o u r  o f  8  o ' c l o c k  i n  t h e  e v e n i n g ,  
a n d  a c t  a s  r e t u r n i n g  o f f i c e r .  
6 .  O n  t h e  t a k i n g  o f  t h e  p o l l  t h e  p r o p o s e r  o r  s e c o n d e r  o f  a n y  c a n d i d a t e ,  o r  s o m e  p e r s o n  
a p p o i n t e d  i n  w r i t i n g  b y  t h e  c a n d i d a t e ,  m a y  a c t  a s  a  s c r u t i n e e r  o n  b e h a l f  o f  t h e  c a n d i d a t e .  
7 .  T h e  v o t i n g  o n  t h e  t a k i n g  o f  t h e  p o l l  s h a l l  b e  o n  v o t i n g  p a p e r s  p r e p a r e d  b y  t h e  
r e t u r n i n g  o f f i c e r  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  w h i c h  s h a l l  b e  d e l i v e r e d  t o  h i m  o n  t h e  p o l l i n g  d a y  
w i t h i n  t h e  h o u r s  a f o r e s a i d ,  o r  s h a l l  b e  s e n t  t h r o u g h  t h e  p o s t  a n d  a c t u a l l y  r e c e i v e d  b y  
h i m  p r i o r  t o  t h e  h o u r  o f  8  o ' c l o c k  i n  t h e  e v e n i n g  o f  t h e  p o l l i n g  d a y .  
8 .  T h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r  s h a l l  a c c e p t  t h e  v o t e s  o n l y  o f  s u c h  p e r s o n s  a s  a p p e a r  b y  t h e  
l i s t  o f  s u b s c r i b e r s  t o  t h e  s a i d  l i b r a r y  t o  b e  m e m b e r s  t h e r e o f ,  a n d  w h o  a r e  e n t i t l e d  t o  v o t e  
a t  m e e t i n g s  o f  t h e  s a i d  l i b r a r y .  
9 .  E v e r y  m e m b e r  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  o n e  v o t e  a n d  n o  m o r e .  
1 0 .  A l l  t h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  t a k i n g  o f  t h e  p o l l  a n d  t h e  m e t h o d  o f  t a k i n g  a n d  
r e c o r d i n g  t h e  v o t e s  s h a l l  b e  m a d e  a n d  p r e s c r i b e d  b y  t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r .  
l l .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  p o l l ,  o r  a s  s o o n  a s  c o n v e n i e n t  t h e r e a f t e r ,  t h e  v o t i n g  p a p e r s  
s h a l l  b e  c o u n t e d  b y  t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  s u c h  o f  t h e  s c r u t i n e e r s  a s  
d e s i r e  t o  a t t e n d ;  a n d  t h e  c a n d i d a t e  f o r  w h o m  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  v o t e s  h a s  b e e n  
r e c o r d e d  s h a l l  b e  d e c l a r e d  b y  t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r  t o  b e  t h e  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  e l e c t e d  
b y  t h e  A d e l a i d e  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y .  
1 2 .  T h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r  s h a l l  e n t e r  i n  t h e  m i n u t e - b o o k  o f  t h e  s a i d  l i b r a r y  t h e  n a m e s  
o f  t h e  c a n d i d a t e s  a t  e v e r y  e l e c t i o n ,  t h e  n u m b e r  o f  v o t e s  r e c o r d e d  f o r  t h e m  r e s p e c t i v e l y ,  
a n d  t h e  r e s u l t  o f  t h e  e l e c t i o n .  
1 3 .  T h e  r e s u l t  o f  e v e r y  e l e c t i o n  b y  t h e  s a i d  l i b r a r y  o f  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  s h a l l  
b e  c e r t i f i e d  t o  t h e  G o v e r n o r  u n d e r  t h e  s e a l  o f  t h e  s a i d  l i b r a r y  ;  a n d  t h e  c e r t i f i c a t e  s p a l l  
b e  c o n c l u s i v e  a s  t o  t h e  m a t t e r s  s t a t e d  t h e r e i n ,  a n d  a s  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  e l e c t i o n .  
1 4 .  T h e s e  r u l e s  s h a l l  a l s o  a p p l y  t o  t h e  e l e c t i o n  b y  t h e  s a i d  l i b r a r y  o f  a  m e m b e r  o f  t h e  
b o a r d  t o  f i l l  a  c a s u a l  v a c a n c y .  
E l e c t i o n  b y  t h e  l a s t i t u t e s  A s s o c i a t i o n  o f  S o u t h  A u s t r a l i a ,  I n c o r p o r a t e d .  
l .  ( 1 )  O n  o r  b e f o r e  t h e  e i g h t h  d a y  o f  M a y  i n  e v e r y  y e a r  t h e  s e c r e t a r y  s h a l l  s e n d  a  
n o t i c e  i n  w r i t i n g  t o  e a c h  i n s t i t u t e  g i v i n g  t h e  n a m e s  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  a s s o c i a t i o n  o n  t h e  b o a r d  r e t i r i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  s t a t i n g  w h i c h  o f  t h e m  
a r e  s e e k i n g  r e - e l e c t i o n ,  i n v i t i n g  s u c h  i n s t i t u t e  t o  n o m i n a t e  i n  m a n n e r  p r o v i d e d  b y  i t s  
r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  n o t  m o r e  t h a n  t h r e e  p e r s o n s ,  b e i n g  m e m b e r s  o f  a n  i n s t i t u t e ,  t o  
f i l l  t h e  v a c a n c i e s  c a u s e d  b y  t h e  r e t i r e m e n t  o f  s u c h  r e p r e s e n t a t i v e s ,  a n d  r e q u i r i n g  s u c h  
n o m i n a t i o n  t o  b e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  s e c r e t a r y  o n  o r  b e f o r e  t h e  f i f t e e n t h  d a y  o f  J u n e  
n e x t  e n s u i n g .  
( 2 )  O n  r e c e i p t  o f  s u c h  n o t i c e  e a c h  i n s t i t u t e  m a y  n o m i n a t e  n o t  m o r e  t h a n  
t h r e e  p e r s o n s ,  b e i n g  m e m b e r s  o f  a n  i n s t i t u t e ,  a n d  s u b m i t  t h e i r  n a m e s  t o  t h e  s e c r e t a r y  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  o f  s u c h  n o t i c e .  
( 3 )  T h e  s e c r e t a r y  s h a l l  m a k e  a  l i s t ,  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r ,  o f  a l l  n a m e s  s u b m i t t e d  t o  
h i m  a s  a f o r e s a i d  o n  o r  b e f o r e  t h e  s i x t h  d a y  o f  J u l y ,  a n d  s h a l l  s e n d  a  c o p y  o f  s u c h  l i s t  t o  
e a c h  i n s t i t u t e  w i t h  t h e  n o t i c e  o f  t h e  a n n u a l  m e e t i n g ,  a n d  a n  i n t i m a t i o n  t h a t  t h e  
e l e c t i o n  o f  t h r e e  m e m b e r s  t o  r e p r e s e n t  t h e  a s s o c i a t i o n  o n  t h e  b o a r d  w i l l  t a k e  p l a c e  a t  
s u c h  a n n u a l  m e e t i n g .  
2 .  I f  o n l y  t h r e e  p e r s o n s  b e  n o m i n a t e d  a s  a f o r e s a i d ,  t h e  p r e s i d e n t  s h a l l  a n n o u n c e  t h a t  
f a c t  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g ,  a n d  d e c l a r e  t h e m  d u l y  e l e c t e d .  I f  m o r e  t h a n  t h r e e  p e r s o n s  
b e  n o m i n a t e d ,  t h e n  t h e  m e e t i n g  s h a l l  p r o c e e d  t o  e l e c t  t h r e e  o u t  o f  t h e  n u m b e r  b y  b a l l o t ,  
a n d  t h e  t h r e e  p e r s o n s  r e c e i v i n g  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  v o t e s  s h a l l  b e  d e c l a r e d  d u l y  e l e c t e d  
m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d .  
3 .  T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  s h a l l  f o r t h w i t h  c e r t i f y  t o  t h e  G o v e r n o r  t h e  n a m e s  
o f  t h e  t h r e e  p e r s o n s  e l e c t e d  m e m  h e r s  o f  t h e  b o a r d  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  a s  a f o r e s a i d ,  a n d  
h i s  c e r t i f i c a t e  s h a l l  b e  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  m e m  h e r s  
o f  t h e  b o a r d  n a m e d  t h e r e i n .  
4 .  ( l )  A n y  c a s u a l  v a c a n c y  o c c u r r i n g  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  o n  t h e  
b o a r d ,  c a u s e d  t h r o u g h  t h e  d e a t h  o r  r e s i g n a t i o n  o f  a  m e m b e r ,  o r  f r o m  a n y  o t h e r  c a u s e  
e x c e p t i n g  e f l l u x i o n  o f  t i m e ,  s h a l l ,  a s  s o o n  a s  i s  p r a c t i c a b l e ,  b e  f i l l e d  b y  t h e  c o u n c i l .  
( 2 )  A n y  p e r s o n ,  i n c l u d i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  c o u n c i l ,  e l i g i b l e  a n d  d e s i r i n g  t o  b e  s o  
a p p o i n t e d ,  s h a l l  n o t i f y  t h e  s e c r e t a r y  i n  w r i t i n g  a t  l e a s t  f o u r  c l e a r  d a y s  b e f o r e  t h e  a p p o i n t -
m e n t  i s  t o  b e  m a d e .  T h e  n a m e s  o f  a l l  s u c h  p e r s o n s  s h a l l  b e  f o r w a r d e d  t o  e a c h  m e m b e r  
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of the council with an intimation that if more than the required number have been sub-
mitted, the council shall proceed to elect the required number by ballot at its next meeting_ 
(3) The person receiving the highest number of votes shall be declared as elected. 
In the event of an equal number of votes being cast for any two candidates, no decision 
shall be deemed to have been reached, and a further ballot shall be taken at the next 
meeting following, and so on from time to time until one of the persons so nominated 
obtains a majority of the votes. 
(4) The secretary shall forthwith certify to the Governor and to the board the names 
of the person or persons so elected. 
THE THIRD SCHEDULE. 
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Third 
All the land comprised in the whole of section 510, hundred of Adelaide, county of Schedule. 
Adelaide. 
'l'HE FOURTH SCHEDULE. 
RULES OF THE ADELAIDE CIRCULATING LIBRARY, 
Persons shall be allowed to become and be subscribers to the Adelaide Circulating 
Library, subject to the following regulations :-
I. Any person desiring to become a subscriber to the said library shall previously 
insert his name and full address, with particulars of his occupation, in a 
book to be kept for the purpose of the said library; and shall also (if required) 
deposit with the secretary a certificate, signed by two householders of respect-
ability, to the effect that such person is known to them, and is a fit person 
to be a subscriber to the said library ; and every subscriber shall pay an 
annual subscription of twenty-six shillings, payable in advance, or a quarterly 
subscription of seven shillings, also payable in advance, or such other sum 
as the committee from time to time determines : 
n. ·when any person desires to become a subscriber to the said library, the secretary 
or other officer appointed for the purpose, may admit such person as a sub-
scriber, or may, if he sees fit, refuse to receive his subscription, pending the 
decision of the committee; and the committee at their next or any subsequent 
meeting may, at their discretion, either receive the subscription and admit 
such person as a subscriber, or refuse to receive the subscription and to admit 
such person as a subscriber : 
m. The committee may, at their discretion, refuse to permit any subscriber to 
renew his subscription : 
rv. The committee may, if they see fit, at any time expel any subscriber guilty of 
misconduct : 
v. (a) Subscribers to the library shall be allowed to take out, at one time, one or 
more volumes of a single work or of two separate works, or of such greater 
number of separate works as the committee from time to time determines, 
for a fixed period, as specified in or on such volume or volumes : Provided 
that persons so taking out books shall, if required by the librarian or 
other officer appointed for the purpose, deposit a sum not exceeding the 
value of the work or works so taken out, to ensure their return, or to 
be forfeited if such work is not returned : 
(b) If the period fixed for the retention of any book so taken out is exceeded 
the librarian may, if he sees fit, give notice thereof in writing to the 
subscriber so retaining such book, and such subscriber shall thereafter 
be subject to a fine of two pence for every day that he retains such book 
after the delivery of such notice : 
(c) In the case of magazines or other periodicals, if at the time of issue thereof 
the outside cover bears a legible notice, stating the time within which 
the periodical must be returned, and also stating that failing such return 
a fine of two pence for every day thereafter until the return of the 
magazine or periodical will be imposed, then any subscriber retaining 
the same beyond the time so stated shall be subject to the said fines 
without further or other notice : 
(d) The librarian may, in his discretion, at any time refuse to issue books to a 
subscriber who is in arrear with subscription or fines, without prejudice 
to the claim of the said library for payment of any subscription or fine 
then due or to become due, 
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v r .  T h e  l i b r a r i a n  m a y ,  i n  h i s  d i s c r e t i o n ,  r e f u s e  t o  i s s u e  a n y  b o o k  t o  a n y  s u b s c r i b e r  
w h o ,  o r  a n y  m e m b e r  o f  w h o s e  f a m i l y  o r  h o u s e h o l d ,  h e  h a s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  
t o  b e  s u f f e r i n g  o r  r e c o v e r i n g  f r o m  a n y  i n f e c t i o u s  o r  c o n t a g i o u s  d i s o r d e r  :  
V I I .  A n y  s u b s c r i b e r  l e n d i n g  a  b o o k  b e l o n g i n g  t o  t h e  s a i d  l i b r a r y  t o  a n y  n o n - s u b s c r i b e r ,  
n o t  b e i n g  a  m e m b e r  o f  s u c h  s u b s c r i b e r ' s  h o u s e h o l d ,  s h a l l  r e n d e r  h i m s e l f  
l i a b l e  t o  e x p u l s i o n  :  
V I I I .  I f  a n y  s u b s c r i b e r  l o s e s  a n y  b o o k  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  s a i d  l i b r a r y ,  o r  h a s  a n y  
s u c h  b o o k  o u t  w h e n  i t  b e c o m e s  d a m a g e d  o r  d e f a c e d ,  h e  s h a l l  b e  r e q u i r e d  t o  
p a y  f o r  a  n e w  c o p y  o f  t h e  s a m e  ;  a n d  i f  t h e  b o o k  s o  l o s t ,  d a m a g e d ,  o r  d e f a c e d  
i s  o n e  v o l u m e  o f  a  s e t ,  a n d  i t  i s  f o u n d  i m p r a c t i c a b l e  t o  r e p l a c e  t h e  s a i d  v o l u m e ,  
s u c h  s u b s c r i b e r  s h a l l  r e p l a c e  t h e  w h o l e  w o r k  ;  b u t  i n  e i t h e r  c a s e  t h e  s a i d  
s u b s c r i b e r  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  d a m a g e d  o r  d e f a c e d  v o l u m e  o r  w o r k  a s  
s o o n  a s  i t  i s  s o  r e p l a c e d  :  
I X .  N o  b o o k  s h a l l  b e  i s s u e d  t o  a n y  s u b s c r i b e r  i n  a n  i m p e r f e c t  c o n d i t i o n ,  u n l e s s  a  
m e m o r a n d u m  i s  m a d e  i n  s u c h  b o o k  s t a t i n g  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  s u c h  
i m p e r f e c t i o n  ;  b u t  i n  t h e  e v e n t  o f  a n y  b o o k  b e i n g  s o  i s s u e d ,  o r  o f  i t s  r e c e i v i n g  
d a m a g e  w h i l e  i n  t h e  c u s t o d y  o f  a n y  s u b s c r i b e r ,  h e  s h a l l ,  o n  r e t u r n i n g  s u c h  
b o o k ,  c a l l  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  l i b r a r i a n  t o  a n y  i n j u r y  i t  h a s  s u s t a i n e d ;  a n d  
a n y  s u b s c r i b e r  f a i l i n g  t o  d o  s o  s h a l l  b e  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  a n y  s u c h  i n j u r y .  
N o t h i n g  i n  t h i s  r u l e  s h a l l  b e  h e l d  t o  d i m i n i s h  t h e  e f f e c t  o f  t h e  n e x t  p r e c e d i n g  
r u l e :  
x .  A n y  a n n u a l  s u b s c r i b e r  s h a l l  b e  e n t i t l e d ,  o n  p a y m e n t  o f  d o u b l e  s u b s c r i p t i o n ,  
t o  t a k e  o u t  a t  o n e  t i m e  o n e  o r  m o r e  v o l u m e s ,  o f  t w i c e  t h e  n u m b e r  o f  w o r k s  
t h a t  a  s u b s c r i b e r  o f  a  s i n g l e  s u b s c r i p t i o n  m a y  t a k e  o u t ,  a n d  t o  r e t a i n  s u c h  
v o l u m e s  s o  t a k e n  o u t  f o r  t w i c e  t h e  n u m b e r  o f  d a y s  n o t i f i e d  t h e r e i n ,  o r  t h e r e o n  
r e s p e c t i v e l y ,  e x c e p t  i n  c a s e  o f  a  v o l u m e  w h i c h  h a s  b e e n  a d d e d  t o  t h e  l i b r a r y  
w i t h i n  t h e  p r e c e d i n g  t w e l v e  m o n t h s ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  o r d i n a r y  n u m b e r  o f  
d a y s  o n l y  s h a l l  b e  a l l o w e d  :  
X I .  
X I I .  
X I I I .  
X I V .  
X V .  
X V I .  
X V I I .  
A l l  e n t r i e s  b y  t h e  l i b r a r i a n ,  s e c r e t a r y ,  o r  o t h e r  p e r s o n  a p p o i n t e d  o r  a u t h o r i s e d  
i n  t h a t  b e h a l f ,  m a d e  i n  t h e  i s s u e - b o o k  o f  t h e  l i b r a r y ,  r e l a t i n g  t o  t h e  ' l o a n  
o f  a n y  b o o k  t o  a n y  s u b s c r i b e r ,  s h a l l  b e  g o o d  a n d  s u f f i c i e n t  p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e  
t h a t  t h e  b o o k  m e n t i o n e d  i n  s u c h  e n t r y  w a s  l e n t  a t  t h e  t i m e  a n d  t o  t h e  p e r s o n  
m e n t i o n e d  i n  s u c h  e n t r y  ;  a n d  i f ,  w i t h i n  o n e  m o n t h  f r o m  t h e  t i m e  a t  w h i c h  
s u c h  b o o k  o u g h t  t o  h a v e  b e e n  r e t u r n e d  b y  s u c h  s u b s c r i b e r ,  t h e r e  i s  n o  e n t r y  
m a d e  i n  t h e  i s s u e - b o o k  o f  s u c h  r e t u r n ,  s u c h  s u b s c r i b e r  s h a l l  b e  c o n c l u s i v e l y  
d e e m e d  t o  h a v e  l o s t  o r  k e p t  s u c h  b o o k :  
I f  a n y  s u b s c r i b e r  c a r e l e s s l y  o r  n e g l i g e n t l y  p e r m i t s  o r  s u f f e r s  a n y  b o o k  b e l o n g i n g  
t o  t h e  l i b r a r y  t o  b e  s o l d  o r  d i s p o s e d  o f  w h e n  i n  h i s  p o s s e s s i o n  o r  c u s t o d y ,  
h e  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  a  f i n e  o f  n o t  l e s s  t h a n  o n e  p o u n d  n o r  m o r e  t h a n  f i v e  
p o u n d s ,  w h i c h  f i n e  t h e  c o m m i t t e e  i s  h e r e b y  e m p o w e r e d  t o  i m p o s e  b y  n o t i c e  
i n  w r i t i n g  t o  t h e  s u b s c r i b e r :  
I n  t h e  e v e n t  o f  a n y  s u b s c r i b e r  m a k i n g  s p e c i a l  a p p l i c a t i o n  i n  w r i t i n g  f o r  t h e  
u s e  o f  s e v e r a l  w o r k s ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s t u d y ,  t h e  s e c r e t a r y  m a y ,  i n  h i s  
d i s c r e t i o n ,  g r a n t  t h e  s a m e  f o r  a  p e r i o d  n o t  e x c e e d i n g  f o u r t e e n  d a y s  :  
T h e  c o m m i t t e e  m a y ,  i f  t h e y  s e e  f i t ,  o n c e  i n  e v e r y  y e a r ,  c a l l  i n  a l l  b o o k s  i n  
c i r c u l a t i o n ,  a n d  s u s p e n d  t h e  i s s u e  o f  b o o k s  f o r  a  p e r i o d  n o t  e x c e e d i n g  t w e n t y -
o n e  d a y s ,  a n d  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  c l o s e  t h e  s a i d  l i b r a r y  :  
T h e  s a i d  l i b r a r y  s h a l l  ( s u b j e c t  t o  r u l e  X I V . )  b e  o p e n  t o  s u b s c r i b e r s  ( e x c e p t  
o n  p u b l i c  h o l i d a y s )  f r o m  h a l f - p a s t  n i n e  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  u n t i l  s i x  o ' c l o c k  
i n  t h e  e v e n i n g  o n  e v e r y  M o n d a y ,  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  a n d  T h u r s d a y ,  
f r o m  h a l f - p a s t  n i n e  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  u n t i l  n i n e  o ' c l o c k  i n  t h e  e v e n i n g  
o n  e v e r y  F r i d a y ,  a n d  f r o m  h a l f - p a s t  n i n e  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  u n t i l  o n e  
o ' c l o c k  i n  t h e  a f t e r n o o n  o n  e v e r y  S a t u r d a y :  P r o v i d e d  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  
m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a p p o i n t  s u c h  o t h e r  t i m e s  a s  t h e y  d e e m  f i t  d u r i n o -
w h i c h  t h e  s a i d  l i b r a r y  s h a l l  b e  o p e n  :  "  
A l l  f i n e s  a n d  p e n a l t i e s  i m p o s e d  u n d e r  t h e  f o r e g o i n g  r u l e s  i n  t h i s  s c h e d u l e  c o n -
t a i n e d ,  o r  t o  w h i c h  a n y  p e r s o n  i s  s u b j e c t  u n d e r  s u c h  r u l e s ,  m a y  b e  r e c o v e r e d  
b y  t h e  c o m m i t t e e  a s  a  d e b t  d u e  t o  t h e  s a i d  l i b r a r y  i n  a n y  c o u r t  o f  c o m p e t e n t  
j u r i s d i c t i o n  ;  a n d  t h e  c o m m i t t e e  m a y ,  i n  t h e i r  d i s c r e t i o n ,  r e m i t  o r  m i t i g a t e  
a n y  s u c h  f i n e s  o r  p e n a l t i e s ,  i f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  c a s e  a p p e a r  t o  t h e m  t o  
w a r r a n t  s u c h  r e m i s s i o n  o r  m i t i g a t i o n  :  
T h e  c o m m i t t e e  m a y ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  m a k e  a n y  a r r a n g e m e n t s  i n  w r i t i n g  
w h i c h  t h e y  i n  t h e i r  d i s c r e t i o n  c o n s i d e r  f i t  a n d  r e a s o n a b l e ,  w i t h  a n y  c o u n t r y  
a n d  s u b u r b a n  i n s t i t u t e s  f o r  t h e  l o a n  t o  s u c h  i n s t i t u t e s  o f  b o o k s  b e l o n g i n g  
t o  t h e  s a i d  l i b r a r y  :  
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XVIII. (a) The committee may issue tickets, without charge, to scholars attending 
the public schools under the Education Act, 1915, situated within that 
part of the city of Adelaide which lies to the south of the River Torrens : 
(b) Each such ticket shall be tenable for one year from the date thereof: 
Provided that the committee may cancel any such ticket if they deem 
the holder an unfit person to enjoy the privileges thereby conferred, 
whereupon such ticket shall cease to be in force : 
(c) Not more than two of such tickets shall be held at the same time by scholars 
attending the same school, and not more than one male scholar nor 
more than one female scholar attending the same school shall hold 
such tickets at the same time : 
(d) The holder of each such ticket shall, whilst the same is in force, be entitled 
to all the rights of a subscriber to tho said library, except the rights 
of voting and holding office, and shall, except as aforesaid, be subject 
to all the rules of the said library as though he were a subscriber thereto : 
XIX. In these rules, except where a contrary intention appears, " book " or " books " 
includes a magazine or periodical, or magazines and periodicals, as the case 
may require. 
THE FIFTH SCHEDULE. 
LIST OF INSTITUTES. 
Alawoona Cambrai Farrells Flat Kadina 
Aldgate Carrieton Frances Kalangadoo 
Aldinga Ceduna Franklin Harbour Kangarilla 
Alford Clare Freeling Kapunda 
Ambleside Clarence Park Karoonda 
American River Clarendon Keith 
Angaston Clements Gap . Gawlcr Keith Sheridan 
Appila Cleve Gaza (Lower North 
Ardrossan Cobdogla Georgetown Adelaide) 
Ash bourne Cockburn Geranium Kensington and 
Ashwell Colonel Light Gladstone Norwood 
Athelstane Gardens Glencoe Kcrsbrook 
Auburn Coo bowie Glenelg Keyneton 
Coomandook Glen Osmond Kimba 
Balaklava Coonalpyn Glossop Kingscotc 
Balhannah Coromandel Valley Good wood Koolunga Cradock Goolwa Kyancutta Barmera Crafers Grange Beach port Crystal Brook Greenock Berri Cummins Gulnare Laccpede Bay Bird wood Curramulka Gumeracha Lameroo Blyth Currency Creek Laura Booborowie Lipson 
Booleroo Centre Hallett Littlehampton 
Bordertown Darkes Peak Hamley Bridge Lone Gum Borrika Dublin Hanson Long Plains Bower Hawker Longwood Bridgewater Hilton Loxton Brighton Eastern District Hindmarsh Lucindale Brinkworth (St. Morris) Hope Valley Lyndoch Broadview Echunga Hoyleton Lyrup Bugle Eden Valley Burra Edith burgh Bute Edwardstown Iron Knob Macclesfield 
Elliston McLaren Vale 
Caliph Enfield District 
Caltowie Eurelia Jamestown Magill 
779 
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s. 27. 
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Fifth Schedule: By proclamation, GazetJte Rt.b July, 1937, p. 29, the Cadell Institute was 
included in the list of institutes in the fifth schedule. 
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9 8 6 ,  1 9 0 9 ,  
S e v e n t h  
S c h e d u l e .  
P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
[ V o l .  6  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
L i s t  o f  I n s t i t u t e s - c o n t i n u e d .  
M a i t l a n d  
N o a r l u n g a  
S a d d l e w o r t h  
V i c t o r  H a r b o u r  
M a H a l a  
N o r t h  A d e l a i d e  S t .  P e t e r s  
V i r g i n i a  
M a l  p a s  
N u r i o o t p a  S a l i s b u r y  
M a n n a n a r i e  
S e a t o n  P a r k  
M a n n u m  
O ' H a l l o r a n  H i l l  S e d a n  
M a n o o r a  
O n e  T r e e  H i l l  S m i t h f i e l d  
M a r a m a  
O r r o r o o  S n o w t o w n  
W a i k e r i e  
M a r m o n  J a b u k  
O w e n  S o u t h  W e s t e r n  W a l k e r v i l l e  
M e a d o w s  
M e m o r i a l  ( W e s t - W a l l a r o o  
M e l r o s e  
b o u r n e  P a r k )  W  a l l a r o o  M i n e s  
M e n i n g i e  P a r i l l a  
S p a l d i n g  
W a l l  F l a t  
M e r i b a h  
P a r k s i d e  a n d  
S p r i n g s  ( H u n d r e d  
W a n b i  
M i d d l e t o n  
E a s t w o o d  
o f  Y o u n g )  
W a r n e r t o w n  
M i l a n g  
P a r r a k i e  
S p r i n g t o n  
W a r o o k a  
M i l l i c e n t  
P a r u n a  
S t a n s b u r y  
W a r r a d a l e  
M i n d a r i e  
P a y n e h a m  
S t i r l i n g  W e s t  
W a s l e y s  
M i n l a t o n  
P e a k e  
S t o c k p o r t  W a t e r v a l e  
M i n  t a r o  
P e n n e s h a w  
S t o c k w e l l  
W a u r a l t e e  
M i t c h a m  
P e n o l a  
S t r a t h a l b y n  
W e s t  C r o y d o n  a n d  
M o d  b u r y  
P e t e r b o r o u g h  
S t r e a k y  B a y  
K i l k e n n y  
M o n t a c u t e  P i n n a r o o  
S u m m e r t o w n  
W h y a l l a  
M o n t e i t h  
P o o r a k a  
S w a n  R e a c h  
W h y t e - Y  a r c o w i e  
M o o n t a  
P o r t  A d e l a i d e  W i l d  H o r s e  P l a i n s  
M o o n t a  M i n e s  
P o r t  A u g u s t a  W i l l i a m s t o w n  
M o o r a k  
P o r t  B r o u g h t o n  
W i ! l o w i e  
M o o r l a n d s  
P o r t  E l l i o t  T a i l e m  B e n d  W i l l u n g a  
M o r c h a r d  
P o r t  G e r m e i n  T a l d r a  W i l m i n g t o n  
M o r g a n  
P o r t  L i n c o l n  T a n t a n o o l a  
W i n d s o r  
M o r p h e t t  V a l e  
P o r t  M a c D o n n e l l  T a n u n d a  W i n k i e  
M o u n t  B a r k e r  
P o r t  N  o a r l u n g a  T a p l a n  
W i r r a b a r a  
M o u n t  B r y a n  
P o r t  P i r i e  T a r c o w i e  W o l s e l e y  
M o u n t  G a m b i e r  
P o r t  V i c t o r i a  T a r l e e  
W o o d s i d e  
M o u n t  P l e a s a n t  
P o r t  V i n c e n t  
T e a  T r e e  G u l l y  W o o d v i l l e  
M u n d a l l a  
P o r t  W a k e f i e l d  
T e r o w i e  
M u r r a y  B r i d g e  
P r o s p e c t  T h e  b a r t o n  
M u r r a y t o w n  
T i n t i n a r a  
M y  l o r  
Q u o r n  
T r u r o  
M y p o l o n g a  
T u m b y  B a y  
M y p o n g a  
R a m c o  T w e e d  v a l e  
Y a c k a  
R e d h i l l  
T w o  W e l l s  
Y a n i n e e  
N a d d a  
R e n d l e s h a m  
Y a n k a l i l l a  
N a i r n e  
R e n m a r k  
Y o n  g a l a  
N a r a c o o r t e  
R i v e r t o n  U n l e y  
Y o r k e t o w n  
N a r r i d y  
R o b e  U r a i d l a  
Y u r g o  
T H E  S I X T H  S C H E D U L E .  
P A R T  I .  
F o r m  o f  R e s o l u t i o n .  
T h a t  t h e  I n s t i t u t e  h e r e b y  d e l e g a t e s  t o  i t s  c o m m i t t e e  f o r  t h e  
t i m e  b e i n g  i t s  p o w e r  t o  a p p o i n t  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  I n s t i t u t e s  
A s s o c i a t i o n  o f  S o u t h  A u s t r a l i a ,  I n c o r p o r a t e d .  
[ T h e  t e r m s  o f  t h e  r e s o l u t i o n  a s  p r e s c r i b e d  m u s t  b e  a d h e r e d  t o . ]  
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PART II. 
Certificate of the Passing of the Resolution. 
The Institute. 
At an ordinary (or special) general meeting of the members of the above-named institute, 
summoned and duly held according to the rules for the time being in force for the govern-
ment of the institute, on the day of 19 , the following resolu-
tion was duly passed, namely :-
Dated this 
[Set out the resolution as passed.] 
day of 19 . 
, Chairman of the Meeting. 
, Secretary of the above-named institute. 
THE SEVENTH SCHEDULE. 986,1909, 
Fifth 
Memorial of the name of trustee (or trustees, as the case may be) of the [name of institute] Schedule. 
Institute pursuant to the Public Library, Museum, and Art Gallery, and 
Institutes Act, 1936. 
Names of Trustee or Trustees. Address. Occupation . 
. . . . ~ ~~g-~~t~~~~ ~~ :~~~t~~~ ~~ -t~~~t·e.~·: } 
................................ 
································ 
································ 
Trustees (or Trustee as 
the case may be). 
I [full name and address and occupation] make oath and say that I was present and did 
see the foregoing memorial signed by the above-named trustee (or trustees respectively, 
as the case may be), whose names appear thereto. 
this day of 19 , 
before me 
Sworn at } 
Justice of the Peace in and for the State of South Australia or Com-
missioner for taking affidavits in the Supreme Court of South Australia. 
THE EIGHTH SCHEDULE. 
PUBLIC LIBRARY, MUSEUM, AND ART GALLERY, AND INSTITUTES AcT, 1936. 
Description of real estate, Encumbrances. 
stating number or dis-
Description Names, addresses, [State nature of tinguishlng mark of 
Name of Locality. allotment, acre, or sec- of descriptions, and encumbrances 
Institute. tion, and name of county buildings occupations of and the amount 
and hundred or city, thereon. the trustees. thereof; or if 
town or township where none, state the 
situated ; also area. fact.] 
I 
·-
Dated the day of 19 . 
[Signatures of trustees or truste~.] 
Trustees or Trustee. 
986, 1909, 
Sixth 
Schedule. 
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P u b l i c  L i b r a r y ,  M u s e u m ,  a n d  A r t  
G a l l e r y ,  a n d  I n s t i t u t e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s .  
[ V o l .  6  
T h e  f o l l o w i n g  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  w e r e  i n  f o r c e  u n d e r  
t h i s  A c t  o n  2 4 t h  M a y ,  1 9 3 7  : -
F o R  T H . E  C o N D U C T  o F  T H E  B u s i N E S S  O F  T H E  B o A R D -
G a z e t t e - 3 0 t h  M a r c h ,  1 9 1 1 ,  p .  5 6 6 .  
8 t h  S e p t e m b e r ,  1 9 2 1 ,  p .  5 0 8 .  
F o R  T H E  M A N A G E M E N T  o F  T H E  P u B L I C  L I B R A R Y · -
G a z e t t e - 1 6 t h  J u l y ,  1 9 1 4 ,  p .  1 2 3 .  
] , o R  T H E  M A N A G E M E N T  o F  T H E  P u B L I C  R E A D I N G  R o o M -
G a z e t t e - 1 6 t h  J u l y ,  1 9 1 4 ,  p .  1 2 3 .  
F o R  T H E  M A N A G E M E N T  o F  T H E  M u s E u M -
G a z e t t e - 1 6 t h  J u l y ,  1 9 1 4 ,  p .  1 2 4 .  
F o R  T H E  M A N A G I < i M E N T  o P  T H E  A R T  G A L L E R Y -
G a z e t t e - 1 6 t h  J u l y ,  1 9 1 4 ,  p .  1 2 4 .  
F o R  T H E  M A N A G E M E N T  o F  T H E  A R C H I V E S  D : m P A R T M E N T -
G a . z e t t e - 5 t h  A u g u s t ,  1 9 2 0 ,  p .  2 4 4 .  
R E L A T I N G  T O  T H E  A s s o C I A T I O N -
G a z e t t e - 6 t h  O c t o b e r ,  1 9 1 0 ,  p .  7 1 4 .  
2 3 r d  A p r i l ,  1 9 3 6 ,  p .  8 9 0 .  
